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PRAEFATIO. - YORREDE 
Im Jahre '193 9 erschien unter dem Titel tindex generalis Actorum 1-60 ( 1 8 7 5-
1937} Societatis pro Fauna et Flora Fennicat ein Yon mir, auf Grund eines von dem 
Vorstand der Societas pro Fauna et Flora Fennica gegebenen Auftrages, ausge-
arbeitetes Sach- und Artenregister der genannten Schriftenserie (Acta Soc. F. Fl. 
Fenn . 61, 431 S.). 
Im Jahre 19H wurde unter dem Titel t index generalis serierum Notiser I-
XIV ('1848-·18/5) et Meddelanden 1-50 (1876-1925} Societatis pro Fauna et 
Flora Fennica>> ein ähnliches Register über die Yon der nämlichen Gesellschaft 
publizierten Schriftenserien ~Notiser ur Sällskapets pro Fauna et Flora Fennica 
förhandlingan> und &Meddelanden af Societas pro Fauna et Flora Fennica* heraus-
gegeben (Acta Soc. F . Fl. Fenn. 64, XY + 676 S.). 
Im Frühjahr 194/ wurde unter dem Titel t index generalis Memoranderum 
1-20 ('1927- 1945} Societatis pro Fauna et Florz Fennica>> ein entsprechendes 
Register über die soeben erwähnte Scbriftenserie, Yol. l-20 publiziert (Mem. 
Soc. F. FI. Fenn. 20, Suppl., XII + 238 S.). 
Am 26. Okt. 194 5 wurde ich, ebenfalls durch die Initiative des Vorsitzenden, 
Herrn. Prof. ALVAR PALMGREN, von dem Vorstand der Societas pro Fauna et 
Flora Fennica beauftragt , Register auch über die Schriftenserien Acta Botanica 
Fennica 1-ltO und Acta Zoologica Fennica 1-50 sowie über einige Yon der genann-
ten Gesellschaft herausgegebene selbständige ·werke zusammenzustellen. Das 
Register über die Serie Acta Zoologica Fennica wird hier im Drucke vorgelegt. 
Das Material ist hier nach demselben Prinzip, "ie in den früheren Registern 
angeordnet. 
Auch hier wird zuerst ein chronologisches Inhaltsverzeichnis I n d e x A u c t o-
r um c h r o n o 1 o g i c u s (S. 1-3} gegeben. In diesen gibt diejenige Ziffer , 
die unmittelbar nach dem Nan1en des betr. Verfassers folgt, die Nummernfolge 
des Aufsatzes dieses Autors in der Schriftenserie an. (Beispiel: PALMGREN, PONTUS, 
I. - Die Spinnenfauna Finnlands. I. Lycosidae.). 
In dem I n d e x a I p h ab e t i c u s (S. 3) bezeichnet die erste Ziffer die oben 
genannte Nwnmernfolge des Aufsatzes des betr. Autors, die zweite, fett gedruckte 
Ziffer gibt die Nummer der Schriftenserie Acta Zoologica Fennica an. Die ver-
schiedenen Hinweise s ind durch ein Semikolon (;) Yeneinander getrennt. (Beispiel: 
LINDBERG , H r\K., 1 , 22; 2, 41 ; 3, 45. ) 
Das Sach- und Artenregister enthält einen zoologischen (Zoo 1 o g i c a, 
S. 5-62} und einen botanischen Abschnitt (B ot an i c a, S. 63-?5} . 
In beiden wird zunächst eine systematische Übersicht (Index s y s t e-
m'a t i c u s, S. 5-9, 63-64} derjenigen systematischen Hauptgruppen gegeben, 
a~f welche sich die betr. Mitteilungen beziehen. Die für die hier aufgezählten 
Autoren angeführten Ziffern weisen auf den Index auctorum alphabeticus (S. 3} 
hin, wo unmittelbar nach der entsprechenden Ziffer eine Angabe über die Nummer 
VI Index generalis seriei Acta Zoologica F ennica 1- 5il 
der Serie Acta Zoologica Fennica folgt. Diese gleich nach den Autorennamen folgen-
den Ziffern entsprechen sowohl in dem Index systematicus als auch in dem Index 
rerum (S. 9- l'l) der in dem chronologischen InhaltsYerzeichnis (S. ·J-3) ange-
führten Nummernfolge des Aufsatzes des Verfassers in der yor]iegenden Schriften-
serie. Ist diese Ziffer fett gedruckt, bedeutet es, dass die fragliche systematische 
Gruppe in dem betreffenden Aufsatz ausschliesslich oder doch eingehend behandelt 
wird . Eine gewöhnliche (nicht fett gedruckte) Ziffer gibt an, dass die genannte 
Gruppe (zumeist nebst anderen) ziemlich ausführlich besprochen wird ; eine ein-
geklammerte Ziffer bezeichnet (wenn nicht direkte, eingeklammerte Angaben 
mitgeteilt werden), dass in dem Aufsatz nur spärliche Angaben sich auf diese 
Gruppe beziehen. 
In dem nur in dem zoologischen Abschnitt gegebenen Sachregister (I n d e x 
r er u 111 , S. 9-11) werden in der Fachkategorie Fauna eingeklammert die biogeo-
graphischen Provinzen, auf welche sich die Mitteilungen beziehen, in abgekürzter 
Form angeführt (siehe Abbreviationes, S. VII ). 
In dem Artenregister (Index s p e c i er um , S. 'll-62 , 64-?5) sind 
Gattungen, Arten, Subspecies und Varietäten , welche neu beschrieben werden, 
kursiv gedruckt. In diesem Register bezeichnen die fett gedruckten Ziffern die 
Nummer der Serie Acta Zoologica Fennica, die folgende oder folgenden Ziffern 
bezeichnen die Seite(n) der betreffenden Nummer. Die verschiedenen Hinweise 
sind durch ein Semikolon (;) voneinander getrennt. Falls in demselben Aufsatz 
eine Art oder Form wiederholt erwähnt ist , so werden in dem Register nur die 
erste und letzte Seite, durch drei Punkte ( ... ) verbunden . angegeben . (Beispiel : 
Euplotes harpa 1 : 34 ... 173, 222 ... 296). Wird eine Art nicht mit ihrem wissen-
schaftlichen (lateinischen) Namen, sondern anders (gewöhnlich in deutscher 
Sprache) erwähnt, so wird der betreffende Hinweis in eckiger Klammer angeführt. 
(Beispiel: Canis familiaris [27 : ?O)) . 
Bei der Ausarbeitung dieses Registers waren mir folgende Fachgenossen mit 
Ratschlägen bzw. bei Korrekturlesen behilflich: die Herren Professoren A. PALM-
GREN, HARALD LL.'\TDBERG , E. HÄYREN und P . PALMGREN, der Kustos des Ento-
mologischen Museums Dr R . FREv, sowie Dr. L. VON HAARTMA.NN, Dr. HAKAN 
LINDBERG und die Amanuenses Mag. phil. \V. HELLEN und Mag. phil. A. F . NORD-
MAN, denen allen ich auc.h an dieser Stelle meinen besten Dank aussprechen möchte . 
H elsingfors im April 1948 . 
Enzio Reuter . 
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Acar. - Acarina. 
Amph. - Amphibia . 
Aphan . - Aphaniptera. 
Aran. - Araneida. 
Cecid . - Cecidia. 
Co!. - Coleoptera. 
Crust. - Crustacea. 
Dipt . - Diptera. 
F. - Forrua. 
Fenn . - Fennia, F ennica. 
Fig. - F igura. 
Hem. - H emiptera. 
Hym . - H ymenoptera . 
Lep. - Lepidoptera. 
Mall. - Mallophaga. 
Mamm. - Mamma lia. 
Moll. - Mollusca . 
Ab - Regio aboensis . 
Al - Alandia. 
AB B R E YIATIO.l\ES 
Mf. - Modificatio . 
Mp. - Mappa (Karte). 
Odon. - Odonata. 
Oligoch. - Oligochaeta . 
Opil. - Opilionida. 
Orth. - Orthoptera. 
Phan. - Phanerogamae . 
Pisc. - Pisces. 
Prot . - Protozoa. 
Rot . - Rotatoria . 
Sp. - Species. 
.Ssp . - Subspecies. 
Streps. - Strepsiptera. 
Trem. - Trematodes. 
Trich . - Trichoptera. 
Turb. - Turbellaria. 
V., var. - \"aria tio . 
Provinciae biogeographicae . 
.1\ - K ylandia . 
Ta - Tavastia australis. 
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gewässer; Al). 
SoYERI, J., 1 (Ta). 
SJ.:)."DSTRÖM, K-E., 1 (N). 
GENETICA. 
FEDERLEY, H., 1 (Lep.: Pygaera). 
LIMNOLOGIA, HYDROBIOLOGIA, 
PLANCTON. 
PALMGREX, P., 1 (p. 29-33), 2 (p. 36-38). 
VALLE, K. J ., 1, 2 (Boden- u . Tiefenfauna). 
VÄl.IKAXGAS, I., (Hafengebiet von Helsing-
fors). 
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MIGRATIO. 
HAARTMAX, L. VO!'f & BERG:IIAX, G., ·t (AYeS, 
H erbstzug). 
MORPHOLOGIA, ANATOMIA, HISTOLO-
GIA. 
ALAROTU, HIUIA, 1 (Trem .). 
BERGMA!'f, G., 2 (Aves: Arenaria, Tringa, 
hintere Extremitäten, p. 1 7-22) . 
BRUCE, N ., 1 (Co!. : Cryptoph agus, männ-
liches Kopulationsorgan) . 
HACKMANN, W ., 1 (Lep ., 1an ·ae, Ozellen). 
KARLING, T. G., 1 (Turb .: K a1yptorhynchia), 
2 (Turb.) , 3 (Turb .: H alammovortex), 
4 (Turb.: Kalyptorhynchia). 
KROGERUS, R., 1 (Triebsandarthropoden, p. 
'177-1 90). 
LINDBERG, H ÄK., 1 (H em .: Chlorion a; streps.: 
E lenchinus); 3 (H em.: Chloriona). 
LUTHER, A ., (Turb. : Maehrenthalia) , 2 (Turb.: 
Proxenetidae), 3 (Turb .: Typh1opla-
nidae), 4 (Turb. : Macrostomidae). 
LÖNNFORS, F ., 1 (Acar. : Analginae). 
PALMGREN, P., 3 (A ves: R egulus, P arus, 
hintere Extremitäten, musculi, p . 80-
95). 
NIDUS (A ves). 
BERGMAN, G., 1, 2. 
HAARTMAN, L . VON, 1. 
K UUSISTO, P ., 1. 
NORDBERG, S., 1. 
PALMGREN, P ., 3. 
SUNDSTRÖM, K . E ., 1. 
PARASITAE. 
ALAROTU, HILMA, 1 (Trem.; pisc. ). 
LINDBERG, HÄK., 1 (Streps.: Elenchinus; 
hem .: Chloriona), 3 (Dipt.: Pipuncu-
lus; hem.: Chloriona) . 
LÖNNFORS, F ., 1 (Acar. : Analginae; aves) . 
NORDBERG, I., 1 (Acar., mall., dipt., aphan., 
hem .; aves) . 
PHAENOLOGIA (Aves). 
BERGMAN, G. , 1, 2 . 
HAARTMAN, G. VON & BERGMAN, G., 1 
Herbstzug). 
PHYLOGENIA . 
K.\RLIXG, T. G., 2 (Turb. J. 
PHYSIOLOGI A. 
PALMGREX, P ., 5 (Aran. : Tegenaria, Tricho-
bothrien), 6 (Aran .: Do1omedes). 
PISCATORIA, PISCICULTURA. 
J.~ R\"1, T. H ., I, 2, 4, 5, i (Coregonus). 
PSYCHOLOGIA. 
HAART:\1.-\N, L. VO!'f, 1 (Aves, p. 102- 105). 
SEXUALITAS. 
K LIXGSTEDT, H ., 1 (Theoria). 
Lr:-."DBERG, HÄK., 1 (H em.: Ch1oriona) . 
SYSTEMA ET FOIUIAE NOVAE. 
T u r b e 1 1 a r i a. 
KARLTNG, T. G., 1 (K alyptorhynchia), 2, 3 
(H alammovor tex), 4 (Placorhynchi-
dae, Gnathorhynchidae). 
LUTHER, A., ().!aehrenthalia), 2 (Proxeneti-
d ae), 3 (Typhlop1anidae), 4 p lacro-
stomidae) . 
T r e m a t o d e s. 
ALAROTU, HIL:IL-\, I. 
Araneid a. 
P AL:I.!GREX, P ., 7 (Lycosidae), !!. 
0 p i 1 i o n i d a. 
HEINÄJ OKI, MARTTA, 1. 
S t r e p s i p t e r a. 
Lr=BERG, HJ.K ., 1 (E1enchinus). 
C o I e o p t e r a. 
BRUCE, N ., 1 (Cryptophagu ). 
L!:-."DBERG, HÄK., 2 (Gyrinus, Enochrus, la r -
vae, p . 1 70-173). 
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H e m i p t e r a . 
LI:s-DBERG, H AK., 2 (Gerris, larvae, p. 168-
1 70). 
P FALER, ELVI vo:s-, 1 {Lygaeidae). 
Pi s c es. 
j.:\R\'1, T . H. , I , 2, 6 (Coregonus). 
R E:s-DAHL, H ., 1 (Misgurnus). 
TECHNICA, METHODI. 
E v e r t e b r a t a. 
BRt:CE, ~ .• I (Co!. ). 
KROGERUS, R .. 1 (Triebsandarthropoden). 
Lö :s-:s-FORS, F ., 1 (Acar. ) . 
N ORDBERG, S. , 1 (Vogelnidicolen). 
PALMGREN, P., 5 (Aran.), 6 (Aran .). 
Pis c es. 
SEGERSTRÄLE, C., 1, 2. 
Ave s. 
BERGMA:\, G ., I. 
HAARTMAN, L . \'0::\, 1. 
-t- & BERGMAK, G., 1. 
K uusrsTo, P ., 1 . 
PAI.~IGREN, P., 2 . 
SOVERI, J ., 1 . 
SUJ\"DSTRÖM, K . E., I. 
TOPOGRAPHIA. 
E v e r t e b r a t a. 
KROGERvS, R ., 1 (Triebsandarthropoden) . 
LIJ\"DBERG, H ÄK., 2 (Felsentümpel). 
ORDBERG, S., 1 (Vogelnidicolen). 
Ave s. 
BERGMA:\, G., 1 . 
H AARnrAX, L. \'OX, I . 
K L<:SISTO, P ., I . 
PAL:\lGREN~ P ., 1. 2, 3, /1. 
SO\'ERI, J ., 1. 
St:'XDSTRÖ~I. K. E., I . 
ZOOGEOGRAPHIA. 
E ,. e r t e b r a t a . 
KROGERt:S, R ., 1 (T riebsandarthropoden) . 
LIJ\"DBERG. H AK., 2 (Co!. , hem .). 
Pis c es. 
]ÄRn, T. H., 6 (Coregonus). 
Ave s. 
BERG MAN, G., 1 (Arenaria). 
HAARTMA.", L. VON, 1. 
K UUSISTO, P., 1. {Phylloscopus). 
SOVERI, J., 1. 
Sm."DSTRÖM, K. E ., 1. 
Index Specierum. 
PROTOZOA. 
Achromatium sp. 9 : 128. 
Actinobolus radians 1 : 32, 100, 285, 
293. 
Actinophrys so! 9 : 9, 190, 30 2, 327; 41 : 59. 
Actinosphaerium eichhorni 9 : 12 3, 189. 
Aggregata eberthi 9 : 360. 
- sp. 9 : 125. 
Amoeba diploidea 9 : 359, 360. 
- limax 1 : 157. 
- sp. 9 : 124, 126. 
Arcella discoidea 41 : 60 . 
- vulga ris 41 : 42, 46, 57, 58, 60. 
Barrou.xia schneideri 9 : 124 , 360. 
Calonympha grassii 9 : 125. 
Centropyxis aculeata 41 : 55, 58. 
Chiledon cucullulus 1 : 33, 298. 
Clathrulina elegans 41 : 59. 
Codonella bottnica 1 : 12 5. 
- lacustris 1 : 212, 221, 24 7, 248, 261. 
- ventricosa 1 : 33, 125. 
- sp. 1 : 261; 4 : 140, 17 5. 
Coleps hirtus 1 :32, 101 ... 171 , 212 .. . 
297. 
Condylostoma vorticella 1 : 33, 293, 298. 
- sp . 41 : 42. 
Cothurnia maritima 1 : 34 ... 298. 
- sp. 1 : 261. 
Cyphoderia ampulla 49 : 23. 
Devescovina sp. 9 : 12 6. 
Didinium balbianii 1 : 33 ... 67, 125, 282 .. . 
293; 41 : 42 . 
- gargantua 1 : 33 ... 68, 132, 172, 201 
. .. 284. 
nasutum 1 : 32. 65, 101 . .. 12 9, 290 ... 
298. 
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Difflugia acuminata 41 : 50. 
- constricta 41 : 52 . 
- sp. 4 : 75, 88, 175; 41 : '•9, 59; 49 : 23. 
Diplocystis schneideri 9 : 68, 360. 
Endamoeba disparata 9 : 124. 
- simulans 9: 124. 
Epistylis sp. 1 : 34, 285, 298. 
Euglypha alveolata 9 : 68 . 
- ciliata 41 : 52. 
- sp. 41 : 48, 59. 
Euplotes charon 1 : 34 ... 296. 
- harpa 1 : 34 .. . 173, 222 . .. 296 . 
- patella 1 : 125; 9: 74, 126. 
Haemogregarina stepanowi 9 : 125. 
Halteria grandinella 1 : 33 ... 85, 103, 157 
. . . 171, 212 . .. 297. 
Henneguya sp. 5 : 30. 
Karyolysus biretortus 9 : 125, 360. 
- lacazei 9 : 125, 360. 
Klossia helicina 9 : 360. 
- vitrina 9: 125. 
Lionotus fasciola 1 : 33, 293, 297. 
Lophomonas blattarum 9 : 126. 
- sp. 9 : 126. 
Mesodinium pulex 1 : 125. 
- ruhrum 1 : 33 ... 296. 
Metopus sigmoides 9 : 12 6. 
Monocystis rostrata 9 : 340 . 
M:yxidium lieberkuehnii 9 : 126. 
M:yxobolus pfeifferi 9 : 126. 
Nassula elegans 1 : 33, 101, 117, 293, 297. 
Nebela bohemica 41 : 44 ... 6'1. 
- sp. 41 : 55. 
Noctiluca 1 : 211. 
- miliaris 9 : 124, 125. 
Opalina ranarum 9: 68, 124, 125. 
Orcheobius herpobdellae 9 : 125. 
Paramaecium caudatum 1 : 130. 
- sp. 1 : 33, 285, 297, 298. 
Proradon teres 1 : 32, 293, 297, 298. 
Spathidium spatula 1 : 32, 297. 
Spirostomum teres 1 : 125. 
Stentor coeruleus? 1 : 285. 
- sp. 1: 33, 65, 117, 285 . .. 298. 
Strombidium stylifer 1 : 125. 
- sp. 1 : 33, 85, 289, 293. 
Stylonychia pustulata 1 : 34, 297. 
Tetramitus rostratus 9 : 124. 
Tintinnidium fluviatile 1: 33 ... 296 (fig .). 
Tintinnopsis baltica 1 : 255. 
beroidea 1: 33, 67, 215-217. 
- bottnica 1 : 34, 86 ... 125, 215 ... 296. 
- brandti 1 : 33 ... 298 (fig.). 
- fimbriata 1 : 33, 34, 268 (fig.). 
- fusus 1 : 33 ... 124, 201 ... 298. 
karajacensis 1 : 33. 
- lobiancoi 1 : 33. 
- macropus 1: 77. 
relicta 1 : 33 ... 297 (fig.). 
tubulosa 1 : 33 ... 298 (fig.). 
ventricosa 1 : 249. 
Tintinnopsis sp. 1 : 244, 250, 255. 
Trachelophyllum apiculatum 1 : 32, 6~. 285, 
297. 
Trichomonas caviae 9 : 126. 
- sp. 9 :126. 
Trinema enchelys 41 : 58. 
Uronema marin u m 1 : 33, 298. 
Vahlkampfia tachypodia 9 : 124. 
Vorticella nutans 1 :34, 65, 85, 125 ... Ii!, 
286 ... 298 . 
- sp. 1 : 34 ... 171, 248, 280 ... 298. 
COELENTERATA. 
Gonionemus murbachii 9 : 68, 74, 84. 
Hydra sp. 9 : 68, 74 . 
N emopsis bachei 1 : 2 I 0. 
Pleurobrachia pileus 1 : 211, 223, 256. 
Spongilla sp. 4 : ! 58, 200, 204, 2'11, 220. 
TURBELLARIA. 
Acmostomum 26 : 91, 95, 217, 232. 
dioicum 26 :14, 30, 62-96 (fig.). 13'• . . . 
186, 232. 
groenlandicum 26 : 62, 96. 
rovignense 26 : 62, 91, 9~. 96. 
rufodorsatum 26 : 8 1. 
sarsi 26 : 62, 81. 
tergestinum 26 : 62, 81, 96 . 
Acrorhynchus 11 : 25. 
caledonicus 11 : 14, 2 1 ... 26, 60 ... 63; 
50 : 30. 
heinckei 11 : 55, 60. 
robustus 11 : 7, 10-26 (fig.), 27 ... 63. 
Adenoplea 46 : 18. 
Allostoma 26 : 53, 134, 207, 215, 232. 
- fingalianum 26 : 184. 
- monophthalmum 26 : 114. 
- pallidum 26 : 51. 
Alvaera dioica 26 : 62. 
- sarsi 26 : 62. 
Amphiscolops cinereus 26 : 160, 184. 
Anaperus gardineri 26 : 195. 
Anoplodium stichopi 26 : 170. 
Anoplorhynchus 11 : 43, 53. 
A11thopharynx 26 : 222, 234. 
- vagi11atus 26 : 14, 114-133 (fig.). 136 ... 
238. 
Archimonotresis centrophora 26 : 239, 240 . 
Archivartex sp. 26 : 101, 107, 11 3, 234. 
Ascophora 26 : ·t82; 46: 16. 
- elegantissirna 26 : 182. 
- paradoxa 26 :182; 46 :14, 16. 
Astrotorhynchus 38 : 58. 
- bifidus 38 : 3'1. 
Automalus hamatus 26 : 206. 
Baicalarctia 27 : 168, 1 78, 180, 186, 198, 
199, 210, 216. 
- gulo 26 : 195. 
Baicalellia brevitubus 26 : 100 . . . 113, 1 70, 
1 78, 204. 
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Baicale llia posieti 26 : 99. 
- sp . 26 : 100 ... 1 12, 182, 234. 
Bdelloura candida 26 : 140. 
Beklemischeviella 38 : 16. 20, 43. 58. 59, 71. 
- angustior 38 : 8, 25, 47, 57. 75-77 (fig.). 
93. 
- contorta 38 : 6 ... 55, 73 (fig.)-75. 93, 
94. 
Bockia deses 26 : 168. 169 . 
Bothriomolus constrictus 26 : 14 7. 155. 
Bothrioplana semper i 26 : 154 ... 181. 
Bothromesostoma essenii 26 : 188; 38 : 8. 
- persona tum 26 : 12 7, 184, 188. 
- sp. 26 : 127. 161. 192. 
Brachyposthia 26 : 62, 73, 74, 162, 233. 
Bresslauilla relicta 26 : 219. 
- sp . 26 : 107, 203. 211. 
Brinkmamziella 38 : 59. 
- obtusa 38 : 6 ... 61 (fig.). 
Byrsophlebs geniculata 18 : 3. 23 . 
- graffi 18 : 3. 23. 
Castrada annebergensis 46 : 45. 
- borealis 46 : 48, 50. 
-- v . hagaensis 46 : 48-51 (fig.) . 
- hofmanni 46 : 50. 
- inermis 46 : 48. 
- intermedia 46 : 50, 54. 
- la nceola 26 : 19 I (fig.). 
- libidinosa 46 : 54. 
- spinulosa 26 : 19 1 (fig.). 
- stagnorum 46 : 50, 5 1. 
- subsalsa 46 : 51-54 (fig.). 
- sp. 26 : 147, 189. 
Castrella 37 : 3. 9. 15, 18. 19 (fig. ). 
- truncata 37 : 5. 
Cerbussov ia 26 : 181. 
Cha rcharodopharyn..x a rcanus 46 : 34. 
Cheliplana 26 : 17 1. 
Childia groenlandica 26 : 137. 
Clyporhynchus 50 : 14. 44-46, 52. 
- monolentis 50 : 4-19 (fig .). 46, 49-50 
(fig.). 62. 64 (fig.). 
Coelogynopora sp. 26 : 205. 
Convoluta convoluta 26 : 155. 
Cylindrostoma 26 : 215, 216. 232. 
- cyprinae 26 : 214. 
- elongatum 26 : 34. 
- gaussi 26 : 44, 46. 214. 
- klostermanni 26 : 33. 37. 40. 
- monotrochum 26 : 45 . .. 49, 141, 142, 
153, 180. 
- quadriocula t um 26 : 37. 
- vanhoeffeni 26 : 44 . .. 51, 180, 196, 214 . 
D alyellia 37 : 3 ... 19 (fig.). 
- armigera 37 : 13. 
- diadema 37 : 15. 
- expedit a 37 : 10 ... 20 . 
- nigrifrons 37 : 3. 
- ornata 37 : 15. 
- penicilla(t a) 26 : 1 70; 37 : 6. 
- styriaca 37 : 12. 
Dalyellia viridis 26 : 184; 37 : 12. 
- sp. 26 : 1 13, 134, 168. 193. 
Dendrocoelum lacteum 9 : 68. 
Dochmiotrema 26 : 182; 46 : 16; 49 : 14. 
- limicola 46 : 4-17 (fig.). 
DolicJwmacrostomum 49 : 6-8 (fig.). 29. 
- uniporum 49 : 29-36 (fig.). 
Enterostomula 26 : 29, 41 , 53. 79. 134, 140, 
142, 215, 232. 
- catinosa 26 : 4 I , 54, 206 . 
- dura 26 : 13, 1.1-54 (fig.). 57, 58, 138 ... 
208. 
- graffi 26 : 44. 54 . 
Boterostom um 26 : 134. 
- coecum 26 : 215. 
Euxinia corniculata 26 : 61, 207, 215 . 
Geocentrophora sphyroceph ala 26 : 162. 
- sp. 26 :147. 
Gnathorhynchus 50 : 23. 32, 44 ... 4 7. 
conocaudatus 11: 55; 50 : 23, 24, 31. 41. 
48, 56 . 
- h astatus 50 : 23, 4.8. 
- krogeni 50 : 19, 23, 24, 41. 48, 55-56 
(fig.). 
Gnosonesima 26 : 187. 21 9. 
- antarctica 26 : 195, 196. 198. 202 . 
Graffilla 26 : 157. 193. 
- muricicola 26 : 136, 157 . 
Gyratrix 26 : 171 . 
- hermaph roditus 11 : 5 ... 9 (fig.) . 14 ... 
18, 39 ... 63; 26 : 158, 208; 50 : 50. 
H alammovortex 37 : 3. 16. 19 (fig.). 20. 
- macropharynx 37 : 14 (fig.). 16, 20 . 
- nigrifrons 37 (fig .). 
Hallezia 26 : 62. 
Haloplanella 46 : 18 . 
- curvistyla 46 : 18, 25-31 (fig.). 
- mimtla 46 : 18, 3"1-34 (fig.). 
- obtusituba 46 : 18-25 (fig.). 
Hangethellia 26 : 233. 
- calceifera 26 : 14. 98-113 (fig.). 137. 
138. 146, 191 (fig.). 204, 233. 
- - calceifera 26 : 99 (fig .). 104. (fig. ). 
11 3, 237. 
-- ssp. 110rvegica 26 : 14, 98-113 (fig .). 
233, 238 . 
Haplodiscus sp . 26 : 179, 18 4. , 197. 
Haploposthia brunea 26 : 34., 178. 
Haplovortex 26 : 234.. 
- bryophilus 26 : 100 .. . 11 3, 169, 176. 
H ofstenia 26 : 162 ... 168, 180 ... 224. 
- atroviridis 26 : 139 , 144, 187, 203, 211. 
- minuta 26 : 187, 197. 210, 211, 224.. 
Hypoblepharina sp . 26 : 107, 157. 
Hypotrichina 26 : 214, 232. 
- tergestina 26 : 136, 154, 180, 196, 199, 
20 I (fig.). 202. 
Jensenia 37 : 15, 18, 19 (fig .) . 
- angulata 37 : 19 . 
- macropharynx 37 : 18. 
- oculifera 37 : 16. 19. 
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Jordania stolci 11 : 55 . 
Kirgisella sp. 26 : ·103, 109, 110, 112, 234. 
Koinocystis 11 : 43, 53 . 
- neocomensis 11 : 51, 53, 55, 6 1. 
- sophiae 11 : 54. 
- tvaerminnensis 11 : 7, 44-53 (fig.), 54 
. . . 63; 50 : 58. 
Lenophar ynx 26 : 111., 129, 133, 234. 
- Ianguidus 26 : 11 5, 11 9. 
Lutheria 26 : 171 . 
Macrophysaliophora 46 : 18. 
:11acrorhynchus bivittatus 11 : 54. 
- croceus 11 : 21, 24, 25, 60, 63. 
- goettei 11 : 5, 14, 15, 25, 60. 
Macrostomum appendicula tum 26 : 182; 49 : 
5, 6 {fig.), 9-11 (fig.), 12- 16, 19, 23, 25. 
- - ssp . finnlandensis 49 : 11-14 {fig.), 
15. 
- balticttm 49 : 4 (fig.) , 5, 14-16 {fig.), 20. 
- boreale 49 : 4-6 (fig.). 
- cmvituba 49 : 25-27 (fig .). 
- gigas 49 : 28. 
- gilberti 49 : 16. 
- hamatttm 49: 4 {fig.), 5, 16-21 {fig .), 24. 
- h ystrix 49 : 1"1 , 13. 
- lutheri 49 : 25. 
- orthostylum 49 : 4, 5, 24 . 
- ruebushi 49 : 14. 
- - v. kepneri 49 : 16. 
- tenuicauda 49 : 5, 17, 21-25 (fig. ) . 
- ther m ale 46 : 13; 49 : 3, 4 {fig .), 18. 
- thermophilum 49 : 7. 
- tuba 49 : 4, 5, 27-28. 
- - v. minuta 49 : 28-29 {fig.). 
- viride 49 : 9, 11 , 12. 
- sp. 26 : 141, 146, 183, 192. 
Maehrenthalia agilis 18 : 3-21, (fig .); 26 : 
183; 38 : 86. 
- intermedia 18 : 3-24 (fig.). 
- sp. 26 : 120, 171, 211; 38 : 12, 1 7, 86. 
Mesostoma agile 38 : 86. 
- ehrenbergi 9 : 68; 26 : 184. 
- lingua 26 : 100; 38 : 8. 
- mutabile 26 : 144. 
- sp . 26 : 182, 192 . 
Mesovortex 37 : 18 . 
1\llicrodalyellia 37 : 18. 
Microstomum sp. 26 : 146, 161. 
Monocelis fusca 26 : 206. 
- sp. 26 : 81, 155, 205, 206. 
Monoophorum 26 : 149, 196, 201 (fig.), 215, 
232. 
- durum 26 : 41. 
- granulosum 26 : 189. 
- ruseri 26 : 44, 46, 187, 207, 21 5. 
- striatum 26 : 30 ... 54, 134 ... 191 (fig.), 
207. 
Multipeniata sp. 26 : 82, 166. 
Nemertoderma 26 : 135, 178, 186, 194, 197, 
203, 223. 
- bathycola 26 : 197. 
Kotocaryoplana arctica 26 : 136, 155. 
Odonlorhynchus 50 : 44-46, 49. 
- lonchiferus 50 : 20 ... 45 (fig.), 49, 59-
61 (fig.). 
Oekiocolax plagiostomorum 26 : I 03. 
-sp.26 :1 0 1- 103, 11 0, 11 3,234 . 
Olisthanella truncula 26 : 138, 17 1. 
Omalostomum 49 : 36. 
- dubium 49 : 35, 36 . 
Opistoma ocula ta 26 : 11 4. 
Opistomum 26 : 168. 
- arsenii 26 : I 71, , 22 1. 
- p allidum 26 : 14i, 168. 
Otocelis rubropunctata 26 : 180, 211 . 
Otomesostoma auditivum 26 : 23, 82, 136, 
13/, 155, 158. 160, 164, 175. 
Otoplana intermedia 26 : 136, 155, 161 , 1 75. 
Paracicerina laboeica 11 : 58 . 
Paramacrostomum 49 : 7, 8. 
- tricladoides 49 : 6, 35 . 
Paramesostoma 38 : 58. 
- neopolitanum 38 : 4, 8, 20, 3 1. 
Paravor tex 26 : 193. 
- scrobiculariae 26 : 197. 
Pentacoelum fucoideum 26 : 136, 156, 164, 
181. 
Phaenocora 26 : 168- I 7 I , 188. 205. 
- gracilis 26 : 12 7. 
- kepneri 26 : 188, 189, 19 1 (fig.). 
- Yirginiana 26 : 192. 
Phonorhynchus helgolandicus 11 : 63; 50 : 30. 
- m amertinus 11 : 54, 60. 
Pilgramilla 26 : 234. 
- sphagnorum 26 : 113. 
Placorhynchus 11 : 44, 53; 50 : 14, 45, 46. 
- echimtlatus 50 :5, 9, 12 . .. ·19 {fig.). 46, 
52-53 {fig.). 
- octaculeatus 11 : 7, 26-44 (fig.), 5 1 ... 
63; 50 : 4-19 (fig .), 46, 50-52 (fig.), 
62, 64 (fig .). 
- - ssp. dimorphis 50 : 16, 19, 50-52 {fig.). 
Plagiostomum 26 : 95--97, 134, 232. 
- benedeni 26 : 71. 
- bimaculatum 26 : 62, 73 ... 82. 
- caecum 26 : 67. 
- chinoecetis 26 : 88. 
- chromogastrum 26 : 67, 90. 
- eineturn 26 : 62, 237, 240. 
- dioicum 26 : 62 . 
- drygalskii 26 : 89. 
- fabrei 26 : 77. 
- girardi 26 : 30, 45, 66, 67, 77, 81, 82, 
87 (fig .), 90. 
- groenlandicum 26 : 85, 95, 96, 198. 
- hartmeyeri 26 : 63 ... 97, 240. 
- lemani 26 : 66 ... 96, 167 ... 178. 
- lutheri 26 : 62, 73, 96. 
- macula tum 26 : 88, 90. 
- makropharynx 26 : 76-7 8 (fig .), 87 (fig .) 
-90. 
- mikropharynx 26 : 62, 73-75, 96. 
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Plagiostomum obscurum 26 : 85, 96 . 
- opisthogonimum 26 : 67, 76 ... 96. 
- oyense 26 : 84, 85, 87 (fig.). 
parasitorum 26 : 76. 
- porsildi 26 : 84, 85. 
- reticulatum 26 : 87 (fig.), 88. 
- rodgnense 26 : 88, 89. 
- rufodorsatum 26 : 88. 
- sagitta 26 : 71. 
- siphonophorum 26 : 84, 85. 
- sulphureum 26 : /7, 84, 85, 92, 167. 
torquatum 26 : 14, 62-97 (fig.). 135, 
137, 143, 146, 166, 167. 201 (fig .), 232 
237, 240. 
violaceum 26 : 78 (fig.) . /9, 81, 85, 95, 
96, 166, 180. 
vittatum 26 : 83. 
- - vorax 26 : 76, 77, 88. 
Planaria simplissima 9: 138. 
- torva 26 : 160. 
Plicastoma 26 : 62, 79. 95-97, 162 , 216, 232. 
- b im aculatum 26 : 87 (fig.) ... 96, 162, 
166, 233. 
- lutheri 26 : 74, /5, 78 (fig.). /9, 85, 87 
(fig.), 162, 233. 
- mikropharynx 26 : 162, 164 , 233 . 
- norvegicwn 26 : 14, 62-96 (fig. ). 142 ... 
166, '198 . .. 236. 
Polycystis goettei 26 : 171. 
minuta 11 :2 1, 54. 
- naegelii 11 : 14, 2 1. 24, 25, 54, 60, 62, 
63. 
- tripalmata 26 : 169. 
Polysolenoposthia bathycola 26 : 1/8. 
- porsildi 26 : 178. 
Porrocystis 11 : 60. 
Procerades ulvae 26 : 141. 
Prognathorhynchus 50 : 23, 25, 32, 44-48. 
- campylostylus 50 : 21 .. . 43 (fig.), 48, 56 
-64 (fig.). 
- canaliculatus 50 : 19, 22, 24, 48, 58-59 
(fig.). 
- dubius 11 : 42; 50 : 23, 32, 38, 41, 43, 
38. 
Progyr ator mamertinus 11 : 60, 62. 
Prolecithoplana 26: 135, 136, 141, 187, 212 
... 2 17, 231. 
- lutheri 26 : 11, 13, 15-26 (fig.). 59, 85, 
139 ... 240. 
P romacrostomum 49 : 8. 
- paradoxum 49 : 7. 
Promesostoma 38 : 58, 85. 
- agile 38 : 45, 86 . 
- balticum 38 : 6, 85, 89-90 (fig.). 
- b ilineatum 38 : 51, 54, 85, 86. 
- cochlearis 38 : 4, 25, 45, 52, 54, 85. 
- excellens 38 : 13, 86. 
- graifi 38 : 86 . 
- barniferum 38 : 86. 
- lenticulatum 26 : 114; 38 : 86. 
- lugubre 38 : 86. 
Promesostoma marmoratum 38 : 6 . . . 69, 
85-89 (fig .), 94. 
- - v. groenlandicum 38: 54. 
- - ssp. nudum 38: 13, 88. 
- minimum 38 : 86. 
murmanicu m 38 : 86. 
- oYoideum 38 : 13, 86. 
- pedicellatum 38 : 86. 
- solea 38 : 13, 28. 
Proporoplana 26 : 10. 
- jenseni 26 : 136 . . . 225 . 
Proporus sp. 26 : 209, 223 . 
Prorhynchopsis 26 : 234. 
- minuta 26 : 219. 
Prorhynchus haswelli 26 : 135. 
- ponticus 26 : 140. 
Prosencephalus pulchellus 26 : 114. 
Protomacrostomum groenlandicum 26 : 224, 
225; 49 : 35. 
Protomonotresis 26 : 135, 175 ... 216, 231. 
- centrophora 26 : 15 . . . 26, 144, 162-
164, 212, 239, 240 . 
Provortex 26 : 219, 233. 
affinis 26 : 11 '!. 
- balticus 26 : 14, 98-113, 134 ... 191 
(fig.) , 204, 208, 218, 240. 
Proxenetes 18 : 24; 38 : 16, 20, 55 ... 61. 
arenarius 38 : 59. 
- cochlear 38 : 50, 71. 
- filum 38 : 59. 
- flabellifer 11 : 26, 44, 62 ; 38 : 4 ... 66 
(fig .). 93, 94. 
- gracilis 38 : 38, 39 (fig.). 49, 50, 71. 
- karlingi 38 : 6 ... 69 (fig.). 93, 94. 
- lictor 38 : 71. 
- modestus 38 : 50, 71. 
- paradoxus 38 : 50 , 71. 
- plebejus 38 : 39, 71. 
- rosaceus 38 : 50 . 
- sellai 38 : 71. 
- sensitivus 38 : 71. 
- tuberculatus 38 : 50, 71. 
- westbladi 38 : 6, 7 (fig.), 13 ... 56, 69-
71 (fig.). 
Pseudostomum 26 : 29, 45 ... 79, 134 ... 
175, 206 ... 231. 
- arenarium 26 : 240 . 
- dubium 26 : 27, 40. 
- elegans 26 : 27, 40. 
- inerme 26 : 27, 40. 
- klostermanni 26 : 13, 26-40 (fig.), 43, 
135 ... 208. 
- ponticum 26 : 27, 31, 40, 41. 
- quadrioculatum 26 : 13, 26-40, 160, 164, 
180, 184, 201 (fig.). 
- sp. 26 : 135, 180, 185, 191 (fig.), 193, 
199. 
Pterastericola fedotovi 26 : 157. 
Rhynchoscolex 26 : 139. 
- diplolithicus 26 : 143. 
Rimicola 26 : 209, 224 . 
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Schultzia pellucida 26 : 37 . 
Scleraulophorus 26 : 29, 79, 231. 
- cephalatus 26 : 13, 55-61 (fig. ). 85, 134 
. . . 236. 
Sergia 37: 18. 
Solenopharynx 26 : 114, 129, 222, 234. 
- anophthalmus 26 : 114. 
- fl avidus 26 : 114 . . . 133, 173 . 
- oculatus 26 : 114. 
Sopharynx 26 : 114, 12 9, 133, 234. 
- oculatus 26 : 119. 
- t yphlops 26: 1'19, 124, '173. 
Styloplanella 46: 18. 
- strongylost omoides 26 : 192. 
Thalassoplanella 46 : 34. 
- collaris 46 : 34-44 (fig.). 
Trigonostomum breitfussi 38 : 50. 
- setigerum 38 : 43. 
Trisaccopharynx 26 : 234 . 
- westbladi 26 : '14, 114-1 33 (fig.), 159 .. . 
238 . 
T vaerminnea 38: 59, 81. 
- karlingi 38 : 6, 13, 29 ... 55, 81-84 
(fig.) . 
Typhloplana minima 26 : 189, 191 (fig .). 
- sp. 26 : 1!.7, 192, 193. 
T yphloplanella 46 : 18 . 
Typhlorhynchus nanus 18 : 23; 38 : 18. 
- sp. 26 : 208. 
Uncinorhynchus 50 : 23, 44, 45, 47. 
- flavidus 50 : 20 ... 43 (fig .), 47, 53-55 
(fig .) . 
Urast oma cyprinae 26: 2 14. 
Vejdovskya 26 : 196, 234. 
adria tica 26 : 101, 112. 
- pellucida 26 : 113. 
- ussuriensis 26 : 112, 113. 
Vortex puncta tus 26 : 11 3. 
Vorticeros 26 : 62, 73, 74, 97, 162, 233. 
- auriculatum 26 : '13, 75, 85, 87 (fig.). 
Westbladiella 38 : 59, 77. 
obliquepharynx 38: 8, 10, 18 ... 55, 77-
81 (fig.) . 
TREMA TODES. 
Ancyrocephalus 43 : 7. 
- bassensis 43 : 25. 
- cruciatus 43 : 7. 
- manilensis 43 : 25. 
- monenteron 43: 7. 
- p aradoxus 43 : 7, 25. 
Dactylogyrus 43 : 5, 6, 26, 31. 
amphibothrium 43 : 32, 37 (fig.)-38, 48, 
49 . 
anchoratus 43 : 31, 32, 38-39 (fig.), 48, 
49. 
auriculatus 43 : 33, 35 (fig.)-36, 48, 49. 
cornu 43 : 32, 41 (fig.), 42-43, 48, 49. 
- crucifer 43 : 32, 41 (fig.), 43-44, 48, 49. 
- difformis 43 : 32, 41 (fig .), 42, 48, 49. 
- distinguendus 43 : 32, 41 (fig .), 48, 49. 
Dactylogyrus falcatus 43 : 33 (fig.)-34, 48, 
49. 
- formosus 43 : 32, 39 (fig.)-40, 48, 49. 
- frisü 43 : 45, 46 . 
- gemellus 43 : 32, 41 (fig.), 43, 48, 49. 
- gracilimJcinatus 43 : 32, 44 (fig.) , 48, 49. 
- grislaginis 43 : 32, 44 (fig .)-46, 48, 49. 
- macranthus 43 : 31. 
- sphyrna 43 : 32, 33 (fig.) , 34, 48, 49. 
- suecicus 43 : 32, 40, 41 (fig.), 48, 49. 
- unguiculatus 43 : 7. 
- vastator 43 : 3 1. 
- wunderi 43 : 32, 35 (fig.), 36, 48. t,9. 
- sp. 43 : 36, 49. 
Diplectanum balistes 43 : 25. 
- teuthis 43 : 26. 
- sp. 43 : 25 . 
Diplozoon 43 : 6, 46. 
- paradoxum 43 : 5, 46-47, 48, 49. 
Fasciola h epatica 9 : 343. 
Gyrodactylus 43 : 5, 6, 26, 49. 
- arcuatus 43 : 26, 27, 28 (fig.), 30-3·1, 
48, 49. 
- a therinae 43 : 26. 
- auriculatus 43 : 26. 
- cobitis 43 : 26. 
crucia tus 43 : i. 
- elegans 9 : 68, 73, 74; 43 : 26, 27-29 
(fig.), 48, 49. 
- gracilis 43 : 26. 
Iatus 43 : 26. 
medius 43 : 26, 27, 28 (fig.) . 29-30. 
parvicopula 43 : 26. 
rarus 43 : 26. 
Monocoelium 43 : &--7. 
- monenteron 43 : 5, 7-26 (fig.), 48, 49. 
Polystomum integerrimum 9 : 74; 42 : 5. 
Tetraonchus 43 : 7, 25. 
CESTOD ES. 
Diphyllobothrium latum 1 : 36 (ova), 77. 
117,120, 171 , 285 ... 296. 
ROTATORIA . 
Anuraea aculeata 1 : 35, 64 ... 298 (fig .). 
- - f. brevispina 1 : 41. 52, 53. 
- - v. platei 1 : 35, 166, 172, 205, 222, 
256, 257, 26 1 (fig. ). 
- cochlearis 1 : 35, 53, 64 ... 298 (fig. ). 
- - f. minor 1 : 35, 52, 65 ... 296 (fig.). 
- - Y. recurvispina 1 : 35, 84 ... 172, 201 
. .. 296 (fig. ). 
- cruciformis v. eichwaldi 1 : 35. 
- eichwaldi 1 : 35, 53, 64 ... 298 (fig .). 
- sp. 1 : 62, 190, 230, 232, 244. 
Ascomorpha ecaulis 1 : 213. 
Asplanchna brightwelli 1 : 34, 68 ... 101, 
136 ... 171, 200 . . . 293. 
- priodonta 1 : 34, 40, 42, 64 ... 90, 134 
. .. 284 . 
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Brachionus angularis 1 : 35, 65 . .. 298 (fig.). 
- bakeri 1 : 35, 101 , 104, 293 . 
- muelleri 1 : 2 I 0. 
- pala 1 : 17, 35, 5?, 65 ... 296 (fig.). 
plica tilis 41 : 4 2. 
urceolaris 1 : 35. 66 . .. 10 3, 136 . .. 1?1, 
20 '1 0 •• 292. 
sp. 1 : 232. 
Cathypna Iuna 1 : 34, ?0, 2 13, 221, 285, 28 9, 
290. 292; 41 : 54, 55. 
Ceratella vide Keratella. 
Colurella adriatica 1 : 34, 65 ... 93, 11 7 ... 
J 72, 221 0 0 0 298 . 
Diaschiza lacinulata 41 : 51. 
Dinocharis pocillum 1 : 34, 65, 103, 11 6, 
11 8, 285. 0. 298. 
- retractus 41 : 60 . 
Enchlanis dila t a ta 1 : 34, 64 .. . 103, 11 i . .. 
1;1 ,201 . .. 297. 
- triquetra 1 : 34.; 41 : 58. 
Floscularia pelagica 1 : 34, 84 ... 13i, 1 i2 
0 0 • 288. 
Furcularia sp. 1 : 34, 293; 41 : 58. 
Gastropus stylifer 1 : 35, 40. 
Keratella (Ceratella) serrulata 41 : 59 . 
- yaJga 41 : 51 1, 58. 
- Yulgaris 41 : 57. 
- sp. 41 : 46. 
Leeaue sp. 41 : 522. 
Mastigocerca curv11.ta 1 : 34. 
- sp. 41 : 5 1. 
Metopidia oblonga 41 : 52. 
- oxysterna 1 : 34, 117, 289, 29 7, 298. 
:\Ionostyla bulla 41 : 59 . 
cornuta 41 : 4.8, 61. 
- lunaris 1 : 34., 116, 297; 41 : 4.8, 55, 58, 
59. 
- sp. 41 : 4.7, 54. 
Notholca acuminata 1 : 35, 66 ... 89, 116, 
1 Ii, 120, 282 ... 298. 
biremis 1 : 35, 120, 297. 
foliacea 1 : 35, 64, 68, 70, 71, 157, 285, 
289; 41 : 44. 
- longispina 1 : 35, 52, 56, 131 , 158, 199 ... 
22 1, 259, 280, 298 . 
- striata 1 : 35, 40. 
- sp. 1 : 190. 
Pedalion fennicum 1 : 210; 41 : 41, 4.2, 46. 
mucronatum 1 : 35. 
-o xvure 1 :35, 85 ... 104, 136 ... 
1/3: 20 I ... 288 (fig .). 
Polyarthra platyptera 1 : 34, 40, 42, 65 ... 
86, J 00, 158, 190 . 0 • 292. 
R a ttulus cun·atus 1 : 34, 86 ... 172. 201 ... 
298. 
Rotifer sp. 1 : 34, 66, 281, 285. 
Squatinella variegata 41 : 55. 
Synchaeta baltica 1 : 34 ... 298 (fig. ). 
1 Per errorem vaga. 
Per errorem Lecana. 
Synchaeta fennica 1 : 9, 34, 68 ... 139, 
172, 195 ... 298 (fig.). 
- gyrina 1 : 246. 
I i t t o r a I i s 1 : 34 ... 298 (fig.) . 
monopus 1 : 34, 57 .. . 298 (fig.) ; 41 : 41. 
- triophthalma 1 : 34., 210 . 
- s p . 1 : 34, 190, 195, 244, 261; 41 : 41, 
55. 
Triarthra brach i a t a 1 : 34, 65 ... 84, 
104 0 0 0 171, 200 ... 288 . 
- Iongiseta 1 : 34, 66 ... 171 , 200 ... 296 
(fig.). 
- - v. lirnnetica 1 : 34., 52, 65 ... 17;, 
222 . 0 0 288 (fig.). 
NEMATODES. 
Angiostomum nigrovenosum 9 : 81. 
Ascaris (Toxasca ris) canis 9 : 91, 96. 
felis 9 : 84. 
incurva 9 : 96 . 
lumbricoides 9 : 96, 105. 
m egalocephala 9 : 68, 77, 84 , 90, 96. 
105, 106, 158, 171- 173, 238, 241, 299, 
311, 360. 
- - univalens 9 : 126, 142. 
- sp. 9 : 91. 
Belascaris triquetra 9 : 96. 
Ganguleterakis spumosa 9 : 96. 
·ematodes sp. 1 : 36, 77, 281. 
Rhabditis monohystera 9 : 302, 306. 
ACANTHOCEPHALI. 
Gigantorhynchus gigas 9 : 295. 
POLYCHAETA. 
Polynoe sp. (larvae) 1 : 255. 
Tomopteris onisciformis 9 : 21, 23. 
OLIGOCHAETA. 
Chaetogaster sp. 41 : 58. 
Dorydrilus michaelseni 2 : 116. 
Ilyodrilus hammoniensis 2 : 36, 110, 118, 
120, 174-179; 4 : •19, 28, 36, 52, 65-
6/, 80, 95, 108. 
Linmodrilus helveticus 2 : 116. 
- hoffmeisteri 2 : 37-38, 110, 121, 174-
179; 4 : 52, 66, 118. 
- udekemianus 2 : 38-39, 112, 119, 142, 
155, 156, 174.-179; 4 :36, 52, 65, 66, 
91, 95, 117, 118, 130. 
Lumbriculus variegatus 2 : 39-4.1, 11 3, 116, 
12 1, 153 ... 157, 174-179; 4 : 17, 28, 
47, 67 ... 131. 
Nais variabilis 2 : 116. 
- sp. 2 : 114; 4 : 206. 
Oligochaeta sp. 2 :26 ... 35, 90, 110, 139 
... 158, 1 74- 179; 4 : 18, 19, 27 ... 196, 
229, 230. 
2 
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Peloscolexferox 2 :37, 11 0, 118, 122, 174-
179; 4 : 19, 28, 66, 67, 95, 11 8. 
Rhyacodrilus falciiormis 2 : I 16. 
Rhynchelmis limosella 2 : 116. 
Stylaria lacustris 2 : 1 ·1 6. 
Stylodrilus heringianus 2 : 39, 11 6; 4 : 17. 
Tubifex barbatus 2: 35, 37, 110, 151 , 174-
1 79; 4 : 19, 65. 
- ferox 2 : 37, 110, '118, 122, 141, 151, 153, 
174- 179; 4 :19, 28, 66, 67, 95, 11 8. 
- filum 2 : 116. 
h ammoniensis 2: 36, 37, 110, 118, 120, 
151, 174-1 79; 4 : 19, 28, 36, 52, 65-
67, 80, 95, 108. 
tubiiex 2 : 35-37, 11 1, 11 8, 120, 141 , 
151,152, 174- 179; 4 : 17, 28,36, 52, 
65-67, 80, 91, 95, 11 8. 
velutiuus 2 : 1 16. 
- sp. 2 : 150, 15 '1, 153; 4 : 130, 131. 
Tubiiicidae sp. 2 : 33, ·1 39, 152. 
HIRUDINEA. 
Hirudineae sp. 2 :114, 116, 1?4- 179; 4 : 17, 
18, 27, 47. '. 92, 128 .. . 196, 229. 
Nephelis vulgaris 9 : 74. 
Piscicola geometra 2 : 114, 11 6, 11 7. 
CRUSTACEA. 
Acartia biiilosa 1 : 35 . . . 53, 68 ... 137, 
201 ... 296. 
- discaudata 1 : 2·10. 
- longiremis 1 : 214, 215, 223, 250 . 
Alona guttata 41 : 57. 
- rectangula 41 : 42. 
- sp. 1 : 36, 285, 289; 41 : 23. 
Alonella excisa 41 : 48, 55, 58, 60, 61. 
Amphipoda sp. 2 : 150, 153, 156; 4 : 18, 27, 
28, 54 ... 94, 108 ... 131, 187. 
Asellus aquaticus 2 : 56, 114, 116, 139, 174 
- 179; 4 :17, 27, 47 ... 185, 22 1, 229; 
28 : 6; 41 : 71 ... 96, 145. 
- cavaticus v. foreli 2 : 116. 
Baianus improvisus (larvae) 1 : 36, 70 ... 
138, 201 ... 298 (fig.). 
Bosmina coregoni 1 : 213, 221, 247, 248, 259, 
262. 
- maritima v ide B . obtusirostris v . mari-
tima . 
- obtusirostris 1 : 262. 
- - v. maritima 1 : 36, 68 ... 138, 201 ... 
296. 
Brauchipos vernalis 9 : 86. 
Centropages grimaldü 1 : 7. 
- hamatus 1 : 210, 214, 223, 256. 
Ceriodaphnia pulchella 1 : 249. 
- quadrangula 1 : 252. 
- sp. 1 : 2t,4. 
Chiridothea entomon 2 : 116. 
Chydorus sphaericus 1 : 36, 52, 116, 120, 
259, 280, 289, 297; 41 : 46 . ' . 60. 
Chydorus sp. 41 : 23. 
Cladocera sp. 4 : /5, 88, 105 .. . 115, 200 ... 
220; 9 : 355. 
Copepoda sp. (nauplii et juvenes) 1 : 36 . .. 
298 (fig .) . 
Cyclops bicuspida tus 1 : 194. 
- leuckarti 1 : 35, 65, 84, 157, 158, 1 ;o, 
211 ... 288. 
- oithonoides 1 : 36 ... 85, 100 ... 158, 
213 .. . 297. 
- parcus 9 : ;6. 
- streuuns 1 : 36, 52, 280; 9 : / 6; 41 : 4 i, 
5 1. 
- verniuis 41 : 46 .. . 60. 
- viridis 9 : 95. 
- sp. 1 : 9, 52, 68, iO, ? I, 194, 2 10, 262, 
282, 284, 298; 9 : /5, /6; 41 : 23, '.:l 
. .. 60. 
Cypris fuscata 9 : 215. 
- reptans 9 : 215. 
- sp. 9 : 155. 
Daphnia cristata 1 : 252. 
- cuculla ta 1 :36, 70, 103, 15 7, 2 13 .. . 
292. 
- byalina 1 : 25 9, 262 . 
- longispina 41 : 4; . .. 55, 82, 92. 
- magna 41 :46, 54, 92, 10 1. 
- - v. schaefferi 41 : 43, 54. 
- pulex 41 : 54, 99. 
- sp. 1 : 194, 244, 245; 9 : 92; 41 : 23, 26, 
42, 74 ... 100. 
Diaphanosoma bracbyurum 1 : 2 13, 221 , 
244, 245, 259, 262. 
Diaptomus castor 9 : 87. 
- coeruleus 9 : 76, 85. 
- gracilis 1 : 35 ... 53, 13 1, 158, 199 .. . 
298. 
- graciloides 1 : 194. 
- sp. 9 :76. 
Eurytemora affinis 1 : 244. 
- - v . hirundoides 1 : 35 . .. 298 (fig.). 
- hirundo 1 : 214 . 
- hirundoides vide E . affinis v. hirundoides. 
- lacustri 1 : 262. 
Euterprina acutifrons 1 : 211. 
Evadne nordmanni 1 : 7, 36, 87, 93, I 04, 
11 9, 201 ... 297. 
Gammaracanthus loricatus v. lacustris 2 : 
116. 
Gammarus locusta 3 : 2 l. 
- pulex 2 : 116. 
- sp. 41 : 4 1, 69 ... 96; 47 : 27, 30. 
Halicyclops magniceps 1 : 210 . 
Harpacticidae sp. 41 : 42, 48, 59. 
Hersilia apodiformis 9 : 68, 73, 76. 
Heterocope sp. 9 : i6. 
Idothea entomon 3 : 2 l . 
- tricuspidata 3 : 2 1. 
Inachus sp. 22 : 164 . .. I 7 I. 
Leptodora kindti 1 : 36, 84, 93, 158, 190, 
210 .. . 288. 
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Limnocalanus grimaldii 1 : 7, 35, 53, 69, 
132, 213 ... 285. 
- macrourus 1 : 262. 
liiesidothea entomon 47 : 29. 
::IIunida sp. 22 : 173. 
::IIysis ocul ata v. r elicta 2 : 28, 30, 56-60, 
63, lll ... 120, 152 ... 156, 174- 179; 
4 : 29, 50 ... 98. 108 ... 13 1, 187 . 
- relicta vide l\1. oculata v. relicta. 
- sp . 47 : 29. 
C\Tebalia sp. 26 : 232. 
Kipha rgus putaneus 2 : 11 6. 
Notodromas monach a 9 : 215. 
Oithona n ana 1 : 211 , 214. 
- similis 1 : 223, 256. 
Oniscus asellus 7 : 12 7. 
Ostracoda sp. 41 : 54 . 
Pallasea quadrispinosa 2 : 56, 62, 64-68, 
11 0 ... 120, 155, 156, 174-179; 4 :29, 
67, 80, 98, 109, 120, 121. 
Pandarus s inuatus 9 : 76 . 
P aracalanus p arvus 1 : 214. 
Podon inter medius 1 : 215, 223, 255, 257. 
- polyphemoides 1 : 36, 65 ... 138, 201 ... 
296 (fig.). 
- sp . 1 : ?. 
Pontoporeia affinis 2 : 56, 60--64, 11 0 ... 
'120, 150 . .. 156, 1 ?4-1? 9; 4 : 19, 20, 
2~ 65, 67, 97, 120, 130, 131. 
weltneri 2 : 116. 
Porcellio rathkei 7 : 12 7. 
- scaber 7 : 12?. 
Pseudocalanus elongatus 1 : 215, 223, 250, 
255. 
Sacculina sp. 22 : 164 . 
Scapholeberis mucronata 41 : 46 . . . 60. 
Temora longicornis 1 : 211 , 215, 255. 
Trichoniscus provisorius 9 : 355. 
- sp . 21 : 34, 115, 132 . 
ARANEIDA. 
Acantholycosa 25 : 17. 
- lignaria 25 : 13, 14 , 30 (fig.)-31, J:J. 
- norvegica 25 : 13, 14, 30 (fig.), 31-32, 
76. 
- r aboti? 25 : 13, 14, 30 (fig.), 32, ?6. 
- sudetica 25 : 32. 
- thorell i 25 : ?? . 
Aelurillus (Aelurops) 36 : 9. 
- v. insignitus 12 : 131, 184, 260, 264, 268, 
2?9, 288, 296; 36 : 9 (fig .), 38 (fig.). 
Agelena labyrinthica 19 : 4, 10, 20, 24; 
24 : 10. 
- naevia 9 : 96. 
Agroeca 36 : 43. 
- brunnea 36 : 61 (fig.)-62. 
- proxima 36 : 61 (fig.), 62. 
Amaurobius sp. 21 : 48. 
Anyphaena accentuata 31 : 81; 36 : ?6-77 
(fig.) , 110 (mp .). 
Aranea cucurbitina 12 : 132, 273, 28 1, 286. 
- diadema 14 : 49. 
- dumetorum 12 : 132, 286, 287, 296 . 
- proxima 12 : 132, 232, 235, 296. 
- sturmi 12: 132, 280; 14 : 65; 31 : i8. 
- sp. 14 : 36 ... 64. 
Arctosa 25 : 18. 
alpigena 25 : 13, '14 , 72 (fig.), 73, ?5. 
cinerea 12 : 14 2; 25 : 10 (fig.), 11 , 13, 
14 , ?2 (fig.), 13-74, 76 . 
leopardus 25 : 13, 14, 72 (fig.), 7'•-75, ?6. 
- perita 25 : 13, 14, 72 (fig.), 74, 76. 
Argyr oneta aquatica 2 : 11 5; 21 : 4 8, 13 1. 
Artanes fallax 12 : 131 ... 294. 
Attulus 36 : 10. 
(Attus) cinereus 12 : 131, 139, 184, 229 
. .. 296; 36 : 25 (fig.), 26, 10 ? (mp. ). 
distinctus 36 : 20 . 
- riciniatus 36 : 39 . 
- rupicola 36 : 24. 
- saltator 12 : 131, 139, 184, 215 ... 281. 
Aulonia a lbima na 25 : 78 . 
Batyphantes dorsalis 31 : 80. 
Berlandina 36 : ?9. 
- cinerea 36 : 81 (fig.). 
Bianor 36 : 10. 
- aurocinctus 36 : 36, 37 (fig.) . 
Callilepis 36 : 79 (fig. ). 
- nocturna 12 : 130, 2 16; 36 : 80, 8·1 (fig .), 
111 (mp.) . 
Chiracanthium 36 : 43. 
- erraticum 36 : 58, 59, (fig.), 60. 
- oncognatum 36 : 58, 59 (fig.). 
- virescens 36 : 58, 59 (fig.), 60. 
Clubiooa 36 : 43 . 
- boreaUs 36 : 55 . 
- brevipes 36 : 41, (fig.). 
- coeru lescens 12 : 130, 264; 36 : 44, 48, 
49 (fig.), 5?-58, 110 (mp .) . 
- erratica 14 : 36, 39, 40, 63 ... ?1. 
- frutetorum 36 : 45, 46 (fig.), 48, 51, 
108 (mp .). 
- germanica ~ : 130, 264; 14 : 4.8; 36 : 45 
(fig.) , 46, 48, 51-52, 108 (mp.). 
- holosericea 36 : 4.4, '•5 (fig .), '•8, 52, 108 
(mp.). 
- l.rulczynskii 36 : 46, 4? (fig.), 4.8 (fig.), 
49, 55-56, 109 (mp .). 
- lutescens 12 : 130, 264; 36 : 46 (fig.), 
48, 50-5 1, 108 (mp.). 
- neglecta 36 : 45 (fig.), 46, 48, 51, 109 
(mp.). 
- norYeciga 36 : 47, 49 (fig .), 56-5?. 
- phragrnitis 12 : 130, 258, 262, 264, 281; 
36 : 45 (fig.), 48, 52-53. 109 (mp.). 
- reclusa 36 : 46, 47 (fig .), 48 (fig. ), 49, 
53, 55 . 
- stagnatilis 36 : 46, 4 7 (fig.), 48 (fig.), 
53--54, 109 (mp .). 
- subsultans 31 : ??-80; 36 : 47 (fig. ), 4H 
(fig .), 54, 109 (mp .). 
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Clnbiona snbtilis 36 : 43, 44 (fig.), 49. 
- trivialis 12 : 131 , 270, 274, 278; 36 : 44 
(fig.), 49-50, 107 (mp.). 
- sp. 12 : 131, 258, 260, 265; 14 : 36 ... 64; 
21 : 48, 119, 133, 135, 138; 31 : 72 . . . 83. 
Crustulina guttata 12 : 132, 279. 
Cryphoeca silvicola 14 : 36 ... 46; 21 : 48, 
119, 120, 134, 136. 
Dendryphantes 36 : 11. 
- hastatus 36 : 34 (fig.), 35 (fig.)-36. 
- pini 14 : 41 ... 66; 31 : 73, 74. 
- rudis 36: 34 (fig.), 35, 36, 107 (mp .). 
- sp. 31 : 78, 79. 
Diaea dorsata 14 : 37, 38. 
Dictyna arundinacea 12 : 131, 212 . .. 295; 
14 : 36 ... 70. 
- vicina 12 : 131, 266. 
- sp. 31 : 72-80. 
Dolomedes 36 : 5. 
- fimbriatus 12 : 131, 265, 290, 291, 295; 
21 : 48, 131; 24 : 3-40; 31 : 77; 36: :}-6, 
7 (fig.), 106 (mp.). 
- - fimbriatus 24 : 3. 
- - plantarins 24 : 3. 
- plantarins 36 : 5. 
- sp. 21 : 128. 
Drapetisca socialis 14 : 38 . 
Drassidae sp. 21 : 48, 11 7, 119, 129, 131,, 135. 
Drassodes 36 : 79 (fig.), 80. 
- lapidosns 36 : 90, 91 (fig.), 92. 
- pubescens 36 : 90, 91 (fig.), 92. 
- villosus 36 : 90, 91 (fig.)-92, 111 (mp .). 
Drassus infuscatus 36 : 97. 
- signifer 12 : 130, 280. 
E noplognatha mandibularis 12 : 132. 
Epeira diadema (ta) 31 : 76, 77, 79. 
- sturmi 31 : 74, 77. 
- sp. 31 : 72 ... 96. 
Episinus truncatus 12 : 132, 266. 
Erigone arctica v. maritima 12 : ·132, 172, 
278. 
- atra 12 : 132, 171t, 270 ... 285. 
- longipalpis 12 : 132, 172, 278. 
Euophrys 36 : 1 0. 
- aequipes 36 :18, 19 (fig.). 
- maculata 36 : 18, 19 (fig.). 
- petrensis 36 : 18, 19 (fig.). 
Evarcha 36 : 11. 
- arcuata 36 : 39, 40 (fig.), 41 (fig.)-42. 
- blancardi 12 : 131, 280 .. . 292; 14 : 44. 
- falcata 36 : 9 (fig.), 40-41 (fig.), 107 
(mp.). 
- laetabunda 36 : 39, 40 (fig.), 41 (fig.), 42. 
Gnaphosa 36 : 79 (fig.). 
- bicolor 36 : 81, 82 (fig.), 86. 
- borealis 36 : 89 . 
- fumosa 36 : 88. 
- holmii 36 : 83, 84 (fig.), 85, 88. 
- humilis 36 : 88. 
- intermedia 36 : 83, 84 (fig.), 88. 
- islandica 36 : 87, 88. 
Gnaphosa krogerusi 36 : 85, 88-89. 
- lapponnm 36 : 82, 83 (fig.), 85, 8 7, 111 
(mp.). 
- - v. inermis 36 : 87. 
- leporina 36 : 82, 83 (fig.), 85, 87 . 
- lucifuga 36 : 85. 
- lngubris 36 : 88, 89. 
- rnicrops 36 : 82, 84 (fig.), 88. 
- montana 36 : 81, 82 (fig.), 84, 85-86, 
111 (mp.). 
- muscorum 36 : 82, 83 (fig.), 84, 86-87. 
- petrobia 36 : 88. 
- proxima 36 : 89. 
- spinosa 36 : 89. 
- sticta 36 : 89. 
- sp. 36 : 85 (fig.), 89-90. 
Haplodrassns 36 : 79 (fig.), 80. 
- cognatus 36 : 93 (fig.), 94, 95, 111 (mp. ). 
- lapponicus 36 : 97. 
- moderatus 36 : 93, 94 (fig .), 95, 96. 
- signifer 36 : 93 (fig.), 94, 9:}-96, 111 
(mp.) . 
- silvestris 36 : 93, 94, 97. 
- soerenseni 36 : 94 (fig.), 95, 97. 
- umbratilis 36 : 93, 94 (fig.), 95, 96. 
Heliophanus 36 : 11. 
- auratus 36 : 14, 15 (fig.), 16, 17, 106 
(mp.); 47 : 31. 
- cupreus 36 : 14, 15 (fig.), 16, 106 (mp.). 
- dampfi 36 : 14, 15 (fig .), 17-18, 106 (mp.) 
- dubins 36 : 14, 15 (fig.), 17, 106 (mp.). 
- ritteri 36 : 15 (fig.), 17, 106 (mp.). 
Hogna singoriensis 25 : 76. 
Hygrolycosa 25 : 17. 
- rubrofasciata 25 : 13, 14, 33 (fig.), 76. 
Leptyphantes keyserlingi 12 : 132, 279 . 
- nebulosns 12 : 132, 264. 
Linyphia marginata 12 : 132, 257, 259. 
- montana 12 : 132, 278, 280, 282. 
- phrygiana 14 : 36 ... 67. 
- triangularis 31 : 79, 80. 
- sp. 14 : 42, 46; 31 : 76. 
Linyphiidae sp. 14 : 36; 21 : 48, 132. 
Lithyphantes corollatns 12 : 132, 263, 294. 
Lycosa 25 : 18. 
- agrestis 12 : 131, 139, 231, 258, 260, 
262; 25 : 13, 14, 16, 36 (fig.), 38, 56, 
57-59, 61, 76. 
- arenicola 25 : 13, 14, 36 (fig.), 38. 
-- ssp. fucicola 12 : 131, 139, 214 ... 
263; 25 : 57, 59, 76. 
- atrata 25 : 13, 14, 35 (fig.), 38 (fig.), 
39 (fig.), 49-50 (fig.) , 76. 
- biiasciata 12 : 131, 261. 
- blanda 12 : 131, 259; 25 : 61. 
- calida 25 : 13, 14, 33, 34 (fig.), 35, 36 
(fig .), 39 (fig.) , 43-44, 76. 
- carnifex 25 : 77 . 
- chelata 25 : 10 (fig .), 13, 14, 16, 35 (fig.), 
37 (fig.), 39 (fig.), 4:}-46, 75. 
- - v . arctica 25 : 46. 
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Lycosa circumcincta? 25 : 13, 14, 36 (fig.), 
38, 39 (fig.), 59-61, 76. 
- cursoria 25 : 13, 14, 35 (fig.), 37 (fig .). 
39 (fig.), 40-41, /5. 
- eiseni 25 : 13, 14, 34 (fig.), 36 (fig.) , 
39 (fig.). 41, 42 (fig.), 76. 
- ferruginea ? 25 : 13, 14, 35 (fig.), 38, 50 
(fig.)-51, 76, 77. 
- fluvi a tilis 12 : 131, 139, 231, 261; 25 : 13, 
14, 16, 36 (fig.), 38, 39 (fig.), 55-57, 
58, 61, 75 . 
- fulvipes 25 : 77. 
- guernei 25 : 13, 14, 30, 31, (fig .), 39 (fig.), 
42 (fig.), 76. 
- hortensis 25 : 7 7. 
- hyperborea 25 : 13, 14, 16, 36 (fig.) , 
38 (fig .), 39 (fig.), 52-53, 75. 
- - v. pusill a 25 : 52, 53. 
- lapponica 25 : 13, 14, 35 (fig .), 38 (fig.), 
39 (fig.), 50 (fig.), 51, 52, 76. 
- monticola 12 : 131, 282, 286, 289, 295; 
25 : 9, 13, 14, 16, 36 (fig.), 38, 39 (fig.), 
59, 76 . 
- nigriceps 25 : 13, 14, 35 (fig.), 37 (fig.), 
39 (fig.), 51-52, 76. 
- palud.icola 25: 13, 14, 16, 34 (fig .), 36 
(fig.), 39 (fig.), 43, 75. 
- pullata 12 : 131, 270, 28 1; 25 : 13, 14, 16, 
34 (fig.), 37 (fig.), 39 (fig.), 46-4 7, 76. 
- riparia 25 : 13, 14, 16, 34 (fig.), 37 (fig.). 
47-49, 75. 
- - riparia 25 : 48, 49? 
- - ssp. sphagnicola 25 : 4 7. 
- saccata 25 : 13, 14, 16, 35 (fig.), 37 (fig.), 
39 (fig.). 44-45, 53, 75. 
- saltuaria 25: 77 . 
- septentrionalis 25 : 51, 77. 
- sord.idata 25 : 41 . 
- tarsalis 12 : 131, 286, 290; 25 : 13, 14, 
16, 33, 36 (fig.). 38 (fig.), 39 (fig.), 54-
55, 75. 
- thoracica 25 : 7 7. 
- wagleri 25 : 77. 
- sp. 9 : 97; 12: ·131. 
)faevia vittata 9 : 96. 
l\Iarpissa 36 : 11. 
- r ad.iata 36 : 31 (fig.), 32 (fig.). 
- rumpfü 12 : 131, 262; 36 : 31 (fig.), 32 
(fig.)-33 . 
)feta segrnentata 14 : 36. 
:\licaria 36 : 43. 
- aenea 36 : 64, 66 (fig.). 71, 72. 
- albostriata 36 : 64, 67. 
- alpina 36 : 66 (fig.), 72. 
- decorata 36 : 65 (fig.), 66 (fig.), 68-70. 
- formicaria 36 : 64, 65 (fig.). 66 (fig.), 
70-71. 
- foveata 36 : 72. 
- lenzi 36 : 66 (fig.), 67, 71. 
- littoralis 36 : 68. 
- pulicaria 36 : 64, 65 (fig.), 66 (fig.), 6 7. 
;',1icaria silesiaca 36 : 6:,, 66 (fig.), i I. 
- similis 36 : 68. 
- subopaca 36 : 64, 65 (fig.), 66 (fig.). 67 . 
Micrommata viridissima 36 : 77-78 (fig.), 
110 (mp.). 
Micryphantidae sp. 14 : 36 ... 43; 21 : 48. 
114 ... 137. 
Moebelia penicillata 12 : 133, 260. 
Myrmarachne 36 : 8. 
- formicaria 36 : 11- 13 (fig.), 107 (mp. ). 
Neon 36: 11. 
- reticulatus 36 : 19 (fig.), 20. 
Ocyale mirabilis 12 : 131, 261. 278 . 
Oxyopes ramosus 36 : 7-8 (fig.). 
Pellenes 36 : 9, 10. 
- lapponicus 36 : 39 (fig.). 
Phaeocedus 36 : 80. 
- braccatus 36: 97-98 (fig.) . 
Philodromus aureolus 14 : 36 ... 66; 21 : 48; 
31 : 75, 93. 
- - ssp. caespiticola 12 : 131, 265, 276, 
285, 289. 
- - ssp. pallens 12 : 131, 296. 
- emarginatus 31 : 73, 76. 
- histrio 14 : 44. 
- sp. 14 : 44 .. . 65; 31 : 72 . .. 83. 
Phlegra 36 : 1 0. 
- fasciata 36 : 9 (fig.), 37 (fig.). 
Phrurolithus 36 : 43. 
- festivus 12 : 131, 264; 36 : 63 (fig.)-64. 
- minimus 36 : 63 (fig.). 
Pirata hygrophilus 12 : 131; 25 : 13, 14, 66 
(fig.), 67 (fig.), 68, 76. 
- k.norri 25 : 77. 
- latitans 25 : 78. 
- piccola 25 : 13, 14, 66 (fig.), 67 (fig.), 68 
-69, 76. 
- piraticus 25 : 13, 14, 66 (fig.), 67 (fig.), 
70-71, 75. 
- piscatorius 25 : 13, 14, 17, 66 (fig.), 69 
-70, 75. 
- uliginosus 25 : 13, 14, 66 (fig.), 67 (fig.)-
68, 76. 
- sp. 21 : 48, 128, 131; 25 : 9, 18. 
Pisaura 36 : 5. 
-listeri 24 :3, 10; 36 :6-7 (fig.), 106 
(mp.). 
Poecilochroa 36 : 79 (fig.), 80. 
- variana 36 : 98 (fig.), 99, 112 (mp.). 
Pseud.icius 36 : 11. 
- encarpatus 36 : 33 (fig.). 
Pseudophrys 36 : 10. 
- callida 36 : 19 (fig.)-20. 
Salticus 36 : 9. 
- cingulatus 36 : 27 (fig.)-30 (fig.), 31, 
106 {mp.). 
- scenicus 36 : 26, 27 {fig.), 28, 29 (fig.), 
3Q-32, 107 {mp.) . 
Scotina 36 : 43. 
- palliard.i 36 : 62 {fig.)-63. 
Scotophaeus 36 : 79 (fig.), 80. 
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Scotophaeus loricatus 36 : 98 (fig.) . 
Singa albovittata 12: 132. 
Sitometopius r eussii 12 : 133, 260. 
Sitticulus 36 : 10. 
- saltator 36 : 9 (fig.), 18, 25 (fig.)-26. 
Sitticus 36 : 10. 
- caricis 36 : 20, 21 (fig.), 22 (fig.). 
- littoralis 12 : 131, 290, 292; 36 : 9 (fig.), 
21 (fig.) , 22 (fig.), 23, 24, 107 (mp.). 
- pubescens 36: 23 . 
- saxicola 36 : 21 (fig.) , 22 (fig.), 23-24, 
10 7 (mp.). 
- t erebra tus 12 : 131, 296; 36: 9 (fig.), 20, 
21 (fig.) , 22 (fig.), 24, 107 (mp.). 
- truncorum 36 : 21 (fig.), 24-25. 
- sp. 12 : 13'1. 
Synageles 36 : 9. 
- venator 36: 11, 13 (fig.)-14. 
Tarentula 25 : 18. 
- aculeata 12 : 131, 279, 281 , 286, 289; 
25 : 12-14, 19 (fig.), 20 (fig.), 25-27, 
53, 75. 
barbipes 25: 13, 14, 18 (fig.), 20 (fig .), 
21-22, 76. 
cuneata 25 : 13, 14, 20 (fig.), 23-24, 
25, 76 . 
- fabrilis 12: 131 , 139, 184, 212 . .. 284; 
25 : 13, 14, 18, 19 (fig.), 20 (fig.), 22-23, 
76. 
- fumigata 25: 13, 14, 19 (fig.), 20 (fig.), 
23, 75. 
- inquilina 25 : 13, 14, 18 (fig.), 20 (fig.), 
21, 22, 76. 
- pulverulenta 25 : 13, 14, 20 (fig.), 2'1-
26, 27, 53, 75 . 
- trabalis 25 : 25, 77. 
Tegenaria derhami 19 : 3-27 (fig.). 
Teraphosia sp. 8 : 42 . 
Tetragnath a extensa 12: 132, 142, 211 ... 
295; 31 : 90 . 
- obtusa 12 : 132, 266 ... 294; 14 : 40-44, 
58 . 
- striata 12 : 132, 273, 276. 
- sp. 12 : 132; 31: 72 ... 93. 
Thanatus arenarius 12: 131, 281 .. . 292. 
- formicinus 12 : '13'1, 278. 
Theridium (-ion) notaturn 12 : 132, 266 ... 
294. 
- pieturn 12 : 132, 279, 284, 290. 
- simile 12 : 132, 274, 278, 281; 14 : 40. 
- varians 12 : 132, 273, 275, 281 , 282. 
- sp. 12 : 294; 14: 36, 45; 31 : 78. 
Tibellus oblongus 12: 131, 139, 211, 248 ... 
295 . 
Titanoeca obscura 14 : 40. 
Tmeticus graminicola 12 : 133, 260, 279, 282, 
286. 
T rochosa 25 : 1 7. 
- cinerea 12 : 131, 139, 184, 186, 214 ... 
296. 
- ruricola 25: 13, 14, 61 (fig.), 62-63, 76 . 
Trochosa spinipalpis 25: 13, 14, 62 (fig. ). 
63, 64, 65, 7 5. 
- terricola 25 : 13, 14, 62 (fig.), 63-65, 76. 
Xerolycosa 25 : 18 . 
- miniata 12 : 131, 139, 231, 244, 250, 
259, 260; 25 : 13, 14, 28 (fig.), 29, 76. 
- nemoralis 25: 13, 14, 28 (fig.)-29, 75. 
Xysticus calcaratus 12 : 132, 262. 
- kochii 12 : '132, 276. 
- luctuosus 12 : ·132, 265. 
- pini 12 : 132, 281, 286, 289; 14 : 37 ... 
64; 31: 74, 77, 78. 
- sabulosus 12 : 132, 268 ... 2861. 
- ulmi 12 : 132, 27 ·1. 
- sp. 12 : 132, 275 ... 295; 14: 36 . . . 65; 
31 : 72 ... 80. 
Zelotes 36 : 79 (fig .), 80 . 
- electus 36 : 99 (fig. ), ·102 (fig.). 
- latreillei 36 : 99, 100 (fig.), 10 '1, 103, 112 
(mp.). 
- lutetianus 36: 100, 101 (fig.), 102 (fig.), 
10~. 
- petrensis 36 : 100, 101 (fig.), 102, 103. 
- pumilus 36 : 100, 102 (fig.), 105. 
- pusillus 36 : 100, 101 (fig.), 102, 104-105. 
- serotinus 36: 100, 1Q1 (fig.), 102 (fig.), 
104 . 
- subterraneus 36 : 99, 100 (fig.) , 101, 
102-103, 112 (mp.). 
Zora 25: 17; 36: 72. 
- nemoralis 36 : 72 (fig .), 73, 74 . 
- - ssp. 36 : ?3 (fig.), 74-76. 
- silvestris 36 : 73 (fig.) , 76. 
- spinimana 36 : 72 (fig .), 73-74, 110 
(mp.). 
PSEUDOSCORPIONIDAE. 
Cheiridium museorum 21 : 48, 121, 127. 
Chelanops cyrneus 9 : 97. 
Chelifer cancroides 21 : 48, 12 3 . .. 161. 
- latreillei 21 : 48. 
Obisium muscorum 9 : 97. 
OPILIONIDA. 
Acantholophus tridens 42 : 14. 
Euphalangium 42 : 17 . 
- nordenskioeldi 42 : 1 9. 
-- kolense 42 : 6, ·19 (fig.). 
Lacinius 42 : 12. 
- ephippia tus 42 : 6, 12 (fig .), 15-16, 24 
(mp.). 
- horridus 42 : 6, 15 (fig.). 
Liobunum rupestre 42 : 6, 7, 9 (fig .), 10 
(fig.), 19, 22-23, 26 (mp .). 
Mitopus 42 : 12. 
- morio 12 : 130, 263, 28 8; 14 : 37, 38, 39, 
40, 45; 42 : 6, 8-10 (fig.), 12 (fig.)-13, 
24 (mp.) . 
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Nemastoma 42 : 4, 8. 
- lugtJbre 9 : 68, 77. 
- - -bimaculatum 42 : 6, 9 (fig. ). 10 (fig. ), 
11 , 24 (mp.). 
- - -quadrimaculatum 42 : 3. 
- - -unicolor 42 : 6, 11. 
Oligolophus 9 : 77; 42 : 12 . 
a lpinus 42 : 13. 
- tridens 12 : 130, 278; 42 :6, 8, 12 (fig .), 
13, '14- 15, 2'o (mp. ). 
Opilio 9 :7/; 42 :16 . 
bispinifrons 42 : 3. 
hystrix 8 : 15. 
parietinus 12 : 130, 280; 42 : 6, 9, 17 
(fig.). 18- 19, 25 (mp.). 
Phalangium 42 : 8, ·16. 
- bre\·icorne 42 : 1 7. 
opilio 12 : 130, 14 2, 269 . .. 295; 42 : 6, 
8, I 0 (fig.) , 16 (fig.), 1 i (fig.}-18, 25 
(mp.). 
Platybnnus 42: 16. 
bucephalus 42 : 6, 19 (fig .), 20 (fig. ), 
25 (mp.). 
triangularis 42 : 6, 8, 9, 19 (fig .). 21 
(fig.). 25 (mp.). 
ACARIKA. 
Acaridae sp. 41 : 4 2, 59, 61. 
Acaropsis docta 21 : 52 . 
- rufa 21: 52, 119, 124. 
Acarus passerinus 8 : ? . 
Adoristes ovatus 21 : 56. 
Alloptes crassipes 21 : 54 . 
- sp. 21 : 54, 114, 11 6. 
Analges 8 : 7. 
- chelopus 21 : 54. 72 ... 89, 116 ... 12 9. 
fringillarum 8 : 6. 
nitzschii 21 : 54, 11 5. 
passerinus 8 : 7. 
sp. 21 : 54. 
Analgopsis bidentatus 21 : 54, 115. 
- con·inus 21 :54, 77-79, 11 7, 125, 126. 
- mucronatus 21 : 54, 122 . 
pachycnemis 21: 54, 116, 11 9, 121 , 126. 
- passerinus 21 : 51,, 1'1 7, 155, 156. 
- tridentulatus 21 : 54, 116, 119, 123, 128. 
Androlaelaps sardous 21 : 48. 
Anoetus feroniarum 21 : 52. 
- fimetarius 21 : 52. 
- flabellifer 21 : 52. 
- julorum 21 : 52. 
Antennophorus foreli 21 : 50. 
Argas 8 : 9. 
Astegistes pilosus 21: 56, 132. 
Bdella longicornis 21 : 52, 120. 
-sp.8 :6 l. 
Belba clavipes 21 : 56, 125. 
compta 21 : 56, 117, 129. 
corynopus 21 : 56. 
crispata 21 : 56, ·116. 
spinosa 21 : 56, 119. 
Bimichaelia subnuda 21 : 52. 
Biscirus lapidarins 21 : 52. 
- sih·aticus 21 : 52. 
Bonomoia 8 : 63. 
Ca loglyphus mycophagus 21 : 52. 
Ca h ·olia 8 : 63. 
Calyptostoma lyncaeum 21 : 52. 
Camisia horrida 21 : 56, 131. 
Canes trinia sp. 21 : 52. 
Ca rabodes areolatus 21 : 56. 
coriaceus 21 : 56, 119, 12 5. 
femoralis 21 : 56. 
labyrinthicus 21 : 56, 1 '17. 
marginatus 21 : 56, 119, 124, 125, 129, 
155. 
nitens 21 : 116, 156 . 
Ca rpoglyphus anonymus 8 : 63. 
- passularum 8 : 11 , 19, 46, 48, 57, 5Y 
(fig.). 79 (fig.). 
Cepheus cepheiformis 21 : 56. 
- dentatus 21 : 56. 
- Iatus 8 : 55, 56; 21 : 56, 119, 129. 
- sp. 21 : 56. 
Ceratonyssus musculi 21 : 48. 
Ceratoppia bipilis 21: 56, 117, 124, 127-
129. 
Ceratozetes gracilis 21 : 58. 
- minirnus 21: 58. 
Chamobates cuspid atus 21 : 58. 
- schuetzi 21 : 58. 
- spinosus 21 : 58. 
Cheletiella heteropalpa 21 : 50, 111 , 117, 127. 
microrhyncha 21 : 50, 123. 
- pingnis 21 : 50, 119. 
- sp. 21: 50, 129, 161. 
Cheletogenes ornatus 21 : 50. 
Cheletomorpha venustissima 21 : 50. 
Cheyletia squamosa 21 : 50. 
Cheyletus 8 : 9. 
- ernditus 21 : 50 . 
- flabellifer 8 : 55 . 
- schneideri 21 : 50 . 
Chortoglyphus arcuatus 21 : 52, 114, 115, 
132. 
Cosmolaelaps cuneifer 21 : t, 8. 
Cryptognathus lagena 21 : 50. 
\ultoribula furcillata 21 : 56 . 
- juncta 21 : 56. 
Cunaxa setirostris 21 : 52. 
Cymbaeremaeus cymba 21 : 56, 131, 132. 
Cyta latirostris 21 : 52 . 
Damaeus nitens 8 : 64. 
Dermacarus sciurinus 21 : 52. 
- sp. 8 : 3? . 
Dermaleiebus 8 : 6, ? . 
- fringillarum 8 : 7. 
Dermanyssus 8 : 9. 
- gallinae 21 : 50, 125, 127, 128. 
- hirundinis 21 : 50, 124. 
- sp. 21 : 50, 111, 121. 
Dinothrombium sp. 21 : 52. 
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Discopoma sp . 21 : 50. 
E nem othrombium rasum 21 : 52. 
Eothrom bium echinatum 21 : 52. 
- siculum 21 : 52, 11 6. 
- sp. 21 : 52. 
E remaeus h ep aticus 21 : 56. 
- oblongus 21 : 56. 
- sp. 21 : 56. 
E riophyes thomasi 12: 133, 282 (cecid .), 282 
(cecid .) . 
Erythracarus ruricola 21 : 50. 
E ry thraeus regalis 12 : 133, 211 . . . 288. 
- sp. 12 : 1 33, 21 7, 260 . . . 292. 
E ugamasus chortophilus 21 : 48, 152. 
kraepelini 21 : 4 8. 
loricatus 21 : 4. 8. 
lunulatus 21: 48, 11 0, 122, 126, 156, 16 1. 
rembert i 21 : 4.8, 11 7. 
sp. 21 : 48, 11 6. 
E ulaelaps novus 21 : 4.8, 12 4. 
- stabularis 21: 4.8, 12 4. . 
- sp. 21 : 48. 
E uryp arasitus sp . 21 : 48. 
Euthrombidium trigonum 21 : 52. 
Eylais infundibulifera 21 : 58, 128, 131. 
Falculifer rostratus 8 : 6; 21 : 54, 128. 
Freyan a anatina 8 : 11 , 29, 57, 58, 75 (fig.), 
76 (fig.), 79 (fig.), 80 (fig.), 8 1 (fig.); 
21 : 54, '11 4. , 125, 131, 138 . 
Fusacarus la rninipes 21 : 52. 
Fuscozetes fuscipes 21 : 58. 
Fuscuropoda m arginat a 21 : 50, 11 6, 125 . . . 
1 29, 1 60. 
Gabucinia delibata 21 : 54, 11 7, 125. 
Galumna alatus 21 : 58. 
dorsalis 21 : 58, 72 ... 89, 11 0 ... 161. 
elimatus 21 : 58. 
forrnicarius 21 : 58. 
longiplumus 21 : 58, 11 0, 1'1 8. 
nervosus 21 : 58, 156 . 
t ars ipennat a 21 : 56. 
- sp . 21 : 58, 116. 
Gamasus 8 : 9, 2 7. 
- t erribilis 8 : 55, 56. 
Globozetes longipilus 21 : 58. 
Glycyphagus cad averum 21 : 52. 
- domesticus 21 : 52 . 
- pl at ygast er 8 : 40, 55, 56 . 
Gymnodamaeus bicost atus 21 : 56. 
Gyrnnolaelaps myrmecophilus 21 : 48. 
H aemogamasus hirsutus 21 : 9. 
- nidi 21 : 1, 8. 
H afenreffia gilvipes 21 : 56, 11 0. 
H alar achne ot ariae 8 : 14, 23, 31, 4.1,, 6 1. 
H arpirrhynchus 8 : 9. 
H eminothrus paolianus 21 : 56. 
Hericia robini 8 : 60. 
H et eropsorus sp . 21 : 54. 
Histiogaster 8 : 63. 
H oploderma applicatum 21 : 58. 
- laevigatum 21 : 58, 12 7, 1 55, 156. 
Hoploderma magmun 21 : 58, 13 1. 
- sp. 21 : 58. 
Hoplophora magna 8 : 42. 
H ydracarinae- sp. 2 : 113 ... 123, 1/4-1;9; 
4 : 36 ... 50, 91 ... 229. 
H ydrachna bimaculata 21 : 58 . 
- geographica 21 : 58. 
H ydrozetes lacust ris 21 : 56, 131. 
H ygrobates t itubans 21 : 58, 128, 13 I. 
Hypodectes 8 : 6. 
Hypoderas 8 : 6. 
I mpar ipes hystricinus 21 : 50. 
Ingrassia oscinum 21 : 54, 1 18. 
Ixodes 8 : 9. 
- arboricola 21 : 50. 
- reduvius 8 : 29, 30, 50, 6 1. 
J oubertia rnicrophylla 21 : 54. 
- sp. 21 : 54. 
K ramerell a lunulat a 21 : 52, 127. 
-- v. major 21 : 52, 116. 
Labidophorus sp. 21 : 52. 
Labidostoma luteum 21 : 50. 
Leiognathus silviarum 21 : 48. 
Leiosoma palmacinctum 8 : 55. 
Liacarus coracinus 21 : 56, 1 10. 
- nitens 21 : 56. 
tremellae 21 : 56, 120, 129. 
- xylariae 21 : 56. 
- sp. 21: 56. 
Liebst adia similis 21 : 56 . 
Lim nesia maculat a 21 : 58, 11 3, 13'1. 
Lophorina superba 8 : 49. 
~Iegninia columbae 21 : 54, 127. 
magnifica 8 : 4 9. 
ginglymura 21 : 54, 79, 81, 11 7, 122, 126. 
picimajoris 8: 7, ·11 , 29, 4.8, 57, 75 (fig.) . 
76 (fig.), 79 (fig.) , 8 1 (fig.). 
- strigisoti 21 : 54, 11 6. 
- sp. 8 : 63; 21 : 54. 
Melanorhectes nigrescens 8 : 49. 
Mesalges picimajoris 21 : 54, 1 26. 
Microlichus avus 21 : 54. 
Microthrombidiu m fusicomu m 21 : 52. 
par vum 21 : 52. 
- pusillum 21 : 52. 
- sucidum 21 : 52, 116. 
- syJyat icum 21 : 52. 
- sp. 21 : 52, 131 . 
Molgus litoralis 12 : 133, 1 74, 293 . 
Nanhermannia nana 21 : 56. 
Neothrombium sp. 21 : 52. 
Not aspis coleoptra tus 21 : 58, 129 . 
- nitens 21 : 58, 114. 
- punctatus 21 : 58 . 
Nothrus silYestris 21 : 56. 
Odontocepheus elongatus 21 : 56. 
Oppia falcata 21 : 56. 
- om ata 21 : 56 . 
- quadricarinata 21 : 56. 
- splendens 21 : 56. 
- translamellata 21 : 56. 
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Oppia willmanni 21 : 56 . 
Oriba ta geniculatus 21 : 56, 'i 7, 111 ... 161. 
Oribatella berlesei 21 : 58. 
Oribatula tibia lis 21 : 56. 
Oribella pectinata 21 : 56. 
Oribotritia cribaria 21 : 58 . 
Parasitus stereorarins 21 : 48, 123. 
- sp. 21 : 48. 
Pediculoides ventricosus 21 : 50. 
Pediculopsis graminum 8 : 31, 36, 64. 
Pelops acromius 8 : 62. 
auritus 21 : 58. 
bilobus 21 : 58. 
duplex 21 : 58. 
getninus 21 : 58, /9, 81, 120, 122, 129. 
sp. 21 : 58 . 
Penthaleus haematopus 21 : 52. 
Pergamasus crassipes 21 : 48. 
- decipiens 21 : t, 8. 
- sp. 21 : 48. 
Petrobia lapidum 21 : 50. 
Phaulocylliba sp. 21 : 50, 11 8. 
Phaulodiaspis advena 21 : 50, 11 9, 121 , 124, 
126, 129. 
Phaulodinychus nidicola 21 : 50, /2 ... 16 1. 
- sp. 21 : 50, '110 . 
Phthiracarus borealis 21 : 58. 
globosus 21 : 58, 11 9, 12 8. 
- pavidus 21 : 58. 
- piger 21 : 58, 77, 111 ... 16 1. 
- sp . 21 : 58. 
P icobia 8 : 9. 
- heeri 8 : 6; 21 : 50, 126 . 
Podothrombium bicolor 21 : 52 . 
P roctophyllodes glandarinus 21 : 54 . 
- musicus 21 : 54, 118, 11 9. 
- picae 21 : 54, 118 .. . 129. 
- st ylifer 21: 54, 122. 
- truncatus 21 : 54, 121. 
- sp . 8 : 64; 21 : 54, 124 . 
Protalges accipitrinus 21 : 54, 120. 
- attenuatus 21 : 54 . 
Protoribates badensis 21 : 58. 
- capucinus 21 : 58. 
Pseudoparasitus meridionalis 21 : 50. 
Pteralloptes sp . 21 : 54, 118. 
Pterodectes bilobatus 21 : 54. 
Pterolichus aqnilinus 8 : 11, 27-29, 57, 62, 
75 (fig.), 77 (fig.), 80 (fig.); 21 : 52, 120. 
bisub ula tus 8 : 10. 
colymbi v. major 8 : 11 , 27, 29, 57, 
75 (fig.), 77 (fig.), 80 (fig.), 8 1 (fig.). 
delibatus 8 : 12, 13. 
lunulatus v. major 8 : 11 , 12, 27 ... 58, 
75 (fig.), 76 (fig.), 79-81 (fig.). 
microdiscus 8 : 11 , 22 ... 29, 39, 75 ... 
81 (fig.). 
- nisi 8 : 11, 27 ... 32 (fig. ), 15 . . . 78 (fig.). 
- obtusus 21 : 52. 
Pteronyssus brevipes 8 : 11 , 29, 39, ?5 (fig.), 
77 (fig.). 
Pteronyssus fuscus 8 : 11 . 
gracilis 8 : 11, 22, 29, 39, 67, 75 (fig.), 
i? (fig .), 80 (fig.); 21 : 54, 126. 
nuntiaveris 21 : 54, 124. 
obscurus 8 : 11 , 28 .. . 34 (fig.), 38, 50, 
5 1 (fig.), 57, 58, 75 ... 81 (fig.); 21 : 54, 
124. 
parinus 8 : 11 ; 21 : 54, 11 0, ·122, 137. 
puffini 8 : 18. 
striatus 21 : 54, H 8, 152, 155. 
truncatus 8 : 6, ?; 21 :54, 12 5, 160, 161. 
sp. 21 : 54, 114, 11 8, 132. 
Pterophagus strictus 21 : 54, 12 7. 
Ptilonyssus echinatus 21 : 50, 11 9, 1 211. 
- nudus 21 : 50. 
- sp. 21 : 111. 
Punctoribates punctum 21 : 58. 
Rhagidia terricola 21 : 50 . 
Rivoltasia dermicola 21 : 54, 121. 
Rynchoprion 8 : 9. 
Sarcopterinus holopus 21 : 50, 121. 
- nidulans 21 : 50, 128. 
Scheloribates confundatus 21 : 58, 11 8, 12 2. 
- laevigatus 21 : 58, 77, 114, 11 6, 11 8, 122, 
129, 156. 
- latipes 21 : 58, 114 . .. 161. 
- pallidulus 21 : 58. 
- sp. 21 : 56, 58 . 
Scirula impressa 21 : 52, 77, 123 ... 129. 
Scut acarus echidmr 21 : 50 . 
hystrix 21 : 50 . 
- longitarsus 21 : 50. 
- pugillator 21 : 50. 
- subterran eus 21: 50, 121. 
Sejus togatus 8 : 55 . 
Smaris ampulligera 21 : 52. 
- squamata 21 : 52 . 
Sphaerolophus globiger 12 : 1 33, 260, 284. 
Syringophilus major 21 : 50. 
Tanaupodus steudeli 21 : 52. 
Tetranychus lintearius 8 : 55, 56, 58. 
Thecarthra sp. 21 : 54, 11 4. 
Thrombella otiorum 21 : 52, 13 1, 135. 
Thrombicula formicorum 21: 52, 126. 
Thrombidium brevimanum 21 : 52. 
- fuHginosum 8 : 18, 20 (fig.). 
- holosericeum 8 : 55, 58; 21 : 52, 134. 
- scharlatinum 21 : 52. 
Thyas petrophilus 8 : 55. 
Trachytes pyriforrnis 21 : 50, 110. 
- sp. 21 : 50. 
Trichoribates novus 21 : 58. 
- numerosus 21 : 58. 
- trimaculatus 21 : 58. 
Tritegus bifidatus 21 : 56. 
T rouessartia appendiculata 21 : 54, 124, 13 8. 
- bifurcata 21 : 54, 7 7 ... 79, 11 5, 118, 
134. 
- corvina 21 :54, 117, 125. 
- - v. rosteri 8 : 7. 
- minutipes 21 : 54, 122, 12 4. 
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Trouessartia rosteri 21 : 51, , 1 25, 161. 
- sp . 21: 51,, 115, 118. 
Tyroglyphus longior 8: 40. 
Urodiaspis t ecta 21 : 50 . 
Uropoda tarsale 21 : 50 . 
- sp. 21 : 50, 118, 155. 
Uroseius acuminatus 21 : 50. 
Variatipes gigliolii 21 : 50. 
- nudus 21 : 50. 
Xenillus Ia tus 21 : S6, 115 . .. 134 . 
- tegeocranus 21 : 56, 122, 123, 129, 13 1, 
155. 
Zercon triangularis 21 : 50. 
MYRIOPODA. 
Archiulus sabulosus 12 : 93, 261, 289. 
Julus sp . 21 : 31,, 1 32. 
Lithobius curtipes 12 : 93. 
- sp . 9 : 335. 
Polyxenus sp . 9 : 97 . 
Scutigera forceps 9 : 335. 
COLLEMBOLA . 
Anurophorus laricis 21 : 31, , 113 . .. 156. 
Brach ystomella par vula 21 : 34. 
Deuterosminthurus insignis 12 : 93, 258, 
260, 264 . 
- novemlineatus 12 : 93 . 
Dicyrtoma fusca 21: 34. 
Entomobrya corticalis 21 : 34, 132. 
- marginata 21 : 34, 72 ... 161. 
- nivalis 21 : 34, 77 . .. '161. 
Folsomia quadrioculata 12: 93, 274; 21 : 34. 
Hypogastrura armat a 21 : 34, 117 ... 135. 
- purpurascens 21 : 34, 11 6 ... 1 35 . 
- - f . trispina 21: 34. 
- viatica 12 : 93, 209 ... 219, 257 ... 293. 
Isotoma olivacea v. neglecta 12 : 93. 
- v iridis 12 : 93, 287, 292. 
- - v. riparia 12: 93, 258, 274, 293; 
21 : 34, 114, 131 , 132. 
Isotomurus palustris 12 : 93, 258, 264, 274, 
28 "1. 
Lepidocyrtus cyaneus 12 : 93, 266, 274, 281, 
285; 21 : 34, 77, 115 ... 159. 
- lanuginosus 12: 93, 1 74, 271,; 21: 34 . 
Onychiurus armatus 12: 93, 274. 
- fimetarius 21 : 34, 114 . 
- furcifer 21 : 34, 114. 
Orchesella bifasciata 21 : 34. 
- fl avescens 12 : 93, 258, 287, 289 . 
Pogonognathus p lumbens 21 : 34. 
Proisotoma crassicauda 12 : 93, 261, 274 . 
Sira busld 21 : 34. 
Sminthurinus niger 21 : 34. 
Tomocerus vulgaris 21 : 34. 
Xenylla maritima 12 : 93, 174, 281; 21 : 34, 
72 ... 89, 110 . .. 1 56. 
THYSANURA. 
Campodea staphylinus 22 : /5 . 
Lepisma domestica 9 : 9/ . 
ORTHOPTERA. 
Acridium bipunctatum 12 : 91., ~6!._ 
- kraussi 12 : 94, 262, 281. 
- subulatum 12 : 94, 262, 26'•· 2/5. 
Anabrus sp. 9 : 84. 
Arphia tenebrosa 9 : 97 . 
- sp. 9 : 84. 
Bacillus rossü 9 : 36/. 
Blatta sp. 9 :97. 
Brachystola magna 9 : 15. 
Carausius morosus 9 : 367. 
Ceutophilus sp. 9 : 291. 
Chloealtis sp. 9 : 107. 
Chorthippus 9 : 107, 108. 
- curtipennis 9 : 68, 7 1. 
- parallelus 9 : 16, 351; 12 : 93. 
Chortophaga viridifasciata 9 : 86. 
Circotettix verruculatus 9 : 109 . 
- sp. 9 :108 . 
Decticus sp. 9 : 260, 263, 261 .. 
Diestramruena m armorata 9 : 15, 97, 260, 
264 . 
Dissosteira carolina 9 :68, 7 1, 97 . 
- sp. 9 : 84 . 
Ectobia(-bius) lapponica 31 : 73, 77, 78. 
- sylvestris 12 : 94, 261 , 263, 288. 
Gomphocerus maculatus 12 : 93, 141 .. 
148, 210 ... 294. 
- rufus 12 : 93, 265. 
- sp. 9 : 108. 
Gryllotalpa gryllotalpa 9 : 68, 239. 
- vulgaris 9 : 62, 84, 138. 
Gryllus desertus 9 : 291. 
Hesperotetti.-.. viridis 9 : 86, ·1 07, 150. 
- sp. 9 : 84; 30 : 96. 
Hippiscus 9 : 68. 
Jamaicana subguttata 9 : 86, 150. 
- unicolor 9: 86, 150. 
- sp. 9 : 84, 106, 108. 
Leptynia sp. 9 : 84. 
Locusta viridissima 9 : '15, 338, 364. 
Melanoplus femoratus 9: 97. 
i\Ienexen us sp. 9 : 8 1._ 
Mermiria sp. 9 : 84. 
Oedipoda sp. 9 : 97. 
Orthoptera sp. 9 : 15, 62, 77. 
Paratenodera aridifolia 9 : 97. 
Parat ettix 9 : 68, 73, 291. 
Periplaneta americana 9 : 241 , 272 . 
Pezzotettix sp. 9 : 97. 
Phrynotettix magnus 9 : 68 . 
Podisma pedestris 12 : 93, 287. 
Pseudotrimerotropis sp. 9 : 77. 
Psophus stridulus 12 : 93, 272. 
- sp. 9 : 97. 
Schistocerca gregaria 21 : 71, 74. 
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S phingonotus coerulans 12 : 246. 
-- ssp . intermedius 12 : 93, 135 ... 187, 
2 14 . . . 280. 
S t auroderus bicolor 12 : 93, 2 11 , 262 ... 288. 
- biguttatus 12 : "14 1, 1 42 . 
S tenobothrus biguttulus 9 : 29 1. 
- curtipennis 9 : 9 7. 
- sp . 9 : 68, 71 . 
S tethophy ma grossum 9 : 32 I . 
Tenodera superst itiosa 9 : 97. 
Tettigidea p arvipennis 9 : 62. 
T ri merotropis suffusa 9 : 68. 
- sp . 9: 108. 
Tryxalis (Tri.xalis) nasuta 30 : 93 . 
- sp . 9 : 29 1. 
D E R::.\IA PTER A. 
Anisolabis annulipes 9 : 97. 
- maritima 9 : 97. 
F orficula auricula ria (-at a) 9 : 15, 97; 21 : 34, 
93, 1 23, 1 27, 135 ... 139. 
- sp . 9: 62 . 
CO PE OGNATHA (CORRODENTIA). 
Amphigerontia bifasciat a 21 : 34; 31 : 74 . .. 
8ft. 
- sp . 14 : 6t .. 
Coecilius (Caec ilius) fl avidus 12 : 94, 26 1, 
281, 286; 14: 38, 43, 46, 48. 
- obsoletus 14 : 36-42, 58-60; 31 : 75 
. . . 8"1. 
- sp. 14 : 60, 62 . 
E lipsocus abietinus 14 : 60. 
h yalinus 14 : 38, 42, 43, 60. 
- westwoodi 14 : 6 1. 
- sp. 14 : 70. 
H yperetes guestfaiicus 14 : 40; 21 : 36; 31 : 
77 . 
Lachesilla pedicula ria 21 : 34. 
Leptodella fuscipes 21 : 36. 
L iposcelis divinatorius 21 : 36, 111 , 1 25, 133, 
138. 
- silvarum 21 : 36. 
Loensia variegat a 21 : 34. 
Mesopsocus unipunct atus 12 : 94, 267, 270, 
287, 289; 21 : 36 
Peripsocus phaeopt erus 14 : 38, 40; 21 : 34; 
31 : 75, 83, 84. 
Philot arsus fl aviceps 14 : 38, t, 2, 43, 60, 6 1, 
63. 
Psocus longicornis 31 : 83. 
nebulosus 14 : 4 5, 60, 63; 21 : 34, 11 9, 
129, 1 33, 134. 
- quadrimacul atus 14 : 45; 31 : 15, 76, 80 . 
- sexpunctatus 31 : 94. 
- sp . 14 : 61; 21 : 34; 31 : 91 . 
Stenopsocus immaculatus 14 : 36, 3 7, 40, 
45; 21 : 34; 31 : 77 ... 83. 
Tricadenotecnum sexpunctatum 14 : 61. 
Trogium pulsa toriu m 21 : 36. 
T HYSANOPTE R A. 
Bola thrips dentipes 12 : 94, 28 1. 
Cephalothrips monilicornis 12 : 94. 
R apiothrips aculeatus 12 : 94, 281. 
Limothrips denticornis 12 : 94, 286. 
::.\Iegathrips lativentris 12 : 94, 290, 292. 
:\IALLO PHAGA. 
Degeeriella candida 21 : 36, 1 26. 
densilimba 21 : 36 . 
marginalis 21 : 36. 
nebulosa 21 : 36 . 
rufa 21 : 36, 1 20 . 
straminea 21 : 36. 
varia 21 : 36 . 
sp. 21 : 36. 
Dennyus truncatus 21 : 36, 124 . 
Lipeurus baculus 21 : 36, 12 7. 
- temporaiis 21 : 36. 
Menopon pici 21: 36, 1 26. 
- rusticum 21 : 36. 
Myrsidea anathorax 21 : 36. 
cuculla ris 21 : 36. 
- gonophaea 21 : 36. 
- picae 21 : 36, 11 71. 
- subaequalis 21 : 36 . 
Philopterus excisus 21: 36, 1 24. 
gutta tus 21 : 36, 12 5. 
ocella tus 21 : 36 . 
platyrhy nchus 21 : 36. 
sturni 21 : 36, 160 . 
subflavescens 21 : 36, 1"1 8, 11 9, 1 29, 152. 
AN OPLU RA. 
Pediculus capitis 9 : 92, 351, 352 . 
- corporis 9 : 92, 351, 35 2. 
PLE COPTE RA . 
Nemura variegat a 31 : 79, 82. 
- sp . 14 : 60-62, 68 ; 31 : 73. 
Perla marginat a 9 : 68, 97. 
ODONAT A. 
Aeschna grandis 2 : 11 5 (larvae) ; 4 : 2 7 
(larvae); 12 : 94, 290. 
- juncea 2: 11 5 (la rvae); 4 : 78 (larvae); 
12 : 94, 263, 29 5. 
- sp . (la rvae) 41 : 55, 58, 62, 77-79. 
Agrion arm atum (larvae) 2 : 11 5; 4 : 48, 206 . 
cyathigerum 12 : 94, 262, 281, 296. 
elegans 12 : 94, 270, 27 9. 
hastula tum sp . (la rvae) 4 : 17. 
pulchellum 2 : 11 5 (lar vae) ; 12 : 9 4, 286. 
sp . 22: 18, 19; 41 : 55, 58, 62, 78, 7!1 
(larvae). 
Anax sp. 9 : 68. 
1 Per errorem Menopon picae. 
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Cordulia aenea (larvae) 2 : 114, t 74- 179; 
4 : 17, 27, 161. 
Enallagma cyathigerum (larvae) 2 : 115; 4 : 
t 77, 206 . 
Epitheca bimaculata (larvae) 2 : 11 5. 
Erythromma naias (larvae) 2 : 115; 4 : 17, 
48, 91, 177. 
Gomphus vulgatissimus (larvae) 2 : 1 ·15; 
4: 47. 
Lestes sponsa 12: 91,, 275, 276. 
Leucorrhinia pectoralis (larvae) 2 : 115; 
4 : 98. 
- sp. (larvae) 2 : ·114, 174-t 79. 
Libellula depressa 12 : 94. 
- quadrimaculata (larvae) 2 : 11 5; 4: 48, 
78. 
- sp. (larvae) 41 : 59, 79. 
Libellulidae sp. (larvae) 4 : ·18, 92, 201; 
41 : 55, 62. 
Orthetrum cancellatum 12 : 94, 266, 270, 
279, 286. 
Somatochlora metallica (lar vae) 2 : 115. 
Sympetrum danae 12 : 94, 274, 292. 
- sp. (la rvae) 2 : 115; 4: 17, 48. 
EPHEMEROIDEA. 
Caenis dimidiata (lar vae) 4 : 17, 116. 
- sp. (larvae) 2 : 11 4, 11 7; 4 : 47. 
Centroptilum luteolum (lar vae) 2 : 114; 4 · 
35. 
Chloeon sp. (lar vae) 2 : 114, 174-1 79; 4 : 20, 
Ephemera vulgata (vulgaris) (larvae) 2: 29, 
68-71, 11 3 ... 121, 174-179; 4 : 16' .. 
98, 107 ... 229; 31 : 91, 92. 
- sp. 2 : 73 (larvae); 4 : 17, 131,151 (larvae); 
31: 94 . 
Ephemeridae sp. (larvae) 2 : 116; 4 : 18, 4 7, 
63, 91, 161, 229; 28 : 6. 
Leptophlebia cincta (larvae) 2 : 114. 
- meyeri (larvae) 2 : 114. 
- sp. (larvae) 4 : 17, 27, 35, 48. 
Siphlurus sp. (larvae) 2 : 114; 4 : 221. 
NEUROPTERA. 
Chrysopa abbreviata 12 : 99. 211, 259 .. . 
296. 
- perla 12 : 99, 269, 291. 
- phyllochroma 12 : 99, 284. 
- prasina 12 : 99, 282. 
- septempunctata 12 : 99, 269, 282. 
- ventr alis 12: 99, 280 . 
- vulgaris 12 : 99, 269, 272, 276, 282. 
- sp. 31 : 82, 84, 9'1. 
Coniopteryx tineiformis 14 : 36, 47, 62 . 
Hemerobius sp. 14: 37, 58, 59, 61 ; 31 : 82, 
93. 
Myrmeleon formicarius 12: 99, 212, 213, 
261 . .. 287. 
Niremberge fuscescens 21 : 38. 
Raphidia sp. 31 : 72. 
Sialis fladlatera (larvae) 2 : 30, 68, 71-74, 
11 3 ... 122, 159 ... 179; 4 :28, 29, 78 
. .. 98, 107 ... 231. 
infumata 2 : 73, 74 . 
- sp. 31 : 94. 
TRICHOPTERA. 
Agrypnetes crassicornis 10 : 42; 12 : 99, 172, 
173, 285. 
Agrypnia pagetana 12 : 99, 259, 278. 
- picta 12 : 99, 277. 
Anabolia sororcula 10 : 24, 33, 42, 46. 
Apatania wallengreni 12 : 99, 232, 296. 
Brachycentrus albescens 12 : 99, 260. 
- subnubilus 12 : 99, 259. 
Cyrnus sp. (larvae) 2 :114, 174-179; 4 :17, 
47, 63, 64, 128, 161, 177, 187. 
Grammotaulius atomarins 14 : 36. 
Holocentropus sp. 31 : 75, 80, 84 . 
Hydropsyche guttata 12 : 99, 259. 
- instabilis 12 : 99. 
- sp. 28 :6. 
Hydroptilidae sp. 12 : 262; 14 : 46. 
Leptoceridae sp. 4 : 206, 228. 
Leptocerus albifrons 12 : 99, 261, 263, 278. 
- aterrimus 12 : 99, 261. 
- cinereus 12 : 99, 290-292. 
- excisus 12 : 99, 284. 
- fulvus 12: 99, 257, 259, 261, 263. 
- nigronervosus 12 : 99, 257, 259, 281, 284, 
288. 
- senilis 12 : 99, 259 . 
- sp. 4 : 35 (larvae); 31 : 95. 
Limnophilidae sp. (larvae) 2 : t 15; 4 : 48, 
107, 161. 
Limnophilus auricula 14 : 39; 41 : 511, 611, 
62. -
- centralis 12 : 99, 259; 14 : 41. 
- decipiens 9: 63; 10 : 24, 25-57 (fig.). 
- flavicornis 2 : 117 (larvae); 41 : 44, 62. 
- griseus 12 : 99, 278; 14 : 39, 41; 41 : 43 
. .. 62, 115. 
- lunatus 10 : 24, 25, 28, 29 (fig.), 33, 42, 
57. 
- marmoratus 12 : 99, 274. 
- rhombicus 10 : 24, 29, 33, 42. 
- sparsus 12 : 99, 267, 268, 274, 281. 
- stigma 10 : 42; 14 : 46. 
- sp. 4 : 35 (larvae) ; 14 : 60; 41 : 24, 50, 
70 . . . 145 (larvae). 
Molanna angustata 10 : 42. 
- sp. (larvae) 2: 114, 117, 174-179; 
4 : 35, 47, 107, 176' .. 229. 
Mystacides azurea 12 : 99 . 
Neuronia phalaenoides 12 : 99. 
Phryganea grandis 10 : 41; 12 : 99, 280, 291, 
295. 
- minor 10 : 42. 
- obsoleta 10 : 41. 
1 Per errorem amicula. 
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Phryganea striata 10 : 4. 1; 41 : 52, 54 . 
- varia 10 : 4. 1. 
Phryganeidae sp . 2: 11 5 (lar vae); 41: 69 . 
Pla typhylax design atus 9 : 15; 10 : 22 . .. 4.2 . 
Psychom yia pusilla 12 : 100, 261, 26 3, 26 7, 
275. 
Trichoptera sp . 2 : 73 (larvae); 4 : 18, 186, 
229 (larvae) ; 12 : 1 56, "175; 14 : 33; 28 : 6. 
L E PIDOPTE R A. 
Abrax as grossulariat a 9 : 87, 94; 10 : 9 . .. 
4.9. 
- - f. lacticolor 10 : 7. 
- - f. t ypica 10 : 7. 
Acidalia decorat a 12 : 246 . 
- - Y . viola t a 12 : 107, 136, 23 1 ... 282. 
- pallida t a 12 : 107. 260, 267 . 
Acronycta sp . 10 : 9. 
Adscita s ta tices 12 : 10 7. 295 . 
Aglia t au 31 : 91. 
Anaitis p aludata 12 : 107 . 
Anarta m yrtilli 12 : 1 0 7. 2 77. 
Ancylis biarcuana 12 : 108, 285 . 
unguicella 12 : 108, 263, 266, 277, 285, 
295, 296. 
- sp. 31 : 831 . 
Anerastia lotella 12 : 108, 141, 142, 2 10 ... 
296. 
Arctia ca ja 34 : 4., 5, 7 (fig .). 30, 34 (fig. ). 
Arenastola elymi 12 : 107, 136 ... 14 8, 180 
. . . . 291. 
Argynnis lathonia 12 : 106, 258, 263. 
Argyresthia goedartella 12 : 109, 274 . 
- pygmaeella 12 : 109, 29 2. 
- sp. 31 : 75. 
Argyritis pictella 12 : 109, 282. 
Argyroploce arbutella 12 : 108, 213, 218, 
263 .. . 29 5. 
lacunan a 12 : 108, 286 . 
rufan a v . purpurana 12 : 108, 275, 282, 
296 . 
urticana 12 : 108, 296. 
Ar istotelia ericinella 12 : 109, 277 . 
Ars ilonche albovenosa 12 : 106, 1 74, 180, 
27 5, 285. 
Automeris io 10 : 9, 29. 
B actra lanceolan a 12 : 108, 260, 275. 282, 
293 . 
Biston hirtarius 9 : 11 2. 
- - X B. pomonarius 9 : 149. 
- pomonarius 9 : 11 2, 11 3. 
- zonarins 9: 112. 
Boarmia cinctaria 31 : 82. 
- punctularia 10 : 44. 
Bombyx mandarina 10 : 16, 19, 30, 34, 47. 
- mori 9 : 94, 291; 10 : 8, 15, 1 6, 19, 30, 
34, 44, 47. 
- x B. m andarina 9 : 149. 
1 Per errorem Ancylus. 
Bren t his euphrosyne 12 : 106, 296. 
- frigga 12 : 106, 296 . 
- selene 12 : 106, 296. 
Bryotropha u mbrosella 12 : 109, 260, 264, 
261, 275, 276, 283, 295. 
Bucculatri." frangulella 34 : 4, 19 (fig.) . 20, 
29 . 
- maritima 34 : 4, 19 (fig .), 20, 30, 3 1. 
- sp . 34 : 19, 28, 30 . 
Bupalus p iniarius 31 : 72, 73. 
Cacoecia cerasivorana 10 : 8, '•4. 
- cost ana 12 : 108, 279. 
- musculana 12 : 108. 
Callophrys rubi 31 : 'i 7. 
Callosa1nia promethea 10 : 9, 30, 32, 41. 
Cemiostom a scit ella 34 : 5, 22 (fig.). 23 . 
- susinella 34 : 5, 22 (fig .), 23, 34 (fig. ) . 
- sp . 34 : 28, 30, 31. 
Cerostom a parenthesellum 31 : 83. 84 . 
- sp . 31 : 8 1. 
Chaerocampa elpenor 10 : 30. 
- porcellus 10 : 30 . 
Chilo phragmitellus 22 : 1 7. 
- simplex 10 : 17, t,s. 
Chrysop ora hermannella 34 : 4, 10, 11 (fig .). 
28-31, 34 (fig.). 
Cidaria autumnat a 12 : 10 7, 295 . 
- h ast at a v . subhastata 12 : 10 7, 296 . 
- variat a v. obeliseata 12 ; 10 7. 
Cnephasia ossean a 12 : 108. 276. 
Coleophora caespititiella 12: 109, 290. 
- sp. 12 : 109, 292; 34 : 9 . 
Coscinia cribrata 12 ; 107, 280. 
Cossus 34 : 31. 
Cram bus culmellus 12 : 107, 26 0, 267, 268, 
282. 
dumetellus 12 : 108, 285. 
fa lsellus 12 : 108, 2 7 7. 
fascelinel\us 12 : 107, 136 ... 14 8, 186, 
210 . . . 288. 
inquina tellus 12 : 108, 282. 
pascuellus 12 : 107, 263, 272. 
perlellus v . warringtonellus 12 : 10 7, 284 . 
- tristellus 12 : 108, 262, 266, 267, 273. 
279. 
- sp. 31: 94. 
Dasychira pudibunda 10 : 30, 4.4, 4 5. 
Deilephila euphorbiae 10 : 14., 4.1. 
Dendrolimus pini 34 : 5, 7, 30, 34 (fig .). 
Dicranura enninea 10 : 41, 43 . 
- vinula 9 : 94; 10 : 29, 41, 43 ; 12: 106 . 
Dilina tiliae 10 : 29, 4 4 . 
Dioryctria sp. 31 : 76. 
Drepan a lacertinaria 31 : 83. 
- sp . 31 : 83. 
Dyscedestis fa rinat ella 31 : 75. 
E lachist a dispilella 12 : 109, 136, 141, 142, 
212 . . . 279 . 
- gleichenella 12 : 109, 265, 287. 
- sp. 34 : 28. 
E ndrosis lacteella 34 : 31. 
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Epagoge gnomana 12 : '108, 269, 289 . 
Ephestia kuehniella 34 : 4, 6- 8. 
Epiblema n emorivaga 12 : 108, 276. 
- tedella 12 : ·tos, 257, 292. 
- tetraquetrana 12: 108, 277. 
Epinotia n anan a 12: 108, 260 . 
Eriocrania semipurpurella 34 : 5, 27 (fig .), 
28-3 '1 , 31, (fig.) . 
E upithecia h elveticaria ab. arcenthat a 12 : 
107, 279. 
- vulgat a 12 : '10 7, 279 . 
E uproctis crysorrhoea 34 : 4, 8. 
Euvanessa antiopa 10 : 8, 44. 
Euxoa cursori a 12 : 'l 06, 136 . .. 190, 2 14 ... 
280. 
v. coerulea 12: 10 7, '1 90. 
-- v. obscura 12 : '10 7, '1 90, 290. 
-- v. sagittata 12: 107, '1 90, 271. 
- norvegica 12: '1 07, 280. 
- praecox 12 : '10 7, 142, 275, 282. 
Evetria buoliana 12 : 108, 263, 278. 
- r esinella 12 : 108, 283, 295. 
Fumea casta 10: '15, 19, 20, 30, 43, 49, 50, 
56. 
- intermediella 14 : 3 7. 
Galleria mellonella 10 : 13, ld . 
Gastropacha rubi 10 : 8. 
Gelechia diffinis 12 : 109, 210, 268 ... 295 . 
- distinctella 12 : ·J09, 277, 286. 
ericetella 12:109, 277. 
p eliella 12 : 109, 286. 
velocella 12 : 109, 285. 
v iolacea 12 : 109, 136, 232, 235, 253, 292, 
293. 
Geometra papilionaria 31 : 81, 83, 84. 
Gracilaria elongella 12 : '109. 
- stigmatella 34: '12, 14 (fig.), 28 . 
Gymnospileia mi 12: 107. 
H eliozela hammoniella 34 : 4, 25, 26 (fig.), 
28. 
Hernimene petiverella 12 : ·108, 26 1, 269. 
Heodes phloeas 12 : '1 06, 258, 2 77, 289. 
Hepialus fusconebulosa 34 : 6. 
Hoffmannophila pseudospretella 21 : 44, '1 36, 
'137 . 
- sp. 21 : '129 . 
Homoeosoma binaevellum 12 : 108, 276. 
- maritimum 12 : 108, 281. 
- nimbellum 12 : 108, 264, 2 76. 
Hydrilla lepigone 12 : 107, 282, 295. 
Hylophila prasina 31 : 83. 
H yponomeuta evonymellus 34 : 7 (fig.) . 
Incurvaria pectinea 34 : 5, 22 (fig.) , 23, 24, 
28, 30, 31. 
Ino 34 : 10. 
Ithysia zonaria 10 : 11 , 30. 
Larentia incultraria 34 : 10. 
- sp. 31: 75. 
Lemonia dumi 12 : 106. 
Leucania obsoleta 22 : 1 7. 
- strarninea 22 : 1 7. 
Lita artemisiella 12 : '1 09, 262, 274, 282 . 
- nitentella 12 : 109, 172, 173, 284. 
Lithocolletis cramerella 34: 4, 16 (fig.), 17. 
coryli 34 : 4, 16 (fig .), 17. 
emberizaepennella 34 : 4, 9, ·16 (fig .)-· 
19 (fig.). 
strigulatella 34 : 4, 17, '18, '19 (fig .), 3 1. 
sp. 34 : 9, 28 . . . 32. 
Lobophora sexalisata 12 : 107, 273, 295 . 
Lozopera fennicana 34: 5, 3 1, 34 (fig.). 
L ycaena a rgus 12 : 106, 276, 277, 288, 290. 
icarus 10 : 20. 
- idas 12 : 106, 276. 
- optilete 12 : 10 6, 287. 
L ycia (Biston) hirta ria 9 : 85, 11 2, 11 3; 
10 :1 1, 12, I ~ 19, 30, 31, 4~ 45. 
- pomonaria 10 : 15, 29. 
Lymantria dispa r 9 : 93, 94 ; 10 : 13, 19, 40, 
43, 50, 55 . 
japonica 9 : 91,; 10 : 13, '1 9, 40, 4 3, 50, 
55. 
monacha 9 : 92-94, 168; 10 : 13 . . . 56. 
Lyonetia clerckella 34 : 4, '1 9 (fig .), 21 , 22 
(fig .), 28. 
- ledi 34 : 5, 19 (fig .), 2 1, 22 (fig .), 28. 
- sp. 34 : 28, 30, 3 1. 
~Iacaria liturata 12 : 107, 277. 
Macrothylacia rubi 34 : 3, 7 (fig .). 
~Iamestra persicariae 10 : 45 . 
~1i ana bicoloria 12 : 107, 2 76, 280 . 
Monima gothica 12 : 107. 
Nepticula ledi 12 : 109, 294. 
- salicis 34 : 5, 26 (fig.), 27. 
- septembrella 34 : 5, 26 (fig.), 27. 
- weaveri 34 : 5, 9, 26 (fig. ), 27. 
- sp. 34 : 26, 28, 30, 3 1. 
Notodonta dromedar ins 31": 95. 
Nymphula stagnata 12 : 108. 
Nyssia zonaria 9 : 11 2, 11 3. 
Ocneria dispar 22 : '165, 1 70. 
Ocnerostoma piniariella 12 : 109, 278. 
Olethreutes a rcuella 12 : 108, 28~. 296 . 
Oporabia (Oporinia) 9 : 363. 
Orgyia 9 : ·11 3 . 
antiqua 9 : 68, 29 '1; 10 : 13, 16, 30, 4 1, 
44; 12 : 106, 292 . 
- x 0. thyellina 9 : 149. 
- gonostigma 10 : 13. 
- thyellina 9 : 291; 10 : 16, 30, 34, 36, 4 1. 
44, 45. 
Ornix scoticella 34 : 4, 12, 15, 16 (fig. ). 
- sp. 34 : 9. 
Ortholitha chenopodiata 12 : 107, 2 79. 
Orthosia circellaris 10 : 4 5. 
Orthotaelia sparganella 34 : 5, 3 1, 34 (fig.). 
Palimpsestis duplaris 12 : 106, 295. 
Pancalia leeuwenhoekella 12 : 109, 296. 
Pandernis ribeana 12 : 108, 28 9. 
Panolis griseovariegata 31 : 93. 
Papilio rutulus 10 : 8. 
P arastichtis secalis 12 : 107, 142, 276. 
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Pempelia subornatella 12 : 108, 1 36, 231, 
234 , 250, 281. 
Phalera bucephala 10 : 1o1. 
Philosamia cynthia 9 : 87, 95; 10 ; 9 ... 53. 
Phoeosia dictaeoides 31 : 81, 84. 
Phragmatobia fuliginosa 9 : 60, 77, 87, 92, 
94, 1it9, 291, 335; 10 ; 1 1 ... 58. 
- - v. borealis 12 : 10 7, 296. 
Phyllocnistis suffusella 34 : 9, 10, 21 , 31. 
Phylloporia bistrigella 34 : 4, 22 (fig. L 23, 
24, 28. 
Phytometra gamma 12 : 10 7, 263, 277 . 
Pieris brassicae 9 : 60; 10: 8 ... 46; 12 : 106, 
258, 262. 
P latytes alpinellus 12 : 108, 136, 231, 250, 
281, 282. 
Plutella maculipennis 12 ; 109, 261, 267, 2? ·1, 
278, 281, 286. 
Poecilopsis (Biston) pomonaria 9 : 112, 11 3. 
Polia advena 12 ; 10 7, 286. 
Pygaera 9 : 2?5, 291, 307, 363, 365. 
- anachoreta 10 : I 0, 29, 4 1. 
- bucephala 10 : 8. 
- curtul<t 10 : 10, 29, 4 1; 35 : 3, 5, 18. 
- - (J x anacboreta ~ 9 : 260, 301. 
- (- (J x - ~) (J x anachoreta ~ 9 : 
260, 301. 
- - (J x p igra ~ 9 : 260. 
-- ~ x - (J (= cupi) 35 : 18. 
- pigra 10 : 10, 29, 41; 12 : 106; 35 : 3-20 
(fig .). 
- - ~ x curtula (J (= picu) 35 : 18. 
Pyrameis cardui 12 : 106, 262, 264. 
Pyrausta cingulata 12 : 108, 136, 146, !!t7, 
231 ... 28'1. 
- flavalis 12 : 108, 281, 282. 
- porphyraUs 12 : 108, 296 . 
- sangui nalis 12 : 108, 136, 231, 231,, 242, 
250, 281. 
Rhyacia porphyrea 12 : 107, 276. 
- vestigialis 12 : 107, 136, 155, 180, 18~, 
229 . .. 292. 
Sabatinca barbarica 34 : 6, 27 (fig.), 29. 
Salebria fusca 12 : 108, 276 . 
Samia cecropia 9 : 9; 10 : 9, 29. 
Satyrus semele 12 : 106, 1H .. . 14?, 262 ... 
281. 
Schoenobiusgigantellus 22 : 17. 
Scoparia frequentella 12 : 108. 
- sp. 12 : 108, 260. 
Scotogramma trifolli 12 : 107, 292. 
Scythris inspersella 12: 109, 146, 276, 277. 
- noricella 12 : 109, 277. 
- siccella 12 ; 109, 136, 146, 147, 186, 
213 . .. 296. 
Senta maritima 22 : 17. 
Sideritis pallens 12 : 107, 262, 282 . 
Simaethis fabriciana 12 : 108. 
Smerinthus 9 : 265. 
- ocellata 10 : 29, 4.4.; 34 : 4. 
- - v. planus 10 : 29, 4.4 . 
Smerinthus populi 10 ; 29, ~5. 
- - austauti x Sm. p. typica 10 : 43. 
Solenobia pineti 9 .: 87, 94, 149, 150; 10 : 15, 
19, 30, 50, 56; 31 : 74, 83. 
- triquetrella 9 : 302, 358, 362. 
Sphinx euphorbiae 10 : 8. 
Spilosoma menthastri 10 : 45. 
Stenolechia sp. 34 : 31. 
Swammerdamia conspersella 12 : 109, 276, 
283. 
Syllepta ruralis 10 : 4 5. 
Tachyptilia populella 10 : 4 5. 
Talaeporia tubulosa 10 : 15, 19, 20, 49, 50, 56. 
- sp. 44 : 61 1 
Tebenna raschkiella 34 : 1,, 11 (fig.) , 12, 28 
-3 1, 34 (fig.). 
Telea polyphemus 10 : 9, 29. 
Tephroclystia sp. 31 : 78. 
Thaumetopoea pityocampa 20 ; 57. 
Tinea fuscipuncte lla 21 ; 1,4, 17 ... 140. 
- ignicomella 12 : 109, 28 3. 
- pellionella 21 : 1,1, , 72 ... 161. 
Tischeria complanella 34 : 5, 24-26 (fig.) , 
28-31, 34 (fig.) . 
Torrtix paleana 12 : 108, 275, 276. 
\' anessa io 10 : 8; 34 : 8. 
- urticae 34 : 8. 
Xanthospilapteryx syringella 34 : 4, ·12-H 
(fig.), 1 5, 16 (fig.), 28-31, 34 (fig.). 
DIPTERA. 
Acroptena ambigua 12 ; 120, 258, 290 . 
- caudata 12 : 120, 288, 290, 29'1. 
- diYisa 12 : 120, 1 ?1, 259, 264, 2?2, 279. 
- wierzeijskii 12 : 120. 
Actia sp. 12 : 118, 292. 
Aedes sp. 14 : 36. 
Agromyza sp. 12 : 118, 280, 290. 
Allochironomus sp. (larvae) 2 : 91, 97, 114 , 
11 7, 174-179; 4 : 21, 37, 4 ?, ?8, 171 , 213. 
Anopheles punctipennis 9: 77, 81o, 109. 
Anthomyia pluvialis 12 : 120, 2?9, 292. 295. 
Anthomyza gracilis 12 : 117, 276, 280. 
Anthrax cingulatus 12 : 111, 283. 
- fenestratus 12 : 111, 264 ... 292. 
- hottentottus 12 : 111, 269, 272 . 
Argyramoeba anthrax 12 : 111, 261, 2 70, 
283. 
- varia 12 : 111, 266, 287. 
Asilus crabroniforrnis 12 : 111, 265. 
Aspistes berolinensis 12 : 110, 137, 146, 230, 
242, 258 ... 275. 
Astia concinna 12 : 117, 137, 231, 243, 277 . .. 
282. 
Besseria melanura 12 : 118, 137, 231 , 250, 
260, 262. 
Bezzia hydrophila 2 : 86. 
- sp. (larvae) 2 : 84, 85, 86, 114, 174-1 79; 
4 : 100, 101,165, 1 76, 196,216,217. 
1 Per errorem Talaeoporia. 
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Bibio sp. 14 : 62; 31 : 76, 78, 96. 
Bicellaria spuria 12 : 111, 261; 14: 38, 4 1. 
Bischofia simplex 12: 115, 264. 
Blaesoxypha erythrura 12 : 118, 295. 
- gladiatrix 12 : 118, 282. 
Bombylius albibarbis 12 : 111. 
- major 12: 111, 274. 
Bucentes crista ta 12 : 119, 273, 284, 293. 
- flavifrons 12 : 119, 262, 264, 266. 
- geniculata 12 : 119, 278 . 
Caenia fumosa 12 : 11 7, 171, 1 74, 266 .. . 
273. 
Calliope aenea 12 : 115, 283, 284; 14 : 43 . 
- elisae 12 : 115, 276. 
Calliphora erythrocephala 9 : 78. 
- vornitoria 12 : 258. 
Calobata petronella 12 : 116, 269. 
Calospectra 2 : 104. 
Carnilla glabra 12 : 11 7, 269, 272. 
Campiglossa conjuncta 12: 116, 272, 273. 
Campsicnemus curvipes 12 : 113, t 71, 264. 
- pusillus 12 : 113. 
- scambus 12 : 11 3, 171, 26 3, 264 . 
Carnidae sp. 21 : 138. 
Carnus hemapterus 21 : 44, 72 ... 9 1, 117 
. . . '161. 
Cecidomyiidae sp. [9 : 373]; 14 : 39, 41. 
Ceratopagon sp. (larvae) 2: 84, 139; 41: 83, 
84. 
Ceromasia senilis 12: 118, 258 ... 28 7. 
Cetema elongata 12 : H 6, 259, 283 . 
Chaetosa punctipes 12 : 114, 171, 257 .. . 
290. 
Chalarus spurins 12 : 114, 265, 292; 45 : 6, 
10, 12, 16, 44. 
Chamaesyrphus scaevoides 12: 114, 262. 
Chersodromia cursitans 12 : 112, 141 ... 
292 . 
- difficilis 12 : 112, 1 70, 172, 186, 21 5, 
275 ... 293 . 
Chiromyia rninima 12: 118, 13 7, 249, 279, 
287. 
Chironomidae sp. 2 : 26 ... 30, 80 ... 1 79 
(larvae); 3 : 21 (larvae); 4 : 17 . .. 231 
(larvae); 13 : 9 (larvae); 14 : 36 .. . 50; 
31 : 74 .. . 95. 
Chironomus bathophilus (larvae) 2 : 90 ... 
1 79; 4: 20 . .. 231. 
- connectens (larvae) 2 : 100, 101, 105 . 
- defectus (larvae) 4 : 21 . 
- h alophiins (larvae) 2 : 91, 96-9 7, 1 74-
179; 4 : 29. 
- liebeli-bathophilus (larvae) 2 : 89, 92. 
- plumosus (larvae) 2 : 29, 91 ... 1 79; 
4 : 20 ... 66, 1 30, 146; 28 : 6. 
- salinarius (larvae) 2 : 91 ... 1 ?9; 4 : 20 
. . . 81, 1 50. 
- thummi (larvae) 2 : 94. 
- sp. (larvae) 1 : 36, 281; 2 : 90 ... 105, 
145; 4 : 55, 57; 41 : 24 ... '1 53; 47 : 31 
(imag.) . 
Chloropisca glabra 12 : 116, 296. 
- obscurella 12 : 116, 291, 292, 294, 296. 
- sp. 31: 19. 
Chlorops gracilis 12: 11 6, 258 ... 276. 
- pumilionis 12: 116, 268, 272. 
- speciosa 12: 116, 283. 
- triangularis 12 : '116, 262 ... 272, 290. 
- troglodytes 12: 116, 260, 268, 273, 283; 
14 : 38. 
- variegata 12 : 11 6, 142, 215, 275, 278, 
280. 
Chrysops relictus 12 : 110. 
Chrysotoxum festivum 12 : '11 4, 261, 264, 
274. 
Chrysotus gramineus 14 : 37, 47, 49 . 
- laesus 12: '113, 265. 
- pulchellus 12 : 11 3, 264, 283, 293. 
- sp . 14 : 48. 
Cladopelma sp. (larvae) 2 : 72 ... 1 79; 4 : 55, 
5/, 9 1 ... 196, 216 . .. 231. 
O adotam-tarsus 2 : 103. 
Clinotanypussp. (larvae) 2: 1'1 5; 4 : 143, 176. 
Coenosia bilineella 12 : t 20, 286. 
- decipiens 12 : 120, 1 I 1. 294. 
- intermedia 12 : ·120, 260. 
- mollicula 12 : 120, 258 . . . 294 . 
- pulicaria 12 : 120, 260, 265, 273, 29 ·!, 29 3. 
- pumila 12: '120, 1 71 . 
- sp. 31: 79 . 
Colobaea bifasciella 12 : 1'15. 
Conioscinella frontella 31 : 77. 
Conops quadrifasciatus 12 : 114, 271!, 276. 
281. 
Corethra flavicans 31: 79. 
- plumicornis 2 : 28, 30, 74-80, 111 ... 
1 79 (larvae); 4 : 36, 65, 66, 98, 188, 18 9 
(larvae) ; 9 : 296. 
- punctipennis (larvae) 2: 75, 79. 
- sp. (larvae) 2 : 139 ... 162; 4 : 36 . .. 94, 
11 7 ... 164, 214, Ü6, 231. 
Cryptochironomus sp. (larvae) 2 : 99 . . . 
1 79; 4 : 1 7 ... 230 . 
Ctenulus distinctus 12 : 115, 264, 278, 28 0. 
Culex pipiens 9 : 296. 
- sp. 9 : 77, 84 ; 31 : 79; 41 : 45 ... 14 5 
(larvae). 
Culicoides sp. (larvae) 2: 84-87, 11 3 ... 
179; 4 :20, 21, 54 ... 66, 91 . . . 127, 
178, 213, 2 16. 
Cynomyia mortuorum 21 : 46, 116, 133. 
Cynorrhina fallax 12 : 114, 285. 
Cypsela equina 12 : 114, 258, 259, 261, 27 9. 
Cyrtona spuria 14 : 36, 37 . 
Cyrtopogon Ia teralis 12 : 1 H. 
- luteicornis 12 :1 11. 181 (fig.) . 27 6, 277. 
Dasyllis grossa 9 : 300. 
Dexiopsis litoralis 12 : 120, 138, 183 (fig.) . 
231, 253. 278. 
Dexiosoma caninum 12 : 118. 
Dialineura anilis 12 : 111, 258 .. . 295. 
Dichaetophora obliterata 12 : '11 5, 264. 
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Dichrochira nigrimana 12 : 115, 262. 
Dicraeus pallidiventris 12: 116, '137, 215 . 
286. 
Dicranomyia autumnalis 12 : 110, 260. 
- cinereipennis 12 : 110, 232, 292. 
- hyalinata 12 : 110, 232, 293. 
Dictya umbrarum 12 : 115, 264 . 
Didiamesa sp. (larvae) 2 : 100 . . . 179; 4 : 81, 
82, 107, 110, 131, 202, 207, 230. 
Dioctria hyalipennis 12 : 110, 276. 
Diplotoxa m essoria 12 :116, 171, 262, 264, 
265 . 
Ditaenia brunnipes 31 : 78. 
- grisescens 12 :115, 261 .. 
Dolichocephala irrorata 12: 112, 259. 
Dolichopus brevipennis 12 : 112, 262. 
- nitidus 22 : 18. 
- nubilus 12:11 2, 291. 
pennatus 12: 112, 291, 293; 22 : 18. 
- plumipes 12 : '112, 272 ... 293. 
- punctum 22: 64. 
- rupestris 12 : 112, 281, 290. 
- simplex 12: 112, 264, 278, 290. 
- trivialis 12 : 112, 265, 290. 
- ungulatus 12: 112, 257 .. . 285 . 
Drapetis setigera 12 : 112, 212, 283, 295, 296. 
Drosophila melanogaster 9 : 77, 79, 84, 96, 
110, 111, 145, 154 , 239, 244. 309; 35 : 19. 
obscura 9 : 110. 
pseudoobscura 44 : 61. 
willistoni 9 : 11 0. 
sp. 9 : 109, 110, 144 ... 197, 228, 315, 
325; 10 : 59, 61 ; 14 : 37; 30 : 97; 44 : 15, 
61, 101. 
Dysmachus trigonus 12 : 111 , 273. 
E lachiptera cornuta 31 : 80. 
Ernpis tessellata 12 : 111 , 277, 279. 
- vernalis 12 : 112, 272. 
Endochironomus sp. (larvae) 2 : 91 , 98, 114, 
174-179; 4: 47, 55, 56, 91. 
Enicita annulipes 12:116, 258. 
Ensina elongatula 12: 115, 28 1. 
- sonchi 12 : 115, 269. 
Ephydra krogerusi 12 : 117, 174, 220, 292, 
293. 
micans 12 : 117, 170 ... 174, 220, 259 ... 
263. 
riparia 12 : 117, 170 ... 173, 215, 220, 
273 ... 293. 
scholtzi 12 :117, 170-173, 220, 288 . 
sp . (larvae, pupae) 41: 41 .. . 141. 
Epichlorops puncticollis 12 : 116, 2 8 7. 
Eribolus sudeticus 22 : 18. 
Eriothrix rufomaculatus 12 : 119, 279, 280, 
285. 
Eristalis anthophorinus 12 : 114, 263, 269, 
270. 
arbustorum 12 : 114, 171, 26 7, 268. 
intricarius 12: 114. 
nemorum 12 : 114 , 263. 
sepulchralis 12: 114, 171, 259 ... 281. 
Eristalis tenax 12 : 1 'llt, 263. 
Ernestia caesia 12 : 119. 
- truncata 12 : 119, 296 . 
Euminettia desmometopa 12 : 115, I 7 4, 212, 
253, 283, 296 . 
lupulina 12:11 5, 269. 
plumicornis 12 : 115, 137, 231, 244, 254, 
269. 
Euribia leontodontis 12 : 115, 265. 
Eutanytarsus gregarius (larvae) 2 : 100 ... 
119. 153, 174-179; 4 : 29, 30, 67 ... 91, 
128. 
inermipes (larvae) 2: 100 ... 121 , 157, 
1 74-179; 4 : 63, 81 ... 171. 
- sp. (larvae) 2 : 116, 117. 
Euthyneura myricae 31 : 73, 74. 
Exorista fimbriata 12 : 119, 281 .. 
Fannia armata 12: 119, 287 , 292. 
- canicularis 21: 46, 120 ... 161. 
- sp. 21 : 46, 134 . 
Fucellia fucorum 12: 120, 170, 172, 183 (fig.). 
209 ... 285. 
- maritima 12 : 120, 170 ... 174, 209 ... 
293. 
- sp. 12: 141, 174. 
Fucellina griseola 12 : 120, 138. ·163 ... 172, 
183 (fig.), 210 ... 291 .. 
Fungivora sp .? 31 : 95. 
Germaria angustata 12: 119, 138, 230 .. . 
295 . 
Goetghebueria 2 : 103. 
Gonia fasciata 12: 119, 274 . 
- ornata 12 : 119, 266 ... 286. 
Haematobia stimulans 12 : 119, 258, 269, 
272, 278, 293. 
Helea sp . 21 : 44. 
Heligmoneura pallipes 12 : 111, 261. 
Helina atripes 12: 119, 259, 269, 272. 
duplicata 12 : 119, 293. 
impuncta 12 : 119. 
Iabtarsis 12 : 119, 258. 
obscurata 12: 119, 260, 272, 273, 286, 
287. 
protuberans 12: 119, 138, 146. 181-
183 (fig.). 186, 214 ... 284. 
quadrum 12 :119, 272. 
van der wulpi 12 : 119, 294. 
Helomyzidae sp. 21 : 44. 
Helophilus pendulus 14 : 39 . 
Hemerodromia frigelli 12 : 112, 171, 232, 296. 
Hemipenthes morio 12 : 111 , 273. 
Hercostomus aerosus 12 : 112, 260. 
Herina frondescentiae 12 : 115. 
Hilara canescens 12 : 112, 273 . 
cingulata 12 : 112, 257, 259. 
clypeata 12 : 112, 257, 259. 
discoidalis 12 : 112, 283. 
gallica 12 : 112 . 
interstincta 12 : 112, 261, 276; 31 : 78 . 
nitidula 12 : 112, 257. 
obscuritarsis 12 : 112, 287. 
3 
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Hilara pubipes 12 : 112. 
- quadrivittat a 12 : 112, 257. 
- sp. 14: 46; 31 : 74. 79, 82, 92 . 
Hilarella hilarella 12 : 118, 138, 232, 243, 
258 ... 287 . 
- stictica 12 : 118, 138, 231, 275. 
Hoplochaeta pupillata 12 : 115, 264. 
H ybos culiciformis 12 : 111 , 282 . 
- grossipes 12 : 111, 282; 14 : 44; 31 : 79. 
Hydrellia albilabris 12 : 11 7, 1?1, 293. 
- b altica 12 : 11 7, 1 74, 27 2 .. . 294. 
- discolor 12 :117, 293. 
- fl aviceps 12 : 11 7, 272 ... 293 . 
- griseola 12 : 11 7, 1 71, 258 . .. 290. 
Hydrophorus albiceps 12 :11 3, ·171, 263 . 
- b alticus 12 : 113, 1 71, 263. 
- bipuncta tus 12 : 11 3, 1 71, 263. 
- borealis 12 : 113, "171 , 293, 296. 
- brunnicosus 12 : 11 3, 171, 263. 
- forcipa tus 12 : 11 3, 171, 274, 278. 
- micans 12 : 11 3, 171 , 290. 
- nebulosus 12 :113, 1 71, 262, 263, 2/9, 
293. 
- praecox 12 : 113, 1 71, 257, 263, 283, 
290, 292. 
- sp. 12 : 141. 
H ydrotaea irritans 12 : 119, 274, 291. 
- nidicola 21 : 46, 120, 130, 135, 136. 
Hygroceleuthus la tipennis 12 : 112, 1 70, 1 72, 
293. 
Hylemyia aestiva 12 : 120, 285, 291, 294. 
albula 12 : 120, 138, 182, 18 3 (fig.), 186, 
211 . . . 294. 
angustifrons 12 : 120, 138, 18 3 (fig.), 229, 
258, 285, 295, 296 . 
candens 12 : 120, 138 .. . 147, 181-183 (fig.) , 186, 209 .. . 296. 
cilicrura 12 : 120, 268, 27"1, 279. 
cinerea 12 : 120, 276. 
- cinerella 12 : 120, 1 38, 183 (fig .) , 229, 
258 ... 294. 
- coarctata 12 : 120, 183 (fig.), 211, 258 ... 
294. 
- dissecta 12 : 120. 
- fabricü 12 : 120, 232, 294. 
- fugax 12 : 120, 258, 273. 
- fusciceps 12 : 120, 183 (fig .), 232, 292, 
293 . 
- latipennis 12 : 120, 276 . 
- lavata 12 : 182, 183 (fig.). 
- lineariventris 12 : 120, 232, 294 . 
- longula 12 : 120, 258 ... 287 . 
- nigrimana 12 : 120, 265. 
- nuda 12 : 120, 272, 275. 
- prat ensis 12 : 120, 272, 279. 
- pullula 12 : 120, 259, 263. 
- r adicum 12 : 120, 272, 273, 287. 
- trichodactyla 12 : 120, 138, 183 (fig .). 
229 .. . 292. 
- variata 12 : 120, 2 70 . 
- sp. 21 : 46. 
H ypaspistomyia latipes 21 : 44, 117 . .. 137. 
Itonididae sp. 21 : 44 . 
L amproscatella sibilans 14 : 38, 42. 
Laphria flava 12 : "111, 146, 283. 
- gilva 12 :111, 263 . 
Lasiophthicus seleniticus 12 : 113, 262. 
Lasiopogon cinctus 12 : 1"11, 146, 181, 258 ... 
290. 
- sp. 9 : 291. 
Lasiops hirsutulus 12 : 119. 
- semicinereus 12 : 119, 273, 291. 
Lasiosina cinctipes 12 : "11 6, 264. 
Lauterbornia 2 : 104. 
- coracina 2 : 105, 108 . 
Lauxania aenea 14 : 50. 
- cylindricornis 12 :115, 296. 
Leptis lineola 12 : 110, 283; 31 : 92. 
- scolopacea 12 : 110, 290; 31 : 90-92. 
- tringaria 12 : 11 0, 262. 
- sp. 31 : 94. 
Leptogaster cylindricus 12 : 110, 259, 272, 
279. 
Leria cuniculorum 21 : 9. 
- pectinata 21 : 9. 
- subterranea 21 : 9. 
Leucopis griseola 12 : 11 8, 260 ... 292. 
- puncticornis 12 : 1'1 8, 142. 275, 279, 
280, 293. 
- sp. 22 : 18; 31 : 73. 
Leucostola vestita 12 : 1"1 3. 283. 
Limnochironomus sp. (larvae) 2 : 72, 91 . .. 
179; 4 : 57, 1 52, 171, 216 ... 231. 
Limnophila nemoralis 12 : 11 0, 262, 287. 
Limnophora baltica 12 : 119, 171 , 1 74, 274. 
- glauca 12 : 1·19, 138, 1 70, 1 72, 231 ... 
281. 
- litorea 12 : 11 9, 1 71, 184, 29 1. 
- marginalis (-nata) 12 : 119, 138, 1 71, 182, 
184 (fig.), 230 . .. 294. 
- nigripes 12 : 119, 261, 264. 
- vana 12 : 119, 184, 258, 259, 263, 287. 
- veterrima 12 : 11 9, 138, 171, 182, 184 
(fig .), 209 ... 294 . 
- sp. 12 : 119, 296. 
Limnosina fontinalis 12 : 11 4, 171, 274. 
- humida 12 : 114, 274 . 
- lutosa 12 : 114, 171, 264, 269, 272. 
- sp. 14 : 46. 
Liriope scutellaris 12 : 110, 284, 289. 
Lispa consanguinea 12: 119, 171, 258, 259. 
- hydromyzina 12 : 120, 1 70, 1 721, 209, 
257 ... 292. 
- litorea 12 : 119, 170 ... 1 74, 278 . 
- pygmaea 12 : 120, 171 , 263. 
- tentaculata 12 : 119, 1 71, 270 ... 296. 
- sp. 12 : 141. 
Lispocephala alma 14 : 42. 
- sp. 31 : 81. 
1 Per errorem hydromyxina. 
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Lonchoptera furcat a 12 : 11 3. 
- lutea 12 : 11 3. 
Lordatia pusilla 12 : 114, 2 70 . 
Loxocera fu lviventris 12: 116. 
- sylvatica 14 : 49. 
Lucilia caesar 9 : 78. 
- sp. 12 : 258. 
Lundstroemia 2 : 101 .. 
Lycia muscaria 31 : 74, 78. 
L ycoria sp. 21 : 44. 
Machimus atricapillus 12 : 111 , 146, 263, 28 7. 
- gonatistes 12 : 111, 137, 181 (fig.), 214, 
231, 234, 244., 250, 262. 
- intermedius 12 : 111. 
Macronychia agrestis 12 : 118, 29 1. 292 . 
:Macropelopia fehlmauni (larvae) 2 : 116. 
- sp. (larvae) 2 : 85, 89, 174-1 79; 4 : 100, 
101. 
:Medeterus infumatus 12 : 11 3, 296. 
- plumbellus 12 : 11 3, 137, 163,182,230 . . . 
267. 
- seniculus 12 : 11 3, 13 7, 163, 182 (fig .), 
229 ... 288. 
11-felanostom a dubium 12 : 11 3, 276. 
- mellinurn 12 : 1'1 3, 277, 278, 283, 285. 1 
- sp. 31 : 91 .. 
Melanum laterale 12 : 11 6, 171, 265, 273, 
283, 290, 291. 
l\Ielier a obscur ip es 12 : 11 5, 137, 163 ... 1 73, 
2'16, 232 ... 293. 
Melina albocostata 12 : 115, 262. 
- pallidiventris 12 : 11 5, 264; 14 : 38. 
l\Ieoneura lacteipennis 12 : 118, 282. 
la mellata 21 : 1,4 , 1 '1 9 ... 161. 
- neottiophila 21 : 44, 120 ... 140 . 
- sp. 21 : 1,4, 83 ... 90, 11 9, 127, 135. 
Meromyza pra torum 12 : 116, 211, 212, 257 
. . . 293. 
- - v. decora 12 : 116, 279, 280. 
- salt a trix 12 : 116, 260 ... 295. 
- - v. nigriventris 12 : 116, 260. 
Metopia campestris 12 : 11 8, 257 ... 292. 
- leucoceph a la 12 : 11 8, 264. ... 285. 
M.icrochrysa poli ta 14 : 4. 6. 
M.icropalpus vulpinus 12 : J·J9, 274., 280. 
Micropelopia sp. 4 : 91. 
Microphorella praecox 12 : 112, 137, 163, 
18 ~ '18~ 232 .. . 293. 
Microspectra 2 : 103. 
Micro tendipes sp. (larvae) 2 : 98-100, 156, 
174- 179; 4 :216 . 
:\Iiltogra=a oestracea 12 : 118, 137, 231, 
26'1. 
- punctata 12 : 11 8, 137, 212, 229, 261 . .. 
287. 
Monodiamesa bathyphila (lar vae) 2 : 108. 
- sp. (larvae) 2 :100 . .. 179; 4 :21 . . . 23 1. 
Morellia aenescens 12 : 11 9, 291. 
- sp. 14 : 47. 
1 Per errorem l\Ielastoma. 
Musca corvina 12 : 119, 258. 
- tempestiva 12 : 119, 260, 272, 280, 287. 
Mydaea tincta 12 : 119, 261. 
Myiopina reflexa 12 : 120, 1 71, 258 . 
Myiospila m editabunda 12 : 1 '1 9, 2 72 . 
Myopa bucca ta 12 : 114. 
- fasciata 12 : 114., 260, 276. 
Napaea aquila 12 : '117, 290 . 
Nemopoda cy lindrica 12 : 11 6, 258, 260. 
Nemotelus uliginosus 12 : 11 0, 171, 29 1. 
Nephrocerus flav icornis 45 : 16. 
- scutell atus 45 : 16. 
Notiphila annulipes 12 : 11 7, 260, 262. 
- cinerea 12 : 11 7. 
- u liginosa 12 : 11 7. 
Notonaulax lineella 14 : 44. 
Nycteribia sp. 21 : 1,4. 
Ochthera mantis 12 : 11 7, 171, 260, 263, 
264., 290. 
Ochthiphila a ridella 12 : 11 8, 142, 212, 218, 
257 . . . 296. 
- juncorum 12 : 118, 262, 272 . 
- polystigma 12 : 118, 257 ... 287. 
Ocydromia glabricula 12 : 112, 264. 
Oecothea fenest r alis 12 :114, 171, 260, 261. 
Olina geniculata 12 : 114., 259, 262, 265. 
Omphrale fenestralis 21 : 44, 124, 127, '129, 
137. 
Onesia sp. 12: 11 8, 295; 14 : 49. 
Opomyza florum 12 : 117, 279. 
Ornithomyia avicularia 21 : 44, 121 ... 124, 
136 ... 140. 
Ortalis urticae 12 : H 5, ·J / 1, 260, 266, 269, 
281. 
Orthocladiinae sp. (larvae) 2 : 100, 106-
107, 11 3, 1 74.-179; 4 :21 .. . 78, 100 ... 
14.6, '1 76 ... 231. 
Oscinella albipalpis v. basalis 12 : 117, 274, 
279, 282. 
albipes 12 : 116, 142, 146, 215, 268 ... 
284. 
b rachyptera 12 : 11 7, 13 7, 186, 231, 258 
. . . 261. 
frit 12 : 117, 142, 211, 212, 258 ... 295; 
31 : 75, 80, 84. . 
- - v. pusilla 12 : 11 7, 258 . . . 262, 268, 
289. 
frontella 12 : 117, 268, 271, 272, 279. 
nitidissima 12 : 11 7, 296. 
sp. 12 : 117, 264. 
Oxycera trilineata 12 : 110, 269. 
Oxyna absinthii 12 : 116, 269, 279. 
- producta 12 : 115, 265. 
- tessellata 12 : 11 6, 258, 287; 14 : 42. 
Pachyrrhina lineata 12 : 110, 262, 279. 
- pratensis 12: 11 0. 
- scurra 12 : 110, 267, 268, 287. 
- s p. 31 : 74, 78. 
Palloptera parallela 14 : 4 7. 
- umbellatarum 12 : 115, 262. 
Pamponerus germanicus 12 : 111, 181, 258 . 
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Parachironomus sp. (larvae) 2 : 100. 174--
179; 4 : 100, 101, 146. 
Paragus tibialis 12 : '113, 263. 
Paragusia elegantula 12 : 118. I 3 8 ... 14 7. 
229 ... 295. 
Paratanytarsus sp. (larvae) 2 : 1"15, 116; 
4 : 17, 63. 
Parochthiphila spectabilis 22 : 64. 
Pegomyia sp. 12 : 120, 276, 291. 
Peletieria nigricornis 12 : 119, 261, 268, 273. 
2?4. 295. 
Pelomyia cinerella 12 : 1'18, 1 70 ... 1 73, 216, 
286 ... 294. 
Pelopia costalis (larvae) 2 : 85, 88; 4 : 216 . 
monilis (larvae) 2 : 85, 88; 4 : 21, 63, 99, 
"143. 
sp. (larvae) 2 : 85 . .. 88, 11 3. '116, 123, 
'171.-179; 4 :47, 91 ... 128, 145 ... 178, 
213. 221, 229. 
Pentapedilum sp. (lar vae) 2 : 115; 4 : 107 . 
Phaonia querceti 21 : 46, 1'101 .. 161. 
- sp. 31 : 79. 
Pherbina coryleti 12 : 115. 280. 
Philaiutra fallaciosa 12 : 112, 17 '1, 285. 288. 
Philonicus a lbiceps 12 : 111, 137 ... 289. 
Philygria nigricauda 12 : '11 7. 
Philygriola picta 12 : 11 7. 
Phrosinella nasuta 12 : 118 , 138, 230, 253, 
287 ... 295. 
Phthir ia pulicaria 12 : 111 . 260. 2?8, 281, 282. 
Phyllomyza securicornis 31 : 78. 
Phylloteles pictipennis 12 : 118. 13?, 231 ... 
268. 
Phytochironomus sp. (larvae) 2 : 115. 4 : 4. 7. 
91. 
Phytomyza sp. 14 : 38. 
Piophila vulgaris 12 : 116, 287; 14 : 43. 
Pipunculus antoceros 45 : 13. 
ater 45 : 13. 
beneficiens 45 : 16. 
chlor ionae 45 : 5 ... 20, 39 ... 1,8 (fig.). 
cruciator 45 : 16. 
- fuscipes 45 : 6, 7. 13, 14 (fig.). ·t5 . 
- haemorrhoidalis 45 : 13. 
- helluo 45 : 17. 
- koebeli 45: 1 7. 
litoralis 12 : 1"14. 13 7, 214. 231, 236. 
250, 257, 259. 
melanostolus 45 : 7. 12, 15. 
nigritulus 45 : 13. 
- xanthopus 45 : 13. 
- sp. 22 :122. 124, 125. 171 . 
P latycephala p lanifrons 22 : 61, . 
- umbraculata 12 :116, 283 . 
Platychirus albimanus 12 : 113. 293. 
- clypeatus 12 : 113. 263. 281; 31 : 95. 
- scutatus 12 : 113, 296. 
- sp. 22 : 18. 
Pollenia rudis 14 : 4 7; 21 : 46. 116. 
1 Per errorem P haeonia 
Polypedilum abranchisis (larvae) 2 : 101; 
4 : 21. 
sp. (larvae) 2 : 100-102, 112 ... 120. 
150-152, 174-179; 4 :21 ... 30, 47 ... 
10 7, 15~ 176, 1?8. 
Porphyrops co=unis 12 : 113, 285. 
- consobrinus 12: 113, 2?3, 274. 
- elegantula 12 : 113, 263. 265. 292, 293. 
- tnicans 12: 113, 263. 
- sp. 12 : 113, 291. 
Prodiamesa bathyphila (larvae) 2 : 108 . 
Prosalpia silvestris 12 : 120, 296 . 
Prosena sybarita 12:118. 
Prothentes sp. (lan,ae) 2 : 85, 88. 174-1 /9; 
4 : 55, 57. 
Protocalliphora azurea 12 : 258. 
Psectrotanypus sp. (larvae) 2 : 85, 88. 8\J, 
174-179; 4 : 1 78 . 
Pseudopachystylum goniaeoides 12 : 1·19 . 
Pseudopyrellia cornicina 14 : 4 7. 
Psilocephala ardea 12 : 11'1 . 13 7. 1 8 ·1. :! 3 I, 
250, 260 . 
Psilopa compta 12 : 11 7, 258. 
- marginella 12 : 11 i . 282. 
- nitidula 12 : 117 . 
Psychoda sp. 14 : 36, 41; 21 : 44, 136 . 
Ptychoneura cylindrica 12 : 118, 292. 
Rhadiurgus variabilis 12 : 111. 212. 260 ... 
291. 
Rhagio lineola 14 : 49. 50. 
Rhamphomyia gibba 31 : 74 . 
- nigripennis 12 : 111, 283. 
- nigripes 12 :111 . 258. 
- nodipes 12 : 111. 
- plurnipes 12 : "111, 264. 
- propinqua 12 : 111 . 
- sp. 31: 96. 
Rhipidia maculata 14 : 46 . 
Rhyphus fenestralis 31 : ?9. 
Sapromyza hyalinata 12 : 1 15, 288; 31 : 74 
. .. 82. 
- illota 12 : 115, 265. 
- setiventris 12 : 115. 21 1. 2 18, 257, 265, 
288. 289. 292. 
- subfasciata 12 : 115, 283 . 
- zetterstedti 31 : 78. 
- sp. 31 : 78. 
Sarcophaga carnaria 9 : 78. 
- melanura 12 :118, 258. 
- striata 12 : 118. 258 ... 292. 
- sp. 12 : 118 . 
Sarcophila latifrons 12 : 1 18. 272. 
Scaptomyza graminum 12 : 11 7. 
Scatella crassicosta 12 : 11?, 1 71. 174, 261 , 
264, 265, 212 . 
- paludum 12 : "11 ?, 274, 278, 285, 293. 
- silacea 12 : 117, 266. 278, 290. 292. 293. 
- stagnalis 12 : 117, 171. 209. 25 7 ... 294. 
- subguttata 12 : '11 7. 1/ 1, 209. 215. 216, 
257 . .. 290. 
- sp. 12 : 141. 
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Scatophaga stercoraria 9 : 78. 
- suilla 14: 48. 
Scenopinus fenestralis 31: 74, 75. 
Schoenomyza litorella 12 : 120, 1 71, 262, 26~ . 
293. 
Sciapus Iobipes 12 : 11 3, 137, 23 1, 254 , 258, 
267 . 
- maritimus 12 : 1'1 3. 137, 11.2, 163, 182 
(fig .), 186, 2 10 ... 292 . 
Seia ra s p . 9 : 31t1 , 352; 14 : 38 ... 50; 31 : 73 
. . . \!6. 
Scopeuma m erda rium 12 : I 14 , 276, 280, 28i. 
- stercorarium 12 : 1 I t, , 260, 262 . 
Seoptera vibrans 12: 11 5, 260 . 
Sepsis communis 12 : 1'16, 278, 287. 
- cynipsea 12 : 11 6, 261,, 265, 272, 274, 
290. 
- orthocnemis 12 : I I 6, 269, 290. 
- punctum 12 : 11 6, 276 . 
- sp. 31 : 96. 
Sergentia profundarum (larvae) 2 : 103. 
- sp. (lar vae) 2 : 100 .. . 103, 110, 12 1, 
141 ... 158, l? lo- 1 79 ; 4 : 29, 30, 67, 
81 ... 189. 
Sericomyia borealis 12 : 11 4, 263. 
- Iapponica 12 : 1 I 4, 25 8, 2 71. 
Sicus ferrugineus 12: 114 , 260, 274 , 276. 
S imulium sp. 31 : 76 . 
S iphonella oscinina 12: 11 6, 283. 
- ? sordidissima 12 : 11 6, 274 . . . 296 . 
Spathiophora h ydromyzina 12 : 114 , 1 71, 
257 . .. 261, , 
Sphaerocera subsultans 12: 114 , 2651, 272, 
28 7. 
Sphaerophoria Ioew i 22 : 18. 
- menthastri 12 : 114 , 277. 
- scripta 9 : 78. 
Sphecapata conica 12 : 11 8, :!'12, 260 ... 287. 
Stictochironomus sp. (Iar vae) 2 : 91, 98-99, 
11 ·1 . .. 1 79; 4 :2 1 . .. 30, 55 ... 196, 222 
. . . 231. 
Submedeterus cuneatus 22 : 18. 
Suillia bicolor 12 : 114 , 29 1. 
- rufa 12 : 114 . 
Symplectomorpha stictica 14 : 3 7. 
Sympycnus annulipes 12 : 11 3, I 7·1, 264 , 
269, 28 3, 290, 293. 
Synt ormon pallipes 12 : 11 3, 1 71, 264, 26 9. 
Syritta pipiens 12 : 114, 25 7, 276, 279, 287. 
Syrphus corollae 12 : 11 3, 263 ... 285. 
guttatus 14 : 49. 
lunulatus 12 : 11 3, 258, 287. 
ribesii 31 : 74. 
tarsatus 12 : 11 3, 296. 
torvus 12 : I 1lo , 276, 292. 
Systoechus Ieucophaeus 12 : 111 . 
- sulphurens 12 : 111 , 260. 
Tabanidae s p . (la r vae) 2 : 114, 174-1i9; 
4 :50, 91, 92, 143, 1 77, 1 78, 214 , 2 16. 
1 Per errorem Sphaeroph . subsult. 
Tabanus m aculicornis 12 : 110 . 
Tachista a nnulimana 12 : 11 2, 292. 
- arrogans 12 : 112, 262, 267 . 
- connexa 12 : 112, 263, 267 , 294. 
- sabulosa 12 : 112, 137, 163, 182 , 186, 
214 ... 287. 
- terricola 12 : I 12, 137 , 182, 186, 232, 249, 
284 . 
Tachydromia bicolor 12 : '112 , 182 (fig.) , 
283; 14 : 49 . 
calceata 14 : 47, '•9 . 
candicans 12: 1'12 , 283; 14 : 46. 
exigua 12 : 112 . 
fl avipes 12 : 182 (fig. ) . 
- fulvipes 12 : 112, 284, 286, 28g. 
- Iongicornis 14 : 50. 
- maculipes 14 : 43. 
nigritarsis 12 : 11 2, 282. 
pa llidiventris 14 : 4 7 . 
strigifrons 12 : 112, 137, 182 (fig .), 215, 
231' 278, 280. . 
- sp. 14 : 39 ... 1, 9, 60; 31 : 75 ... 92. 
Tachypeza nubila 12 : 112, 282. 
Tachytrechus ammobates 12 : 112 , 141 , 171 , 
214, 259 . . . 291. 
Tanypus sp . (larvae) 2 : 85 .. . 90, ·t 07 .. 
1 79; 4 : I 7 . . . 231. 
Tanytarsus sp. (Iarvae) 2 : 95, 102- 105. 
Tendipedidae sp. 12: 110, 156 .. . 295; 21 : 
44. 
Tephritis arnicae 9 : 78, 312. 
- conura 12 : 11 5, 258, 260, 269, 280. 
- sp. 14 : 45. 
Terellia serratulae 12 : 115, 269. 
Tetanocera ferruginea 12 : 11 5, 264. 
- robusta 12 : 11 5, 264. 
Tetanops m yopina 12 : 115, 137, 146, 18 6, 
210 . .. 296. 
Tethina grisea 12 : 118, 170, 1 72, 291. 
Themira minor 12 : 116, 264 , 293. 
- putris 12: 11 6, 283 . 
- super ba 12 : 116, 264 , 293. 
Thereva annulat a 12 : 111, 137 ... 296. 
- Ian at a 12 : 111 , 232, 296. 
- plebeia 12 : 111, 269; 14 : 4 7. 
Thinophilus ruficornis 12 : 11 3, 17 0. I 72, 
267 .. . 285. 
Tipula fascipennis 12 : 110, 272. 
- hortulana 12 : 110, 279, 282 . 
juncea 12 : 110, 263 ... 293. 
scripta 12 : 11 0, 261 , 266, 284 , 290; 
14 : 39. 
solstitialis 12 : 110, 260, 2 77, 284, 290, 
291. 
unca 12 : 11 0, 260, 275. 
- sp . 31 : 93. 
Trichina clavipes 12 : 112, 276, 281 ; 14 : 36, 
41, 61; 31 : 82. 
- sp. 31 : 78, 84 . 
T richocer a sp. 14 : 62. 
Trichopalpus fraternus 12 : 114. 
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Trichotanypus sp. (larvae) 2 : 88, 118. 
Tricimba cincta 31: 78. 
Trixoscelis frontalis 12 : 11 7, 275, 280, 287. 
- obscurella 12 : 118, 137, 142, 21 1, 215, 
229 . .. 294. 
Tropidia scita 12: 11 4, 283 . 
Verrallia aucta 45 : 16. 
Viviania cinerea 12 : 118, 282, 28ft, 287. 
Voria trepida 12 : 119, 291. 
Xiphandrium monotrichum 12: 213, 293. 
Xiphura ruficornis 12 : 110, 289. 
X ylocrypta fasciata 12 : 110, 137, 23 1, 253, 
277, 278. 
APHANIPTERA. 
Ceratophyllus borealis 21 : 46, 11 5 ... 140. 
- columbae 21 : 46, 77-79, 127, 139, 140. 
- delichoni 21 : 46, '124. 
- farreni 21 : 46. 
- freyi 21 : 46. 
- fringillae 21: 46, 11 7 . . . 156. 
gallinae 21 : 46, 72 ... 161. 
- garei 21 : 46, 11 4 ... 136. 
- hirundinis 21 : 46, 12 3, 124, 138. 
- rusticus 21 : 46, 123, 137. 
- styx 21: 46, 124, 138. 
- vagabunda 21 : 46, 12 5, 136, 138. 
Ctenocephalides canis 21 : 46. 
- felis 21 : 46. 
Ctenophthalmus agyrtes 21 : 139. 
- - agyrtoides 21 : 46. 
- biscodentatus 21 : 46 . 
- uncinatus 21 : 46, 127. 
Dasypsyllus gallinulae 21 : 46. 
Megabothris rectangulatus 21 : 46. 
- turbidus 21 : 46, 127. 
Monopsyllus sciurorum 21 : 46. 
Nosopsyllus fasciatus 21 : 46. 
Pulex irritans 21 : 46, 136. 
STREPSIPTERA. 
Acroschismus wheeleri 9 : 2'16; 22 : 113, 120. 
Agalliaphagus uhleri 22 : 141. 
Calarnium insidiator 22 : 13. 
Colacina insidiator 22 : 102. 
Corioxenos antestiae 22 : 14, 69 ... 97, 108 
. . . 120, 149. 
Elenchinus chlorionae 22 : 7 .. . 13, 28, 68-
117 (fig.), 119 ... 174; 45 : 5 ' . ' 8, 18, 
46-48. 
- delphacophilus 22: 13, 84, 93, 94, 102 ... 
110, 156. 
- heidemanni 22 : 103. 
Elenchoides perkinsi 22 : 155. 
Elenchus templetoni 22 : 102. 
- t enuicornis 22 : 13, 14, 93, 97. 
- sp. 22 : 13, 14 . 
Halictophagus curtisi 22 : 13, 71. 
- sp. 22 : 13, 14. 
Halictostylops spencei 22: 13, 71 , 75 . 
H alictoxenos cylindrici 22 : 16 7. 
- tumulorum 22: 167. 
H ylechtrus sp. 22 : 84, 109. 
Mecynocera koebeli 22: 71-74 . 
Pyrilloxenos compactus 22 : 14, 83, 95, 96. 
Stichotrema dallatorreanum 22 : 72, (3. 
Sty lops dalii 22 : 11. 
- m elittae 22 : 11, 12, 71, 72, ii, 102, 167. 
- t enuicornis 22: 102. 
- walkeri 22 : 102. 
- wilkellae 22: 16 7. 
- sp. 22 : 73, 96, 109 ... 128, 163, 167. 
Xenos pecki 22 : 11 , 12. 
- rossii 22 : 11, 98, 100. 
- sphecidarum 22 : 11. 
- vesparum 22 : 11 , 12, 71 ... 96, 102. 
- westwoodi 22 : 11 . 
- wh eeleri 22 : 163. 
- sp. 22: 72, 110 . .. 121. 
COLEOPTERA. 
Absidia pilosa 31 : 82. 
Acidota crenata 12 : 101 , 273, 286, 288; 
21: 38. 
Aciliussulca tus 41 : 17, 51, 63, 6 7, 14 7, 166. 
Acmaeops septentrionalis 41 : 164. 
Acrotona pygmaea 12 : 102, 283. 
Acupalpus dorsalis 22 : 19. 
Adalia conglomera ta 31 : 7 7. 
Adrastus p allens 12: 104, 265. 
Aegialia arenaria 12: 106, 136 .. . 187, 231 
. .. 274. 
- sabuleti 12 : '106, 186 (fig.), 260 . .. 29 3. 
Agabus arcticus 41 : 76, 127, 164. 
bipustulatus 41 :49 ... 72, 114 ... 120, 
142, 167. 
-congener 41 :49 . . . / 8, 11 8- 120,141, 
166. 
- - f . Iapponicus 41 : 14'1. 
- labiatus 41 : ·164. 
- serricornis 41 : 76, 164. 
- solieri 41 : 142. 
- sturrni 41 : 67, 143, 167. 
- subtilis 41 : 58, 63, 67, 142, 16 /. 
- thomsoni 41 : 72, 164 . 
Agonum marginatum 12 : 101, 258, 259, 278, 
280 . 
- viduum 12 : 101, 258 . 
Agriotes lineatus 12 : 104, 259, 278 . 
- obscurus 12 : 104, 279, 295. 
Aleachara cuniculorum 21 : 9. 
- fuscipes 21 : r,o. 
- morion 21 : 40. 
- sparsa 21 : 40, 11 6, 125 ... 129, 152, 160. 
- verna 12 : 264; 21 : 40. 
.- villosa 21 : 40, 77. 
Amara aenea 12 : '101, 258. 
- familiaris 12: 101, 260. 
- fulva 12 : 100, 179 (fig. ), 186, 2 I 3 ... 294. 
- - f . arenaria 12: 'I 35, 179 (fig.), 189. 
- plebeia 12 : 10·1, 262. 
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Amara quenseli 12 : 100, 190, 259, 294. 
- silvicola 12: 101, 135 ... 285. 
Ammoecius brevis 12 : 106, 274. 
Anacaena limbata 41 : 4 7 ... 16 7. 
Anatis ocellata 31 : 78, 79. 
Anchicera fuscata 12 : 103, 260. 
- ruficornis 12 : 103, 259. 
Anisosticta 19-punctata 22 : 18-20. 
Anisotoma castanea 12 : 102 . 
Anobium pertinax 12 : 104. 
Anomala aenea 12 : 1061, 142, 176 ... 211, 
259 ... 294. 
Anoncodes rufiventris 12 : 104, 136, 231, 238, 
244, 254 , 268. 
Anotylus nitidulus 12 : 101, 266, 270, 285. 
Antherophagus sp. 21 : 40. 
Anthicus antherinus 12 : 104, 146, 259 ... 
282. 
- ater 12 : 104, 274. 
- axillaris 12 : 104, 136, 231, 258. 
- flavipes 12 : 104, 152 ... 180, 210 . .. 296. 
- - ab. flavescens 12 : 104, 265 . 
- sellatus 12 : 104, · 136 ... 185 (fig.), 209 
. . . 285 . 
- - ab. humeralis 12 : 104. 
Anthonomus vatians 14 : 44, 58, 59, 65. 
Anthophagus omalinus 14 : 45 . 
Anthrenus museorum 21 : 42, 77, 121; 31 : 81. 
- verbasei 21 : 42, 121, 136, 140. 
Aphodius depressus 21 : 44. 
foetens 21 : 44. 
piceus 41 : 164 . 
plagiatus 21 : 44. 
prodromus 21 : 44. 
Apion frumentarium 12 : 105, 284; 31: 91. 
- simile 14 : 47-50; 21 : 42, 111, 134, 155; 
31 : 90, 95. 
- sp. 31 : 78 . . . 96. 
Astycops talpa 12 : 101, 259 . . . 264, 277, 
289. 
Atheta autumnalis 12 : 102, 258, 260. 
- debilis 21 : 38. 
- exilis 21 : 38. 
fungi 21 : 38 . 
- graminicola 12 : 102, 278. 
- incana 21 : 38, 113, 128, 131. 
- longicornis 21 : 38. 
- nidicola 21 : 38, 72 ... 90, 117 . .. 161. 
- nigricornis 21 : 38, 72 . .. 161. 
- p icipennis 21 : 38. 
setigera 21 : 38. 
- sodalis 21 : 38. 
- sp. 21 : 38. 
Athous subfuscus 14 : 46. 
Atomaria fuscipes 21 : 42. 
- ruficornis 21 : 42. 
- sp. 14 : 48. 
Attagenus pellio 21 : 42, 72. 74, 77, 89, 90, 
121. 
1 Per errorem arnea. 
Autalia puncticollis 41 : 164. 
- rivularis 12 : 102, 261 ... 274. 
Badister peltatus 12 : 100, 283. 
Bembidion (-dium) adustum 12 : 100, 258. 
andreae v. bualei 12 : 100. 
a rgenteolum 12 : 100, 135, 163, 179 (fig.), 
185 (fig.) , 214, 231 ... 262. 
- ab. azureum 12: 100, 260 . 
bipunctatum 12 : 100, 258, 26 '•· 266, 281, 
291, 293. 
doris 12 : 100. 
gilvipes 12 : 100, 258, 259. 
guttula 12 : 100, 258. 
lampros 12 : 100, 258, 276. 
mannerheimi 12 : 100, 258. 
obliquum 12: 100, 258, 281, 285; 21 : 38. 
quadrimaculatum 12 : 100, 259, 263, 270, 
273; 22 :19l 
rupestre 12 : 100, 258, 259, 277 . 
velox 12: 100, 179 (fig.) , 185 (fig.), 
209 ... 293. 
- - ab. guentheri 12 : 100, 260, 262 . 
Berosus luridus 41 : 71, 72, 119 . 
Bidessus geminus 41 : 72, 119, 129, 156, 16 7. 
- hamulatus 41 : 111. 
Blaps lusitanica 9 : 98. 
Blastophagus minor 31 : 72, 73. 
Bledius diota 21 : 38. 
fuscipes 12 : 101, 136, 214 .. . 283. 
hinnulus 12 : 101, 172, 173, 216, 283, 291. 
opacus 12 : 101, 258 .. . 263. 
tibialis 12 : 101, 136, 232, 253, 283. 
sp. 12 :179. 
Blitophaga opaca 12: 269. 
Brachonyx indigena 12 : 105, 273. 278, 279; 
31 : 72, 73. 
- pineti 14 : 43, 44; 31 : 73-76. 
Brachyderes incanus 14 : 44. 
Brachylacon murinus 12 : 103, 257. 
Brachytarsus nebulosus 31 : 79, 80. 
Bromius obscurus 12 : 105, 277, 281. 
Broscus cephalotes 12 : 100, 259, 273. 
Byrrhus arietinus 12 : 103, 257, 263. 
- fasciatus 12: 103. 
- pilula 21 : 42 . 
Cafius xantholoma 12 : 101, 170, 172, 283. 
Calandra granaria 44 : 101. 
Calodera uliginosa 12 : 102, 258 . 
Calathus erratus 12 : 101, 274, 286 . 
- fuscipes 12 : 101, 265 . 
Calvia quattuordecimguttata 12 : 103; 14 : 
42; 31 : 72. 
Cantharis assimilis 12 : 102, 257, 259, 274, 
275. 
- figurata 22 : 19. 
- fusca 12 : 102. 
- livida 12 : 102, 273. 275. 
- obscura 12 : 102, 273, 280, 281. 
- pellucida 1~ : 102, 273 . 
1 Per errorem quadripunctatum. 
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Cantharis rufa v. liturata 12 : 102, 257. 
- rustica 12 : 102, 257, 278. 
Carabus menetriesi 12 : 100, 258. 
- nitens 21 : 38, ·133. 
Cardiophorus equiseti 12: 104. 
- ruficollis 12 : 104, 274, 276. 
Cartodere filiformis 21 : 42, 77, 11 i, 11 9. 
121 , 129. 
Catops morio 21 : 40. 
Cercus bipustulatus 22 : 19. 
Cercyon depressus 12 : 102, 170, 172, 283. 
- litoralis 12 : 102, 1 70, 172, 266, 273, 27'•· 
280, 283. 
Chaetocnema aridella 12 : 105, 28 1. 
- sahlbergi 12 : 105, 262. 
Charopus flavipes 12: 102, 259, 273. 
Chrysomela polita 12 : 105, 258, 264 . 
- sanguinolenta 12 : 105, 258, 259. 
Cicindela campestris 12 : 14 6, 14 7. 
- hybrida 12 : 100, 190. 
- maritima 12 : 100, 135 ... 294 . 
- silvatica 12 : 20, 100, 146, 147, 213, 218, 
274 . . . 295. 
Clytra quadripunctat a 12 : 105, 296. 
Cneorrhinus plagiatus 12 : 105, 136, 14 6, 
173, 180 (fig.). 186, 187, 211 ... 283. 
Coccidula rufa 12: 103, 273 .. . 28t .. 
Coccinella distincta 12 : 103, 2 7 5. 
- quattuordecimpustulata 12 : 10 3, 273. 
- quinquepunctata 12 : 103, 259 ... 295; 
31 : 80. 
- septempunctata 12: 103, 189, 259, 265, 
270, 273; 22 : 19. 
- undecimpunctata 12 : 103, 171, 1 74, 
215 .. . 294. 
Coelambus impressopunctatus 41 : 52 ... 78, 
119, 130, 167 . 
- marklini 41 : 71, 164. 
- novemlineatus 41 : 111. 
Coeliodes epilobii 12 : 105, 277; 21 : t, 2. 
- rubicundus 31 : 75, 82. 
Colymbetes fuscus 41 : 7 1. 
- paykulli 41 : 71. 
- stria tus 41 : 71 . 
Conithassa minuta 12 : 103, 258; 14 : 41. 
Corticaria elongata 21 : 42. 
- foveola 21 : 42. 
- fuscula 12 : 103. 
- impressa 12 : 103, 28 3. 
- pubescens 21 : t,2, 121, 124. 
- serrata 21 : 42, 77, 121, 124, 129. 
- sp. 31 : 76, 81. 
Cory mbites aeneus 12 : 104, 259; 31 : 77 ... 
82. 
- tesselatus 12 : 103, 295 . 
Crataraea suturalis 21 : 40, 77, 78, 126. 
Crypticus quisquilius 12 : 104, 258, 269, 279. 
Cryptocephalus fulvus 12 : 105, 257 ... 279. 
- labiatus 12 : 105, 280, 285. 
- quadripustulatus 31 : 74. 
- sp. 31 : 95. 
Cryptohypnus riparius 12 : 104, 258. 
- ri vularius 12 : 104, 232. 
Cryptophagus abietis 20 : 9, 12, 13, 21 , 24 
(fig.). 25, 50, 52-53 (fig.), 122. 
acutangulus 20 : 9, 12, 13, 22 (fig.). 
25 (fig.)-2 7, 33, 60-62 (fig .), 106. 
affinis 20 : 9, 12, 13 ... 16, 31, 34 (fig.). 
41, 109, 120- 122 (fig.). 
amplicollis 20 : 11 , 17, 124. 
angustus 20 : 10, 12, 17, 22 (fig.), 21> 
(fig .). 30, 34, 59, 62-64 {fig.). 
ar axicola 20 : 9, 17, 32, 35 (fig.), 42, 
130- 131 (fig .). 
archangelicus 20 : 5, 10 ... 22 (fig .). 2 7 
(fig.). 37, 40, 75-76 (fig.). 83. 
arctomyos 20 : 157. 
axillaris 20 : 9, 11, 32, 33, 36 (fig.). '•3. 
133-135 (fig.). 
- - f. jailensis 20 : 11 4. 
- badins 14 : 38, 39; 20 : 9 ... 22 (fig. ). 
26 (fig.). 27, 35, 36, 68-70 (fig.). 
- baldensis 20 : 9, 17, 32, 37 (fig.), 43, 138 
-140 (fig.). 142-·141. . 
- bedeli 20 : 9, 17, 32, 38 (fig.). 43, 139, 
140. 
- beringensis 20 : 9 ... 22 (fig.), 28 (fig.), 
30, 38, 66, 77, 80-8 1 (fig.) , 107; 21 : 42, 
121, 122, 129, 153. 
- - v. rufulus 20 : 81. 
- bimaculatus 20 : 9, 13, 21, 24 (fig .), 
44-45 (fig .). 
- bohemicus 20 : 159. 
- bosniensis 20 : 158-159. 
- brisouti 20 : 10, 17, 32, 36 (fig .), 43, 132 
-133 (fig.). 
- brucki 20 : 12, 17, 103, 104. 
- carinatus 20 : 10, 32, 38 (fig.), 43, 140-
141 (fig.). 
- cellaris 20 : 9, 12, 13, 26, 31, 33 (fig.). 
4'1, 49, 118-119 (fig.) . 
- circassicus 20 : 10, 17, 32, 38 (fig.). 
43, 141-llt2 (fig.). 
confusus 20 : 9, 17, 22 (fig .). 28, 29 (fig.). 
37, 66, 89-90 (fig. ). 
conicollis 20 : 1 7. 
corpulentus 20 : 11, 17, 127, 128. 
- corticinus 20 : 9 ... 22 (fig.), 28, 31 (fig .} 
. .. 40, '101-103 (fig.). 
- crassicornis 20 : 124 . 
- crenatus 20 : 49, 119. 
- croaticus 20 : 9, 32, 39 (fig .). 43, 138, 
147-148 (fig.}. 
- cylindrus 20 : 9, 12, 26 (fig .). 29, 34, 
64-65 (fig .). 
- decoratus 20 : 17. 
- delicatulus 20 : 155-156. 
- dentatus 20 : 9 ... 20 (fig .). 22, 28, 30 
(fig.). 40, 48, 66. 82, 91-93 (fig.}. 107. 
- deubeli 20 : 9, 19, 32, 39 (fig .). 44, 138 ... 
145 (fig.) . 
- dilaticollis 20 : 139. 
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Cryptophagus dilatipennis 20: 9, 12, 1 i , 
33, 37 (fig.), 43, 136- 138 (fig.). 
distinguendus 20 : 9 .. . 22 (fig. ), 26, 27, 
31 (fig.) ... 36, 68, 98-100 (fig. ). 112, 
113, 153. 
domesticus 20 : 78. 
- dorsaliformis 20 : 10, 17, 26, 30 (fig .). 
36, 73, 96 (fig .) . 
- dorsalis 20 : 9 ... 16, 27, 30 (fig .) , 36, 
66, 94-95 (fig.), 96 . 
- durus 20 : 10, 31, 35 (fig .). t,2, 126 (fig.). 
- falcozi 20 :149- 150. 
- fasciatus 20 :9, 17, 31, 33 (fig. ), 39, 41, 
109, 114- 115 (fig.). 
- fowleri 20 : 106, 107. 
- fumatus 20: 9 ... 22 (fig.) . 26 (fig.) , 2 7, 
35, 65- 68 (fig.), 149. 
- fungorum 20 : 49. 
- fuscicornis 20 : 9 .. . 17, 27-29 (fig .), 
37, 66, 86-88 (fig.) . 
- gr acilis 20 : 17, 139, HO. 
- hamatus 20 : 71. 
- hauseri 20 : 17. 
- helveticus 20 : 17, 80. 
- hexagonalis 20 : 10 ... 22 (fig.) . 28, 31 
(fig.) ... 37, 95, 103- 104 (fig.). 
- heydeni 20 : 11, 61. 
- heyrovsky i 20 : 157-158. 
- hirtulus 20: 12 . . . 17, 26, 30, 107, 109. 
- immi:xtus 20 : 1 7. 
- inaequalis 20 : 10, 29 (fig.). 40, 90- 91 
(fig.). 
- instabilis 20 : 77, 81. 
- insulicola 20:153-151 .. 
- intermedius 20 : 10, 17, 26 (fig.), 30, 34, 
62 (fig.). 
- j ailensis 20 : 11 , 17, 33, 36 (fig. ). 43, 133, 
134, 135. 
- jakowlewi 20: 17. 
- labilis 20: 10 ... 17, 28, 29 (fig. ). 37, 
66, 88- 89 (fig.). 
- lamellicornis 20 : 136. 
- lapidarins 20 : 139, 140. 
- lapidicola 20 : 10 ... 17, 31, 35 (fig .), 
42, 126-128 (fig.). 
- lapponicus 20 : 10 .. . 1 7, 28 (fig.), 30, 
38, 66, 76-79 (fig.). 
- la t er angulus 20 : 17. 
- lindbergorum 20 : 9, 17, 24, 25 (fig.) , 
55- 56 (fig.). 
- loevendali 20 : 11, 84. 
- longitarsis 20 : 10, 17, 21, 24 (fig .). 25, 
53, 54- 55 (fig.). 
- lucifugus 20: 100, 151- 152, 153. 
- ludovici 20 : 155. 
- lugens 20 : 116. 
- lycoperdi 20 : 9, 12, 13, 31, 33 (fig.). 41 , 
49, 113-114 (fig.). 
- lysbolmi20: 10, 27 (fig.). 35, 72-73 (fig. ) . 
- micaceus 20: 11 , 84. 
- milleri 20 : 12, 17, 122, 123, 131, 132. 
Cryptophagus montanus 20 : 9, 19, 32, 39 
(fig.). 44, 139, 143-1!.4 (fig.). 
- niger 20 : 92. 
- nigricollis 20 : 10, 21, 24 (fig. ). 25, 44 , 
45-46 (fig.). 
- nigritulus 20 : 10, .3 1, 33 (fig.), 41 , 115-
11 6 (fig.). 
- nitidulus 20 : 9, 17, 32, 35 (fig. ). 42, 128 
- 129 (fig.). 
- obcordata 20 : 4 8, 50, 51. 
- obsoletus 20 : 9, 22 (fig.) , 30, 32 (fig. ), 
38, 111-112 (fig.). 
- opacosericeus 20 : 10, 17 . . . 25 (fig .), 
58- 59 (fig.). 
- pallidus 20 : 9 ... 22 (fig.) , 30, 32 (fig .), 
35, 40, 105- 107 (fig.), 109. 
- paralleins 20 : 17, 59, 63, 64. 
- patruelis 20 : 17, 105. 
- perrisi 20 : 10 ... 25 (fig.), 52 ... 57 
(fig.). 58. 
- pilosula 20: 21, 50. 
- pilosus 20 : 9, 12, 13, 22 (fig.), 31, 33 
(fig .), 41, 68, 100, 11 6- 11 8 (fig.). 
- plagiatus 20 : 10, 17, 27 (fig.) , 35, 66, 
73-74 (fig.) . 
- polonicus 20 : 150-151. 
- populi 20 : 10 ... 17, 26, 2 7 (fig .), 35, 
68, 71-72 (fig .). 
- - ab . grandis 20 : 71. 
- posticus 20 : 10, 17, 32, 37 (fig.) , 44, 
13 3, 135 (fig.). 
- postpositus 20 : 10 ... 22 (fig.), 26, 32 
(fig.). 35, 40, 105-109 (fig.). 
- praetermissus 20 : 78, 118 . 
- pseudodentatus 20 : 9 ... 22 (fig.), 25, 
30 (fig.), 33, 40, 66, 68, 91 , 93-94 (fig.). 
102, 107, 121 , 122. 
- pubescens 20: 10-12, 28 (fig.) , 30, 37, 
77, 83-85 (fig .). 
- pumilio 20 : 113. 
- pumilus 20 : 17. 
- punctipennis 20 : 12, 11 8. 
- quadrimaculatus 20 : 9, 20 (fig.) , 27, 28, 
31 (fig.) , 3S. . . . 41, 100- 101 (fig.). 
- quercinus 20 : 10 ... 22 (fig .), 27 (fig.), 
36, 70-71 (fig.). 
- r ecticollis 20 : 11 2. 
- reflexicollis 20 : 9, 33, 37 (fig.). 43, 135-
136 (fig.)-138. 
- reichardti 20 : 10, 17, 26, 27, 31 (fig. ). 
33, 34, 75, 83, 96, 97-98 (fig.). 
- roubali 20 : 153. 
- saginatus 20 : 9 .. . 22 (fig.), 29 (fig. ). 
39, 68, 69, 85-86 (fig.). 
- sahlbergi 20 : 11. 
- scanicus 20 : 9 . . . 22 (fig.), 30, 32 (fig.), 
39, 68, 104-106 (fig.); 21 : 40, 77 . 
- scbmidti 20 : 9 ... 17, 31, 34 (fig.). 42, 
124, •!25-126 (fig.). 
-scbroetteri 20 : 10, 17, 31,34 (fig.) . 41 , 
119--120 (fig.). 
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Cryptophagus scutellatus 20 : 9, 12, 13, 28, 
30 (fig .). 33, 34, 68, '100, 1'12-'11 3 
(fig .) . 153. 
- seriatus 20 : 17, 129, '130 . 
- serricollis 20 : 21, 54. 
- setulosus 20 : 9 ... 16, 31, 34 (fig.), 42, 
122, 123-125 (fig.) , 139. 
- signatus 20 : 17, 115. 
- silesiacus 20 : 9, 32, 39 (fig.), 44, 143, 
14 5-'146 (fig .) . 
- silvanoides 20 : 24, 59-60. 
- simplex 20 : 9, 17, 32, 35 (fig .). 42, 12 8, 
129-130 (fig .). 
- skalitzkyi 20 : 6, 9, 17, 23, 3'1, 34 (fig.). 
41, 42, 122- 123 (fig .). 131, 132. 
- spadiceus 20 : 68, 148-149. 
- sp aeleus 20: 100, 152-153. 
- sparsus 20 : 118 . 
- sporadum 20 : 6, 9, 17, 23, 31, 36 (fig.), 
42, 131-132 (fig.). 
- str aussi 20: 10, 32, 38 (fig.), 43, 11.2-
143 (fig.) . 
- subdepressus 20 : 10 ... 17, 28 (fig.), 30, 
39, 66, 79-80 (fig.) . 81. 
- subfumatus 20 : 10 ... 22 (fig .), 28 (fig.). 
29, 38, 75, 80, 82-83 (fig .). 93, 122. 
- substriatus 20 : 17, 21. 
- subvittatus 20 : 10, 13, 1 7, 27, 30 (fig.), 
36, 96-97 (fig .). 
thomsoni 20 : 5, 10 ... 22 (fig.). 29, 32 
(fig.), 39, 40, 105, 109-111 (fig.). 
translatus 20 : 10, 17, 21, 25 (fig .), 60 
(fig.) . 
- transsylvanicus 20 : 9, 32, 39 (fig .), 44, 
138, 143, 147 (fig.). 
- trapezoidalis 20: 17, 63, 64. 
- trebinjensis 20 : 154. 
- umbratus 20 : 13, 17, 26, 99, 100. 
- umbripennis 20 : 10, 25 (fig.), 53, 54, 
57-58 (fig .). 
- validus 20 : 12 ... 17, 67, 77-79. 
verrucifer 20 : 110. 
villosus 20 : 10, 13, '16, 21, 21, (fig.), 45, 
48, 50, 51-52 (fig.). 
vini 20 : 10, 13, 16, 21, 24 (fig. ). 25, 
4 7-51 (fig.). 52. 
- vulpinus 20: 12, 13. 
- waterhousei 20 : 61. 
- sp. 31 : 74 . .. 81. 
- subg. Cryptophagus s. str . 20 : 5, 6, 20, 
23, 25. 
- subg. Micrambe 20 : 5, 6, 2'1. 24. 
- subg. Micrambinus 20: 5, 6, 21. 
- subg. Mnionomus 20: 5, 6, 20, 23, 31. 
Cryptorrhynchus lapathi 12 : 105, 257. 
Cymindis macularis 12 : 101, 213, 274, 278, 
279, 287, 294 . 
Cyphon coarctatus 14 : 43. 
- padi 22 : 19. 
- pallidulus 12 : 103, 285, 290. 
- variabilis 22 : 18, 19. 
Cyphon sp. 14 : 46; 22 : 18; 31 : 72, 79 ... 
83. 
Cytilus Yarius 12 : 103, 286, 287, 290. 
Dasytes niger 12 : 102, 272. 
- obscurus 12 : 102, 275, 276, 28 0. 
Dendrophilus punctatus 21 : 40, 77 ... 81 , 
1'18 ... 160. 
- pygmaeus 21 : 40, 77, HO ... 138. 
Dermestes a tomarins 12 : 103, 261. 
- lardarius 21 : 42, '121 , 129, 136, 138, 140. 
- murinus 21: 42, 77, 78, 116 . .. 140. 
- sp. 21 : 148 . 
Deronectes assimilis 41 : 111 . 
- depressus 41 : 1'11, 141 . 
- griseostriatus 41 : 41 ... 165. 
- - f . maritimus 41 : 138-140. 
- - f. multilineatus 41 : 127, 139, 140. 
- latescens 41: 69, H 1, 141, 165, 166. 
- multilineatus 41 : 138. 
Diabrotica vittata 9 : 62. 
Dolichosoma lineare 12: 102, 265, 273, 278 . 
Dolopius marginatus 31 : 92, 94. 
Donacia sp. (lar vae) 2 : 1'15; 4 : '17, 161. 
Dorytomus affinis 12 : ·105, 265, 278, 280. 
Dromius longiceps 12 : 101 , 135, 186, 230, 
242, 253, 294. 
- marginellus 31 : 72. 
- nigriventris 14 : 42. 
- sigma 12 : 101, 260; 31 : 73. 
Dyschirius arenosus 12 : 100, 14 1 ... 153, 
209 ... 293 . 
- globosus 12 : 100, 258, 28 1, 283 . 
- impunctipennis 12 : 100,13 5, 170 ... 179, 
214 ... 285. 
- luedersi 12 : ·100, 281 . 
- obscurus 12: 100, 135 ... ·179, 209 ... 
293. 
- politus 12 : 100, 283, 291. 
Dytiscidae sp. 4 : 206, 221. 
Dy tiscus lapponicus 41 : 164. 
- marginalis 9 : 15, 68; 21 : 38, 13 '1; 41 : 71. 
- sp. 9 : 155, 173; 41 : 72, 74. 
E laphrus cupreus 12 : 100, 258, 274 . 
- riparius 12 : 100, 258, 264, 274, 290 . 
Enicmus minutus 21 : 42, 72 ... 89, 117 . . . 
160. 
Enochrus affinis 41 :55 ... 79, 116 . .. 167 . 
- bicolor 41 : 172, 173 . 
- frontalis 41 : 67, 154, 167. 
- fuscipennis 41 : 59 ... 73, 154 ... 172. 
- quadripunctatus 41 : 72, 77. 154 . . . '172. 
- sahlbergi 41 : 45 ... 173 (fig .) . 
- testaceus 41 : 172. 
Eonius bimaculatus 12 : 104, 136 ... 295 . 
Epaphius secalis 12 : 100, 264, 278. 
Epuraea sp. 31 : 84, 93. 
Erirrhinus festucae 12 : 105, 258; 22 : 19. 
E rnobius mollis 21 : 42 . 
Euplectus karsteni 21 : 40, 77, 121 ... 129. 
Exochomus quadripustulatus 31 : 72, 73, 75, 
80. 
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Falagria sulcata 12 : 102, 278. 
Galeruca tanaceti 12 : 105, 279, 288, 289; 
21 : 42, 132 . 
Galerucella lineala 12 : 105, 273 . 
- t enella 12 : 105, 278, 280 . 
Geadra micus plagiatus v. nigritus 12 : 101, 
259 . 
Geatrupes sylvaticus 21 : 4.4 . 
Gn a tha ncus punctula tus 21 : 40, 77, 110, 
11 1, 12 9. 
- ratundatus 21 : 40,72 . .. 90, 11 7 . . . 160. 
Graphadereszana tus 41 : 71, 76, 78,148, 16 7. 
Graptadytes granularis 41 : 72 . 
Gyrinus m a rinus 41 : 1 70, 172. 
- minutus 41 : 171, 71. 
- apacus 41 : t,3 ... 172 (fig .). 
H aliplus canfinis 41 : 165. 
- - v. p allens 41 : 66, 128, 165, 166. 
- immacula tus 41 : 72, 77, 79. 
- ruficallis 41 : 1 7, 71, 72, 76, 12 9, 16 7. 
Halabrect a flavipes 12 : 102, 170, 1 72 , 278, 
283 . 
- puncticeps 12 :102, 172, 281 . 
Haltica cha maenerii 12 : 105, 277. 
- a leracea 12 : 105, 261 , 263, 26 5. 
- sandini 12 : 105, 277. 
H alyzia quattuardecimpustulata 31 : 84. 
- sedecimguttata 31 : 81. 
Harmania acellata 12 : 103, 269; 31 : 76. 
H elachares griseus 41 : 67, 71, 153, 167. 
Helapharus aquaticus 41 : 70, 150, 16 7. 
flavipes 41 : 48, 61 . . . 79, 11 8-120, 
151 , 166. 
granularis 41 : 67, 150, 16 7. 
strigifrans 41 : 75. 
H esperaphilus arenarius 12 : 101, 136 . . . 
•! 73, 209 ... 293. 
- - ab. subniger 12: 101 , 277, 283, 284, 
285. 
Heteracerus fl exuas us 12 : 103, 1 iO ... 180, 
216, 283, 291. 
- fusculus 12 : 103, 281. 
Hippadamia tredecimpuncta t a 12 : 103, 259. 
Hister bissexst riatus 21 : 40 . 
cadaverinus 21 : 40, 133. 
carbanarius 21 : 40 . 
merdarius 21 : 40, 72 ... 90, 110 . . . 140. 
neglectus 21 :40, 77, 133. 
- purpurascens 21 : 40. 
- succicala 21 : 40. 
Halalepta plana 21 : 40. 
Hydrabius fuscipes 41 : 74-77, 120, 151 ... 
166. 
- rattenbergi 41 : t, t, ... 165 . 
- sp . 41 : 81 . . . 98. 
Hydraparus darsalis 41 : 71, 130, 167. 
- - f. figuratus 41 : 131. 
erythracephalus 41 : 49 . . . 92, 11 7 ... 
166. 
1 Gyrinulus m . 
H ydraporus m ela narius 41 : 60 ... 75, 119, 
137, 166. 
- melanacephalus 41 : 43 ... 163. 
___:- f. apacus 41 : 135, 161 (mp.) . 
nigrita 41 : 66, 72, 137, 166. 
planus 41 : 77, 78, 136, 167. 
abscurus 41 : 55 ... 79, 118- 120, 136, 
166. 
palustris 41 :66, 76-78. 11 9, 131, 166. 
piceus 41 : 72, 7 5. 
pubescens 41 : 71, 72, 75. 
t ristis 41 : 48 .. . 78, 118-120, 132, 166. 
umbrasus 41 :66 . .. 79, 118- 120, 133, 
156, 166. 
sp. 2 : 11 5. 
H ygra tus inaequnlis 41 : 66 ... 16 7. 
- quinquelineatus 41 : 111 . 
- sp. 2 : 11 5. 
H ylabius fatuus 12 : 105, 281. 
H y phydrus avatus 41 : 66, 129, 16 7. 
H y pnaidus dermestaides 12 : 104, 278, 282. 
- pulchellus 12 : 104, 210 ... 294 . 
Ilyb ius aenescens 41 : t,9 . . . 79, 119, 146, 
166. 
a ngustiar 41 : 67, 76, 146, 166. 
crassus 41 : 78, 143, 166. 
fuliginasus 41 : 72. 
guttiger 41 : 67, 71, 72, 11 9, 145, 166. 
subaeneus 41 : 43 ... 166. 
sp. 41 : 99, 100. 
Laccobius minutus 21 : 40; 41 : 72 ... 79, 
153, 16 7. 
Lachnosterna sp. 9 : 15. 
L agria hirta 12 : 104, 273 .. . 282. 
L a ria lati 12: 105, 279. 
Lathridius lardarius 21 : 42, 129. 
Leptacinus batychrus 12 : 101. 
Leptinotarsa s ignaticollis 9 : 15, 68, 73, 77, 
98. 
- decemlineata 9 : 98. 
Leptinus t estaceus 21 : 9. 
Leptura t estacea 12 : 104, 277. 
Leptusa angusta 12 : 102, 277. 
Limnebius truncatellus 41 : 67, 150, 167 . 
Limonius cylindricus 12 : 104, 263. 
Liodes ciliaris 12 : 102, 136 ... 179 (fig .) , 
215 .. . 294. 
Longitarsus parvulus 12 : 105. 
- sp. 31 : 79. 
Malachius bipustulatus 12 : 102, 257, 265. 
- viridis 12 : 102, 269, 272 . 
Malthinus biguttatus 14 : 38. 
- sp. 31 : 77, 79. 
Malthades biguttatus 12 : 102, 282. 
- sp. 31 : 74, 78. 
Megatoma undata 21 : 42, 77, 124 . 
Melaninion tibiale 12 : 104, 258 ... 274 . 
Melanophthalma transversalis 12 : 103, 281 , 
284, 286; 21 : 42, 77. 
Metasoma callaris 12 : 105, 211, 218, 286, 
288. 
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:l\lelasoma collaris v. geniculata 12 : 105, 
288, 289, 291. 
- saliceti 12 :105, 257. 
Meligethes aeneus 12 :103, 271; 22 :1 8, 19. 
llficrambe abietis 14 : 36. 
Microglossa marginalis 21: 40, 161. 
- nidicola 21 : 9, 40, 77. 84, 124, 130, 
138. 
- picipennis 21 : 40, 72 ... 89, 116 ... 139. 
- pulla 14 : t,8; 21 : 40, 72 ... 161. 
:Vlorychus aeneus 12 : ·t 03, 261, 263. 
Myrrha 18-guttata 31 : 73 ... 83. 
Nanophyes marmorata 22 : 18 . 
Nebria gyllenhali 41 : 164. 
Negastrius pulchellus 12 : H 6. 
Nemadus colonoides 21 : 40, 126 . 
Neobisnius villosulus 12 : 101. 
Neuraphes rubicundus 21 : 40. 
Notaris aethiops 12 : 105, 258, 291. 
Notiophilus biguttatus 12 : 100, 288 . 
- hypocrita 12 : 100, 281. 
Notoxus monoceros 12 : 10!,, 146, 257 . .. 
282. 
Ocalea picata 12 : 102, 283. 
Ochtebius impressus 41 : 74 . 
- marinus 21 : 40, 128; 41 : 69, 151, 166. 
Odacantha melanura 12 : 101 , 258. 
Omalium caesum 12 : 101; 21 : 38. 
- riparium 12 : 101, 170, 172, 282. 
- sp. 31 : 84. 
Opatrum sabulosum 12: 104, 258, 264. 
Ophonus pubescens 21 : 38 . 
Orchestes rusci 21 : 42. 
- saliceti 12 :105, 257. 
- stigma 14 : 45. 
Orechtochilus villosus 41 : 170, 172. 
Otiorrhynchus dubius 41 : 164 . 
- maurus 12 : 105, 286. 
- ovatus 12 : 105, 276 .. . 294; 21 : 42; 
31 : 94. 
- septentrionalis 21 : 42. 
Oxypoda opaca 21 : 40. 
Oxytelus rugosus 12 : 101 , 259, 274. 
Panagaeus crtL"'{ major 12 : 100, 273. 
Paramysia oblongoguttata 31 : 77, 79. 
Paratinus femoralis 12 : 102, '136 . .. 173, 
211 .. . 295. 
Patrobus· assimilis 41 : 164 . 
Phaedon armoraciae 12 : 105, 260, 264, 265, 
293. 
Phanaeus sp. 9 : 28 ·1. 
Philonthus fuscus 21 : 38, '125, 127, 153. 
laminatus 21 : 38. 
marginatus 21 : 38. 
quisquiliarius 12 : 101, 266, 283. 
sordidus 21 : 38. 
splendens 21 : 38. 
varians 21 : 38, 133. 
Phyllobius sp. 31 : 82 . 
Phyllodecta vitellinae 12: 105, 211 , 251, 
286, 288; 31 : 94, 95. 
Ph y llodrepa floralis 21 : 3 8, 
- ioptera 21 : 38. 
- nigra 21 :38, 126, 139 . 
- pygmaea 21 : 38. 
Phyllotreta sinuata 12: 105, 259, 270, 27 1. 
Phytodecta linnaeana 12 : 105, 211, 251. 
Pissodes pini 14 : 42. 
- piniphilus 31 : 75 . 
Platambus maculatus 41 : 48, 63, 6;. 
Plateumaris braccata 22 : 1 i, 18. 
- discolor 21 : 42; 22 : 19. 
Plegaderus caesus 21 : 40, 77, 18. 
Polydrosus ruficornis 31 : 91 ... 96. 
- sp. 31: 82, 109 . 
Priobium carpini 12: 104. 
Propylaea quattuordt>cimpunctata 12 : 103. 
Prosternon holosericeus 12 : 104, 280. 
Psammobius sulcicollis 12 : 106, 136 . .. 
187, 214 ... 266. 
Psylliodes cuprea v. isatidis 12 : 105, 172, 
173, 282 . 
- marcida 12 : 105, ·1 70, 172, 173, 281. 
Pterostichus cupreus 12 : 10 I , 260. 
diligens 12 : 101, 258. 
lepidus 12 : 101 , 261, 266, 214, 29'•· 
nigrita 12 : 10 1. 258. 
sp. 12 : 187. 
Ptinus fur 21 : 42, 77, 127 . 
- rufipes 21 : 42. 
- villiger 21 : 42, 124. 
- sp. 31 : 82. 
Ptomaphagus sericeus 21 : 40. 
Quedius brevis 21 : 38. 
- fuliginosus 21 : 38 . 
- molochinus 21 : 38. 
- umbrinus 12: 101, 283; 21 : 38. 
Rhagonycha atra 12 : 102, 28 7 ... 29 ·1; 31 : 
78. 
- lignosa 31 : 82. 
"--- pallida 14 : 4 9. 
Rhamphus flavicornis 14 : 45. 
- pulkarins 14 : 4 7. 
Rhantus notatus 41 : 48 . .. 79. 11 9, 11. 7, 
167. 
- suturellus 41 : 67 . .. 79, 119, 147, 166. 
Rhinoncus castor 12 : 105, 260 ... 294. 
- sp. 22 : 19, 20. 
Rhizophagus sp. 31 : 76. 
Rhynchaenus sp. 31 : 81. 
Rhynchites betulae 31 : 90. 
- cupreus 31 : 84. 
- sp. 31 : 90. 
aprinus aeneus 12 : 265; 21 : 40. 
immundus 12 : 102, 179, 259. 
nitidulus 21 : 40. 
quadristriatus 12 : 102, 136, '179, 187, 
214 ... 293. 
rugifrons 12 : 102, 136 ... 179, 214 ... 
296. 
Sciaphilus asperatus 31 : 82, 83. 
Scotodes annulatus 12 : 104. 
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Scymnus froutalis 12 : 103. 269, 27 3. 279. 
287. 
- redteubacheri 31 : 82. 
- suturalis 31 : 73, 75 . 
Serica bruunea 12 : 106, 265. 286. 
Sericus brunneus 31 : 7 8 ... 8 2. 
Simplocaria semistriata 12 : 103. 257. 
Sitoua lineatus 21 : 42 . 
Sospita 20-guttata v. linnaei 31 : 83. 
Staphylinus pubescens 21 : 38. 131. 
- sp. 12 : 18 7. 
Stenus biguttatus 12 : 101 . 260. 
binotatus 12 : 101. 
buphthalmus 12 : 101 , 280 . 
crassus 12 : 101 , 278, 282. 
incrassatus 12 : 101, 209, 259 ... 290. 
- juno 12 : ·101 , 258-260. 263; 21 : 38. 
nitens 12 : 10 I. 
- palposus 12 : 101 . 214, 257 . . . 293. 
- pubescens 21 : 38. ·131 . 
- sp. 22 : 19. 
Strophosomus capitatus 14 : 41, 62 . 
cory li 14 : 38, 1, 1. 
- melanogrammus 31 : 90, 9 1. 
- rufipes 22 : 19. 
- - v. capita tus 31 : 94, 96. 
- sp. 14: 65, 67; 31 : 94-96. 
Syneta betulae 21 : 42 . 
Tachinus rufipes 21 : 38. 
Tachyporus nitidulus 21 : 38. 
- scitulus 12 : 101, 261. 
Tachyusa atra 12 : 102, 260. 
Thalycra fervida 12 : 103, 278 . 
Tenebrio molitor 21 : 42, 77, 127, 139. 
Tenebroides mauret a nicus 21 : 40 . 
Tetropium luridum 21 : 4 2, 131 .. 
Thanatophilus d ispar 12 : 102, 259. 
- thoracicus 21 : 4 0, ·1 3 31 
Thinobaena vestita 12 : 102, 170, 172, 278, 
283. 
Trachyphloeus uifoveolatus 12 : 105, 261, 
272. 
Trachys sp. 31 : 82. 
Trechus quadristriatus 12 : ·100. 25i ... 
266. 
- - ssp. fennicus 12 : 100, 273. 
Tribolium confusum 44 : 101. 
Trichius fascia tus 12 : 106. 288. 
Trichopteryx gra ndicollis 21 : 1, 0, 116, 120, 
12 7. 
Trox sabulosus 21 : 44, 133. 
- scaber 12 : 106, 258; 21 : 1, 4, 72 ... 90, 
116, 127. 133, 135. 
Xantholinus ochraceus 21 : 38. 
- tricolor 21 : 38. 
Xyletinus ater 12 : 104, 259 ... 296 . 
Zeugophora subspinosa 21 : 1,2 . 
J Per errorem Thanacetophilus. 
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Aclastes gracilis , ._ minutus 12 : 12 i, ·186, 293. 
AdeJura florimela 12 : 126, 261. 
Agathis glabricula 12: 126, 266. 
- syngenesiae 12 : 12 6. 
- sp . 12 : 126, 2·17, 276, 287, 289, 290. 
Agrypon flaveola tum 14 : 46. 
Allantus calceatus 12 : 130, 258. 
- pallipes 12 : 130. 282. 
Alysia mandibulator 12 : 126, 259, 263, 279. 
Ametast egia equiset i 12 : 130. 268, 282. 
- glabrata 12: 130, 286 . 
Ammophila sabulosa 12 : 20. 123, 212, 1 13, 
257 . . . 295; 22 : 11. 
Ancistrocerus parietum 12 : 12 3, 286. 
trifasciatus 12 : 123. 276, 28 3. 
- trimarginatus 12 : 123, 28 7. 
- sp. 22 : 164 . 
Andrena afzeliella 22 : 1 2 7. 
albicrus 12 : 121 , 258. 
apicata 22 : 121. 
a rgenta ta 12 : 121 ... 186, 215 . .. 28 1. 
badleyi 22 : 12 8, 14 8, '163 . 
carbonaria 12 : 121 , 258. 
ciner aria 22 : 16 7. 
crawfordi 22 : 121 , 141. 
fucata 12 : 12'1, 274; 22 : 167. 
- hirticincta 22 : 128, 141. '16 :1. 
- labialis 22 : 11, 126. 
-' lapponica 12 :121, 296; 22 : 155, 167. 
lathyri 12 : 121, 279. 
morawitzi 12 : 121, 263. 
nigroaenea 22 : 11. 118, 12 7. 14 8 . 
nitida v. b altica 12 : 121 , 260. 
praecox 12 : 121 . 258. 
sericea 12 : 121 , 257 ... 296. 
trimmera na 22 : 11.8 . 
vaga 12 : 12·1. 258, 285. 
wilkella 12 : 121, 263; 22 : 127. ·167. 
sp. 22 :118, 126, 12 7, 11. 1, , 149, 16L .. 
1 71. 
Angitia fenestralis 12 : 12 9, 275. 
majalis 12 : 129. 
trochanterata 12 : 1 29, 139, 230, 2t, :l. 
262 .. . 293. 
sp . 12 : 129, 266; 14 : 38; 31 : 81. 
Anilasta didymator 12 : 129, 292 . 
Anomalon latro 12 ; 129, 267, 268, 280, 282. 
- sp. 31 : 74. 
Anteon dorsalis 12 : 124 , 282. 
Anthidium manicatum 12 : 122, 260. 
- punctatum 12 : 122, 276. 
Apanteles circumscriptus 14 : 48 . 
- s p . 12 :126, 269 ... 291; ~ 14 : 45. 50; 
31 : 96. 
Aphanoroptrum abdominale 12 : 128. 
Aphidius sp. 12 : 126, 263, 280, 286; 14 : 46, 
48. 
Apis mellifica 9 : 92; 12 : 121 , 274 . 
Arge ustula t a 12 : 130, 296. 
Asaphes vulgaris 12 : 125, 279. 282. 
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Aspilota dilatata 12 : 126, 262, 286. 
- sp. 12 : 126, 262. 
Astata stigma 12 : 122, 268 ... 290. 
Astomaspis scabriculus 12 : 12 7. 
Ath alia lineolata 12 : 130, 283. 
Atractodes bicolor 12 : 128, 280. 
- gravidus 12 : 128, 268. 
- sp. 12 : 128, 293. 
Aulacus striatus 12 : 127, 289. 
Banebus falcatorius 12 : 129, 267, 269. 
- volutatorius 12 : 129, 273, 288. 
Barichneumon callicerus 12 : 127. 
- ridibundus 12 : 127, 286. 
Bassus laetatorius 12 : 129, 280. 
- variicoxa 12 : 129. 
Bethylus fuscifo rmis 14 : 50 . 
Bornbus agrorum 12 : 121, 263, 274. 
- hortorum 12 : 121, 260. 
- hypnorum 12 : 121, 270, 277, 280. 
- - v. frigidus 12 : 121, 263, 296. 
- jonellus 12 : 121, 263, 286. 
lapidarius 12 : 121, 257 ... 289. 
ruderarius 12 : 121, 263, 270, 280. 
terrestris 12 : 121, 257 . .. 295. 
sp. [31 : 1 09]. 
Brachygaster minuta 12 : 12 7. 
Bracon anthracinus 12 : 125, 261. 
- fumipennis 12 : 125, 261. 
- longicauda 12 : 125. 
- romani 12 : 125. 
- sp. 31 : 73, 84. 
Calameuta filiformis 12 : 130, 275, 278. 
Calyptus m ucronatus 12 : 126. 
Camponotus herculeanus 9 : 21, 12 : 124, 
269; 14 : 66, 74; 23 : 32, 33, 37; 31 : 79. 
Campoplex canaliculatus 12 : 129, 273, 289. 
- victor 12 : 129, 283, 286. 
Cephaleia sp. 14 : 74 (larva). 
Ceraphron sp. 31 : 72. 
Cerceris arenaria 12 : 123, 263, 276, 2//. 
- quadrifasciata 12 : 123, 276. 
Ceropales maculata 12 :. 123, 261 .. . 294. 
Chalcididae sp. 12 : 125; 14 : 38 .. . 50; 21 : 
48, 120, 127. 
Chalcis fonscolombei 12 : 125, 2 79, 286. 
- minuta 12 : 125, 261 ... 282. 
Chasmodon apterus 12 : 126, 264. 
Chelonus carbonator 12 : 126, 262 . . . 286 . 
- sp. 12 : 126, 217, 268 ... 290; 21 : 48. 
Chloralictus sp. 22 : 11 8. 
Chremylus rubiginosus 21 : 48 . 
Chrysis ignita 12 : 121,, 296. 
Cimbex sp. 31 : 81, 84. 
Coelinius viduus 12 : ·126, 139, 230 ... 282. 
- sp . 12 : 126, 276. 
Coeliodes abdominalis 12 : 125, 260. 
Coelioxys quadridentata 12 : 122,26 1 . .. 292. 
Colletes cunicularius 12 : ·121, 258. 
- daviesana 20 : 72. 
- impunctatus 12 : 121, 138, 212 ... 295. 
- succinctus 12 : 121, 277. 
Crabro peltarius 12 : 122, 138, 212 ... 292. 
- scutellatus 12 : 122, 261, 287 . 
- spinicollis 12 : 122, 287. 
- subterraneus 12 : 122, 261, 276. 
- wesmaeli 12 : 122, 138, 232 ... 294 . 
Cratocryptus associator 12 : 127, 289. 
Cremastus infirmus 12 : 130, 282, 287. 
- inflatipes 12 : 130, 139, 230 ... 294. 
- interruptor 12 : 130, 268. 
- sp. 12 : 130, 265.1 
Cryptus Iaborator 12 : 12 7, 292, 295. 
- tarsoleucus 12 : 12 7, 273, 279. 
- viduatorius 12 : 127, 259, 267, 278, 279. 
- sp. 14 : 48. 
Dasypoda plumipes 12 : 121, 138, 231, 244, 
250, 261. 
Delomerista mandibularis 12 : 128, 293. 
Derostenus sp. 12 : 125, 296. 
Deuteragenia hircana 12 : 123, 269, 278 . 
D ibrachys sp. 12 : 125, 294. 
Dicaelotus pumilus 12 : 12 7, 292, 293. 
Dioxys tridentata 12 : 122 . 
Diprion pallipes v. ateLTimus 12 : 130. 
Dolerus haematodes 12 : '130. 
- pratensis 12 : 130, 258, 270, 282, 286. 
Doryctes obliteratus 12 : 126, 263. 
Ecphoropsis ve..xans 12 : 1 2 9. 
Ellampus auratus 12 : 124, 296. 
Enicospilus ramidulus 12 : 129, 280. 
Epeolus cruciger 12 : ·122, 142, 262, 263, 276. 
- glacialis 12 : 122, 258 . . . 295. 
Ephedrus lacertosus 12 : 126, 262. 
Episyron rufipes 12 : 12 3, 212 ... 295. 
Epiurus brevicornis 12 : 128, 288. 
- vesicarius 12 : 128, 287. 
Eucoila sp. 31 : 95. 
Eucomys sp. 12 : 125, 257, 259. 
Eumenes coarctata 12 : 123, 265, 274 , 283 . 
Eupelmus sp. 31 : 84. 
Euphorus brevispina 12 : 126, 260. 
Eurytoma sp. 12 : 125, 258. 
Eusterinx divulgata 12 : ·128, 283. 
Eutelus sp. 12 : 125, 215, 284, 286, 292. 
Exenterus marginatorius 12 : 128, 278 . 
Exetastes nigripes 12 : 128, 262, 268. 
Exochus prosopius 12 : 129, 296. 
- sp. 31 : 82. 
Exothecus sp. 12 : 126, 277. 
Formica cinerea 12 : 124, 176, 218, 262 .. . 
292. 
- fuliginosa 20 : 70. 
- fusca 12 : 124, 273, 295; 14 : 50; 21 : 46, 
132; 31 : 81. 
rufa 9 :13; 12 : 124, 212, 218, 257 ... 
296; 14 : 40 ... 48, 59; 21 : 70, 71. 
- ..-. truncicola 12 : 124, 269. 
- sanguinea 9 : 91. 
- sp. 31 : 74, 95. 
Gelis agilis 12 : 12 7, 264. 
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Gelis carnifex v. lutescens 12 : 127, 292. 
cursitans 12 : 127, 277 . 
- exareolatus 12 :127, 139, 213 ... 294. 
- fasciatus 12 : 127, 278 . 
- festinans 12 : 128, 265. 
- instabilis 31 : 74. 
- micrurus 12 : 128, 275, 283 . 
- pumilus 12 : 128. 
- ruficornis 12 : 128, 271, 273, 278. 
v. comes 12 : 128, 265 . 
-- v. intermedius 12 : 128, 273. 287. 
- - v. petulans 12 : 128, 25 7, 259. 
- sp. 12 : 186; 31 : 72, 79. 
Glypta bicornis 12 : 128, 282. 
ceratites 12 : 12.8. 
- elegantula 12 : 128. 273. 
- parvicaudata 12 : 128. 
Glyptomorpha variegata 12 : 125, 139, 231 
. .. 264. 
Gonatopus conjunctus 12 : 124, 264. 
- distinctus 12 : 124. 236, 282. 
- fl avicornis 12: 124, 139, 214, 231 ... 271. 
- - v. fuscicornis 12 : 1H, 271. 
forrnicinus 12 : 124, 266, 286. 
krogeri 12 : 121,, 268, 294. 
lunatus 12 : 124, 269. 
mayeti 12 : 124, 236, 265. 
- pilosus 12: 124, 267. 
- sp. 12 : 186. 
Goniocerus charoba 12: 125, 372. 
Goniocryptus lapponicus 12 : 127. 
- legator 12: 127, 260, 273. 
Gorytes mystaceus 12 : 122, 291. 
- quadrifasciatus 12 : 122, 276, 287. 
Gyrocampa senilis 12 : 126, 260. 
Habrobracon stabilis 12 : 125. 288 . 
Habrocytus sp. 12 : 125, 282 . .. 286. 
Hadrodactylus larvatus 12 : 128. 
Halictoides dentiventris 12 : 121 , 263. 
Halictus calceatus 12 : 121 , 258; 22 : 16 7, 
168. 
frey-gessneri 12 : 12 1, 283. 287. 
leucopus 12 : 121 , 260, 280. 
leucozonius 12 : 121, 258, 261, 274. 
- rninutus 22 : 13. 
- rubicundus 12 : 121, 258. 
tumulorum 12 : 121, 271, 274; 22 : 167, 
168. 
zonulus 12 : 121, 261. 
H arpactes lunatus 12 : 122, 271, 287. 
Hedychridium ardens 12 : 124, 263, 267, 268, 
273. 
integrum 12 : 124, 268, 282, 286, 294. 
nobile 12 : 124, 2'64, 276, 281. 
Herniteles aestivalis 12 : 127, 265. 
- areator 12 : 127, 262, 273. 
biannulatus v. homocerus 12 : 127, 289. 
- bicolorinus 14 : 4 7. 
ornatulus 12 : 12 7, 139, 229, 243 . .. 296. 
sp. 12 : 12 7, 18 7, 265, 293, 296; 14 : 36, 
49. 
Holocrernna buccata 12 : 129, 270, 296. 
- sp. 12 : 129, 265. 
Homotropus bizonarius 12 : 129. 
elegans v. nigritarsis 12 : 129, 292. 
flavolineatus 12 : 129, 287. 
signatus 12 : 129. 
sp. 14: 37. 
Hybothorax graffi 12 : 125, 261, 265, 2 79. 
Hypsantyx impressus 12 : 129, 27 7. 
Ichneumon sp. 31 : 83. 
Idiasta subannellata 12 : 126, 2 57. 
Idiolispa analis 12 : 127, 295. 
I seropus stercorator 12 : 128.' 276. 
Isocyrtus sp. 12 : 125, 28 7, 289. 
Isthmosoma (-mus) brischkei 12 : 125, 139, 
2 15, 230, 253 .. . 286. 
exirnium 12 : 125. 
hieronymi 12 : 125, 139, 212, 214, 230, 
234, 258 ... 275 (cecid.). 
- hyalipenne 12 : 125, 282. 
K leidotoma geniculata 12 : 124, 270, 292 . 
Lampronota melancholica 12 : 128, 259, 262, 
264 . 
- nunciator 12 : 128, 276 . 
Lamprotatus sp. 12 : 125, 269. 
Lasins fuliginosus 20 : 150. 
niger 12 : 121,, 142, 258 . . . 295; 31 : 79, 
80; 47 : 31. 
sp. 31 : 95. 
Leptathorax acervorum 12: 124, 275. 
Limerodes arctiventris 12 : 127, 139, 231, 
253, 2?8, 280 . 
Lirnnerium (-ria) planiscapus 12 : 129, 28 7. 
- sp. 14 : 39. 
Lionotus minutus 12: 123, 257, 261, 263, 
278. 287. 
- picticrus 12 : 12 3. 276, 277 . 
Lissonota bellator 12 : 128, 283. 
cylindrator 12 : 128, 139, 231 , 262, 279. 
- dubia 12 : 128, 258; 14 : 36. 
- gracilenta 12 : 128, 280. 
- parallela 12 : 128, 139, 211, 215, 229, 
243, 275 ... 284 . 
- - v. nigricoxis 12 : 128, 259 ... 291. 
- segmentator 12 : 128, 279. 
Loderus p ratorum 12 : 130. 
Lophyrus sp. 14 : 43; 31 : 72. 75, 92, 93. 
M:acrocentrus thoracicus 12 : 126. 
Megachile ana!is 12 : 121, 296. 
centuncularis 12 : 122, 258, 277. 
circumcincta 12 : 122, 273. 
lagopoda 12 : 122, 261, 280. 
nigriventris 12 : 122, 262. 
:Megaspilus sp. 14 : 40. 
Megastigmus bipunctatus 12 : 125. 
- sp. 14 : 36; 31 : 73. 
1Iellinus arvensis 12 : 122, 260 ... 277. 
- sabulosus 12 : 122, 261. 
l\Ieloboris crassicornis 12 : 129, 282. 
Meniscus catenator 12 : 128, 265. 
- nitidus 12 : 128, 230, 282 . 
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Meroporus graminicola 12: 125, 290 . 
Mesochorus dispar 12 : 129, 275, 286. 
Mesoleptus cingulatus 12 : 129. 
Mesora gilvipes 12 : 126, 263. 
Messor semirufus 21 : 74 . 
Meteorus cinctellus 12 : 1 26, 261. 
- rubens 12 : 126, 1 39, 230, 262, 290, 293, 
295. 
- sp. 12 : 126, 287, 294; 14 : 41, 49. 
Methoca ichneumonides 12 : 124, ·186, 259, 
262, 288 . 
Microcryptus dorsator 12: 127, 232, 289. 
- nigrocinctus• 12: 127, 264. 
- sp. 12 : 186. 
Microdus clausthalianus 12 : 126. 
Microplitis sp. 12 : 12 6, 267, 269, 271, 285. 
Mirnesa bicolor 12 : 12 3, 2 72, 2 73, 28 7. 
- dahlbomi 12 : 123, 286, 291o. 
- equestris 12 : 123, 26 ·1. 
- unicolor 12 : 12 3, 146, 262 . .. 294. 
Miscophus niger 12 : '122, 268, 294. 295 . 
Miscus campestris 12 : 123. 263, 287 ... 295. 
Mutilla rufipes 12 : 124, 186, 260, 275, 28 1. 
287. 
Myiocephalus boops 12 : 126, 262, 264. 288 . 
Myrmica rubra 12 : 124, 265, 272. 286, 289; 
14 : 42, 64. 
- sp. 14: 74; 31: 79 . .. 84. 
Myrmosa melanocephala 12 : 12 4. 186. 
Nematus ribesii 9 : 91. 
Neoneurus ductus 21 : 48. 
Nepiera collector 12 :129, 264. 
Neuroterus lenticularis 9 : 91. 
Nitela spinolae 12: 122, 26 7. 
Nomada alboguttata 12 : ·122, 26 1 ... 296. 
- alternata 12 : 122. 
- ochrostoma 12 : 122, 263. 
- ' ruficornis 12 : 122, 258. 263, 265, 276. 
-~ rufipes 12 : 122, 261. 
Nosopaeus stramineipes 12 : 127, 262. 
Nototrachys foliator 12 : 129, 268. 
Notozus p anzeri 12 : 12 4, 261 ... 294. 
Odynerus bifasciatus 12 : 12 3. 261. 
- sp. 22 : 164 . 
Olesicampa fulviventris 12: 12 9. 
Omorga cingulata 12 : 129, 296. 
- unicingulata 12 : 129, 287. 
- sp. 12 : 12 9, 266 . 
Ophion distans 12 : 129. 
- luteus 12 : ·129, 276 . 
Opiinae sp . 12 : 126, 260 . 
Orgilus obscurator 12 : 126, 139, 230, 288. 
Osmia cornuta 9 : 91. 
- leucomelaena 12 : 122. 274. 285, 287 . 
- nigriventris 12 : 122. 
Oxybelus m andibularis 12 : ·122. 28 7. 
- mucronatus 12 : 122, 138. 142. 230, 243. 
268 . . . 28"1. . 
- uniglumis 12 : 122, 258 ... 28/ . 
Panurgus calcaratus 12 : 121 , 263, 2i7. 
Passaloecus gracilis 12 : 122, 2 73 . 
Passa!oecus turionum 12 : 122, 290 . 
Paxylo=a buccatum 12 : 127, 281, 286. 
Pemphredon lugubris 12 : 122, 287. 
Perilampus chrysonotus 12 : 125, 280. 
Perithous m edia tor 12 : 128, 292. 
Pezobius reinhardi 12 : 125, 286. 
Phaeogenes sp. 14: 39. 49; 31 : 76. 
Phygadeuon cylindraceus 12 : 12 7, 1 74, 257. 
259, 266, 282. 
- oppositus 12 : 127, 289 . 
- plectiscinus 12 : 127, 295. 
- sp. 12 : 12 7, 264. 
Phyllotoma microcephala 12 : 130. 
- ochropus 12 : "130. 
- vagans 12 : 130 . 
Pieroseopus ictericus 12 : 128, 276. 
Pimpla arctica 12 : 128, 292. 
- examinator 12 : 128. 
- instigator 12 : 128, 268. 278 . 
Platygaster sp. 14 : 42, 45. 
Polistes annularis 22 : 120. 
- crinitus 22 : 112 . 
- fuscatus 22 : 11. 
- gallicus 22 : II , 84, 86, Si, 112. 120. 
- m etricus 22 : 163. 
- pallipes 22 : 120. 
- sp. 22 : 1 18. 11 9, 121 . 143, 144, 14.9 . 
Polyblastus palaemon 12 : 128, 263, 265. 
Polyclistus sp. 31: 77 . 
Pompiloides sexmaculatus 12 : 123, 139, 
231, 23 1, , 250, 254, 281. 
Pontania capreae 12 : 130, 211, 257 . 
Porizon angustipennis 12 : 130. 
Priocnemis fuscus 12 : 123, 286. 
- minor 12 : 123, 283. 
Priophorus tener 12 : 130, 296. 
Proctotrupidae sp. 12: ·124., 125, 27 3, 276, 
295. 
Prometbus laticarpus 12 : 129. 
- pulehelins 12 : ·129. 
Prosopis borealis 12 : 1 21 , 2 6 3. 
gibba 12 : 121 , 269 . 
- rubicola 22 : 121 . 
- sp. 22 : 84, 143. 
Proterosphex ichneumoneus aurifluus 22 : 11. 
Psa=ochares abnormis 12 : 123, 286 ... 
292 . 
aculeatus 12 : 123, 212. 257 . . . 292. 
campestris 12 : 12 3, 279 .. . 296 . 
cincte.llus 12 : 1 23, 291. 
concinnus 12 : 123. 283. 
crassicornis 12 : 123, 138, 231. 254, 264. 
267. 
fumipennis 12 : 123' 281. 
fuscomarginatus 12 : 123, 138. 23 1. 24.3. 
265, 279. 
fuscus 12 : 123, 146, 1 4.7, 263, 276, 287. 
gibbus 12 : ·123, 281 . 
infuscatus 12 : 123 . . . 147, 210 ... 296. 
lanuginosus 12 : 123, 138, 230. 243 . .. 
293. 
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Psammochares minutus 
nigerrimus 12 : 123, 
plumbeus 12 : 12 3, 
211 . .. 285. 
12 : 123, 290. 
285, 286 . 
139 ... 14?, 
proximus 12 : 123, 295. 
rufus 12 : 123, 283. 
unguicularis 12 : 123. 
sp. 12 : 142. 
Psammophila hirsuta 12 : 123, 263. 
Psithyrus bohemicus 12 : 122, 263. 
Pteromalus sp. 12 : 125, 290, 291. 
Pteronus p ini 44 : 6. 
Rhizarca sp. 12 : 126. 
Rhodites rosae 9 : 91, 367. 
Rhogas hirtus 12 : 126, 279. 
Rhopalum clavipes 12 : 122, 278. 
186, 
Sagaritis annulata v. maculipes 12 : 129, 
268, 289. 
crassicornis 12 : 129, 257, 267, 273. 
- declinator 12 : 129, 282. 
- holmgreni 12 : 129, 283 . 
Saotis brevispina 12 : 129, 264. 
Schizopyga sp. 31 : 79. 
Scopesus macropus 12 : 129, 292 . 
Scopiorus pastoralis 12 : 128, 292. 
Serphus sp. 21 : 48. 
Sphecodes crassus 12 : 121, 258, 279 . 
ephippius 12 : 121, 261, 263, 281. 
gibbus 12 : 121, 258, 261 , 263. 
- pilifrons 12 : 121, 262. 
- similis 12 : 121, 281. 
Sphex sp. 22 : 164 . 
Stelis b reYiuscula 12 : 122, 262. 
- minuta 12 : 122, 260, 276. 
Stenaraeus transfuga 12 : 127, 273. 
Stenomacrus silvaticus 12 :129, 291. 
Stiboscopellus pimploides 12: 127, 139, 231. 
Stilpnus t enebricosus 12 : 128, 293. 
Tachysphex lativalvis 12 : 122, 261, 286. 
- nitidus 12 : 122, 212, 265 ... 294. 
- pectinipes 12 : 122, 260 ... 286. 
Tetramorium caespitum 12 : 124, 280, 285; 
21 : 46, 122. 
Tetrastichus coccinellae 12 : 125, 259, 285. 
Therobolus ruficeps 12 : 12 ?. 
Thersilochus sp. 31 : 94. 
Tiphia minuta 12 : 124. 
Ti tyrus porcia 12 : 1 2 5. 
Torymus sp. 12 : 125, 280, 284; 14 : 49. 
Trimorus nanno 12 : 124, 287. 
Tryphon brunneiventris 12 : 128, 292. 
- p leuralis 12 : 128, 283. 
Vespa crabro 20 : 84. 
- germanica 20 : 84. 
vulgaris 9 : 22; 20 : 84. 
- sp. [20 : 8?]. 
HEMIPTERA. 
Acalypta carinata 12 : 96, 29 3. 
Acanthia arenicola 12 : 94, 258 ... 2?8. 
- pallipes 12 : 94, 209, 214, 266 ... 293. 
Acanthia saltatoria 12 : 94, 209, 260 . .. 296 . 
- scotica 12 : 94, 278. 
- sp. 21 : 36. 
Acholla multispinosa 9 : 99. 
Achorotile albosignata 22 : 156. 
Acocephalus bifasciatus 12 : 9?, 218, 261, 
273, 279, 289, 292. 
flavostriatus 12 : 98, 288. 
histrionicus 12 : 98, 263, 268, 269. 
trifaseintus 12 : 98, 21 ~ . 218, 260 ... 28 ?. 
Acompocoris alpinus 14 : 4~. 
Acompus 30 : 53, 84, 102. 
- rufipes 30 : 9, 17, 49 (fig.) - 50, 56, 74, 
85, 102, 116. 
Adelphocoris lineolatus 12 : 95, 263, 2?4.. 
Aelia acmninata 12: 97, 212, 260 ... 286. 
Aethorinus angulatus 14 : 48-50; 31 : 83. 
Agallia b rachyptera 22 : 85. 
- uhleri 22 : 141. 
Agnocoris rubicundus 12 : 95, 269, 288, 291, 
292. 
Al eurodes proletella 9 : 8 I . 
Alydus calcaratus 9 : 3, 5, 8, 10, 12-67, 
99, 133 . .. 3?9; 10: 38; 12 : 97, 279; 
30 : 35, 78. 
Anasa tristis 9 : 13, 15, 22; 30 : 78. 
Anorus 30 : 64, 8 1 (fig.), 83, 86. 
Antestia sp. 22 : 1 t,, 70 ... 88, 111 ... 155. 
Anthocoris nemorum 12 : 96; 14 : t, 6; 31 : 
83, 84. 
Aphalara exilis 14 : 62, 63; 31 : 96 . 
- sp. 14 : 61. 
Aphanus 30 : 63, 64, 81 (fig.), 83, 85, 101, 
106. 
phoeniceus 12: 97, 135, 146, 213 .. . 281; 
30 : 9, 15, 16, 61-63" (fig.), 64, ?4, 101. 
pini 12 : 97, 263 . .. 289; 30 : 9, 61, 62 
(fig.), 64, 74., 78, 86, 101, 118. 
Aphidae sp. 12 : 276. 
Aphis palmae 9 : 296, 355, 356, 36 7. 
- rosae 9 : 111. 
- rumicis 12 : 98, 21 ?, 288, 289. 
- saliceti 9 : 68, 73, 77, 111, 291. 
Aphrophora sp. 9 : 291. 
Athysanus brevipennis 12 : 98, 273, 277. 
Atheroides elymi 12 : 98, 135, 211 ... 295. 
Atractotomus magnicornis 14 : 40; 31 : 79. 
Balclutha punctata 12 : 98, 273, 276. 
Banasa calva 9 :62, 112. 
- dimidiata 9 : 112 . 
Belostoma flumineum 9 : 1 12. 
Benacus griseus 9 : 112. 
Berytus minor 12 : 97, 269, 289, 293; 30 : 28, 
104, 118. 
Bythoscopus alni 12 : 97, 265. 
- flavicollis 12 : 9?, 263, 286 ... 291; 31 : 
82. 
Calocoris norvegicus 12 : 95, 279. 
- r apidus 9 : 62. 
Camptozygum pinastri 12 : 95, 2? t .. 
Capsodes gothicus 12 : 95, 259. 
t, 
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Chlamydatus puHcarius 12 : 95, 258. 
- pulius 12 : 95, 279, 282. 
- saltitans 12 : 95, 269, 274, 283, 286. 
- signatus 12 : 95, 232, 235, 291, 293. 
Chloriona glaucescens 45 : 5 ... 49 (fig.). 
- prasinula 22 : 17, 20; 45 : 5, 7, 33-34. 
- smaragdula 22 : 7, 8, 20, 64-67 (fig.), 
85 . .. 166; 45 : 5 ... 49 (fig.). 
- unicolor ~2 : 7, 8, 17-63 (fig.), 61, .. . 
174; 45 :5. 
Chlorochroa pinicola 31 : 76, 80. 
Cicadella viridis 22 : 64, 86. 
Cicadula sexnotata 12 : 98, 210 .. . 294; 22 : 
23. 
- 30 : 90, 93. 
Cimex lectularius 21 : 36. 
Cixius nervosus 12 : 98, 260. 
- stigmaticus 31 : 73. 
Conorhinus sanguisugus 9 : 98. 
Coranus subapterus 12 : 96, 263 ... 295. 
Corixa dentipes 41 : 17, 66, 124 . 
- sp. 2 : 11 5; 4 : 1,8 . 
Corizus crassicornis 9 : 30, 34, 216, 262, 322. 
Coryphaelus gyllenhaH 22 : 17. 
Cymatia bonsdorffi 41 : 17, 76, 78, 119, 128, 
167. 
Cymus 30 : 12, 28, 31, 81 (fig.), 82, 97, 101o, 
106. . 
- angustatus 30 : 8, 27, 72. 
- claviculus 12 : 96, 277, 283; 30 : 8, 26, 
27 (fig.), 72, 103. 
- glandicolor 12 : 96, 274, 293;' 22 : 19, 20; 
30 :8,26 (fig.)-27, 72,103, 11 6. 
- luridus 30 : 8, 27, 72 . 
Cyrtorrhinus caricis 12 : 95, 291. 
Delphax crassicorni~ 22 : 17, 64, 85 . 
- pulchella 22 : 17, 85 . 
Deltocephalus abdominalis 12 : 98, 260, 269, 
272. 
- - v. rufus 12 : 98, 261. 
- bicuspidatus 12 : 98, 135, 231, 269. 
- costaHs 12 : 98, 279. 
- distinguendus 12 : 98, 273. 
- flori 12 : 98. 
- pulicaris 12 : 98, 278 . 
- punctum 31 : 72 . 
- sabuHcola 12 : 98, 135, 211 ... 294. 
- striatus 12 : 98, 268 . . . 294; 14 : 48. 
- sp. 14 : 48, 50. 
Dicranotropis hamata 22 : 84, 156, 160, 161. 
Dicrooscytus rufipennis 12 : 95, 263, 290. 
Dolycoris baccarum 12 : 97, 276, 278, 279; 
22 : 19. 
Doratura stylata 12 : 98, 268, 269. 
DryHx paludosa 12 : 98, 264 . 
- striola 12 : 98, 260, 265; 282. 
Drymus 30 : 66, ·81 (fig.), 102. 
- brunneus 30: 9, 66 (fig.) , 74, 103, 118. 
- pilicornis 30 : 9, 65 (fig.), 74, 103, 118. 
- silvaticus 22 : 20; 30 : 9, 65 (fig.)-66, 
74, 103, 118 . 
Elasmostethus interstinctus 12 : 97; 31 : 81--
84. 
Elasmucha grisea 31 : 73 ... 96, 108. 
- picicolor 12 : 97, 265; 31 : 77, 83. 
Elatophilus nigrellus 12 : 96 . 
Empoasca butleri 12 : 98, 291. 
- smaragdula 12 : 98, 286; 14 : 48, 4 9. 
Epora su btilis 22 : 13. 
Eremocoris 30 : 71, 103. 
- erraticus 12 : 97, 294. 296; 30 : 9, 67-
70 (fig .). 74 . . . 81 (fig .). 93, 103, '118. 
- plebejus 30: 9, 67 (fig.) , 69, 70, 74, 103, 
118. 
Erythria aureola 12 : 98, 278. 
E rythroneura flammigera 14 : 38. 
Eupteryx germari 14 : 42---45. 
Eurydema oleraceum 12 : 97. 
Eurysa lurida 22 : 156. 
Euschistus crassus 9 : 68. 
- variolarius 9 : 78. 
- sp. 9 : 9, 21, 64, 138, 291; 10 : 36, 37. 
Fitchia spinulosa 9 : 98. 
Fulgora maculata 22 : 60, 63. 
Gastrodes 30 : 103. 
- abietis 30 : 71; 31 : 74, 79. 
- ferrugineus 30 : 9, 71, 74, 76 (fig.). 103, 
118. 
- sp. 14 : 61. 
Gelastocoris (Galgulus) oculatus 9 : 98. 
Geocoris 30 : 76, 81 (fig.), 98. 
- ater 30 : 8, 33, 35 (fig.), 72, 102, 116. 
- lapponicus 12 : 96, 263, 277, 287; 30 : 8, 
15, 33, 34 (fig.), 72, 79, 102, 116. 
Gerris argentatus 41 : 127. 
- asper 41 : 123. 
- lacustris 41 : 65, 77, 78. 109, 122, 167, 
170. 
- odontogaster 12 : 95, 289; 41 : 65, 78, 
79, 109, 119, 121, 127, 166, 170. 
- rufoscutellatus 41 : 78, 79, 121, 167, 170. 
- thoracicus 41 : 44 ... 78,108 ... 123,156, 
166 (mp.), 168-170. 
- sp. 30 : 79, 90; 41 : 118. 
Gonianotus marginepunctatus 12 : 96, ·135, 
231 .. . 281. 
Gossyparia ulmi 9 : 340. 
Graphocraerus ventralis 12 : 98, 260, 268, 
272. 
Grypotes puncticollis 45 : 6. 
Halosalda lateraHs 12 : 94 , 170, 172, 173, 
216, 278, 291. 
Rarmostes reflexulus 9 : 98. 
- sp. 9 : 77. 
Hecalus sp. 45 : 6, 12 . 
Hyalopterus melanocephalus 12 : 98, 289. 
Hydrometra lacustris 9 : 253. 
- paludum 9 : 68. 
Icerya purchasi 9 : 358. 
Ischnocoris 30 : 76, 81 (fig .), 84, 85. 
- hemipterus 30 : 9, 44 (fig .)-45, 56, 74, 
I 01, 1 06, II 6. 
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l schnodemus 30 : 81 (fig.). 82, 85. 
falicu s 30 : 8, 32, 72 . 
- sabuleti 12 : 96, 135, 142, 146, 186, 215 
... 295; 30 : 8, 3 1-32 (fig .) . 72, 101, 116. 
Ischnorrhynchus 30 : 81 (fig.). 84, 106. 
- resedae 12 : 96, 265; 30 : 8. 15, 29-31 
(fig.). 72, 77, 100, 116; 31: 83, 84. 
Kelisia guttula 12 : 96, 278. 
Lepyronia coleoptrata 12 : 97, 269, 278. 
Leptocoris trivittatus 9 : 291, 335. 
Lethocerus americanus 9 : 1 31. 
Liburnia brevipennis 22 : 13. 
- bohemani 12 : 98, 264. 
- difficilis 22 : 156 . 
- discolor 22: 84, 156-158, 161, 162. 
excisa 12 : 98, 135 ... 186. 211 . .. 296; 
22 : 85. 
exigua 22 : 156. 
- flaveola 22 : 84, 156, 158. 161. 
- forcipata 22 : 84, 156, 158-159, 161. 
- pellucida 12 : 98, 265. 271. 277; 22 : ·13 
. . . 28, 84. 102, 155 ... 158. 170. 
- reyi 22 : 1 7. 
- striatella 22 : 28. 
- sp. 22 :13, 171; 45 : 6. 
Ligyrocoris silvestris 12: 96, 263, 277. 292; 
30 :9, 17,37,38 (fig.). 39, 72, 98,101,116. 
Limnotrechus lacustris f. brachyptera 9 : 138. 
Lyctocoris campestris 21 : 36, 126. 
Lygaeus 30 : 81 (fig .). 89, 98. 
- albomaculatus 30 : 8. 
bicrucis 9 : 99; 30 : 8, 21, 22. 72. 
equestris 30 : 5, 8, 20-22 (fig.). 72, 77, 
93, 101 , 104, 116. 
leucopterus 30 : 8. 
saxatilis 30 : 8, 20-22, 72, 79. 90. 
turcicus 30 : 8, 21 , 22, 72, 8 7. 
- sp . 9 : 32'•· 
J,ygus contaminatus 14 : 46-50. 
- pabulinus 14 : 37, 41. 
- pratensis 12 : 95, 269 . .. 288. 
- - ssp. campestris 31 : 73. 
- - ssp . punctatus 12 : 95, 274; 31 : ?3. 
- rubricatus 31 : 74, 77. 
Macrodema 30 : 84. 
micropterum 12: 96, 213, 218, 274. 276, 
277. 279; 30 : 9, 15, 45 (fig.). 56, 74, 85, 
102, 11 6. 
Megamelanus sp. 22 : 103. 
Megamelus notula 22 : 85 . 
Melampsalta montana 45 : 16. 
:\Ielanocoryphus a!bomaculatus 30 : 8, 21. 
22, 72. 
Mesovelia furcata 41 : 78. 121. 
Metapodius 30 : 89. 
- femoratus 9 : 62. 
- terminalis 9 : 62. 
- sp . 9 :5. 
Micracanthia fennica 12 : 94, 172, 280, 281. 
:llicrophysa pselaphiformis 12 : 95, 278; 14 : 
40. 
· ~ricrosynamma bohemani 12 : 95, 135, 186, 
189, 211 ... 235, 288 . .. 291. 
- - v . nigritula 12 : 95, 288, 289, 291. 
- nigritula 12 : 189. 
Miris dolabratus 12 : 95, 2 12 ... 289. 
- ferrugatus 12 : 95, 14.1, 215 ... 285. 
~1:yrmedobia coleoptrata 14 : 38. 
Myrmus miriformis 12 : 97, 269 .. . 282. 
:11y zus hieracii 12 : 98, 218, 25 7 .. . 2 76. 
- honckenyae 12: 98. 135, 21 5, 217. 219, 
232. 284, 285 . 
Nabis brevis 12 : 96, 274, 276 . 
- ericetorum 12 : 96, 277. 279. 
ferus 12 : 96, 260 ... 295. 
- flavomarginatus 12 : 96, 280 ... 295. 
- limbatus 12: 96, 282. 
Naucoris maculatus 9 : 138. 
- cimicoides 30 : 281 
Neophilaenus lineatus 22: 64, 86. 
Nepa cinerea 2 : 11 5; 10 : 37; 41 :48 ... 66, 
80, 85-86, 1"16 ... 120. 
Nezara 30 : 89 . 
- hilaris 9 : 86, 111. 
Notonecta glauca 9 : 15, 291; 41 : 55 ... 85, 
116, 123. 
indica 9 : 99 . 
insulata 9 : 111 . 
irrorata 9 : 111. "1"12. 
lutea 41 : 66, 71, 79, 116, 119, 123, 167. 
- undulata 9 : 111. 
- sp. 9 : 68, 73; 41 : 76 ... 79, 120. 
Notostira erratica 12 : 95, 269, 287 . 
Nysius 30 : 25, 79, 81 (fig.), 82, 98, 100. 
- jacobeae 12 : 96; 30 : 8. 22-23 (fig.). 
24, 2~ 72, 78, 100. 
lineatus 30 : 8, 22, 23-24 (fig.). 72, 78. 
100, 116. 
punctipennis 12 : 96, 279; 30 : 8, 22. 25 
(fig.) . 72, 100, 116. 
thymi 12 : 96, 261 ... 296; 30 : 8, 22-24 
(fig.). 72, 100, 116. 
Oebalus pugnax 9:1 31. 
Oeciacus hirundinis 21 : 36, 121,2. 
Oedancala dorsa!is 30 : 8. 35, 72, 81 (fig.). 
Oliarus leporinus 22 : 64, 86. 
Oncopeltus 30 : 89. 
- fasciatus 30 : 8, 22, ?2, 82. 
- sp. 9 : 324. 
Oncopsis alni 22 : 19. 
- flavicollis 14: 46-50. 
- rufusculus 14 : 47-50; 21 : 36. 
- sp. 14 : 48. 
Onychumenus decolor 12 : 95, 277. 
Ophiola striatula 12 : 98. 
- striatulella 12 : 98, 288. 290. 
Orthocephalus saltator 12 : 95, 277-279, 
294. 
Orthotylus ericetorum 12: 95. 
1 Per errorem Naurocoris. 
2 Per errorem Oecinus h. 
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Orthotylus fuscescens 12 : 95, 286. 
- marginalis 12 : 95, 288 ... 291. 
Pamera 30 : 81 (fig.). 
- fr acticollis 22 : 19; 30 : 8, 3 7-38 (fig.), 
72, 101. 
Paralimnus phragmitis 22 : 17, 64, 86 . 
Paramesus nervosus 22 : 17. 
Peliopelta abbreviata 30 : 8, 35. 72, 81 (fig.), 
98 . 
Pemphigus pyriformis 9 : 111. 
- spirothecae 9 : 111. 
Pentatoma senilis 9 :1 31, 1!.2. 
- sp. 30 : 16, 88. 
Penthimia sp. 45 : 17. 
Peri trechus 30 : 55, 56, 64, 79, 84, 85, 86, 
101, 106. 
- angusticollis 30 : 9, 53 (fig.), 74, 101, 118. 
- geniculatus 12 : 96, 278; 30 : 9, 54-55 
(fig.), 74, 101. 
- n ubilus 30 : 9, 54 (fig.), 74., 78, 101, 118. 
Perkinsien a sacch aricida 22 : 155. 
- vitiensis 22 : 155. 
Peuceptyelis coriaceus 14: 61; 31 : 77. 
Philaenus exclamationis 12 : 97, 262 ... 296 . 
lineatus 12 : 97, 210 . . . 292 . 
- spumarius 12 : 97, 211, 269 .. . 287; 14 : 
:!8; 31 : 77, 92, 93; 45: 6. 
- sp. 31 : 90, 95. 
Philomyrmex 30 : 81 (fig.). 
- insignis 12 : 96, 296; 30 : 8, 36 (fig .), 37, 
72 ... 83, 102, 116. 
Phimodera humeralis 12 : 97, 135 ... 282. 
- lapponica 12 : 97, 276. 
Phylloxera caryaecaulis 9 : 98. 
- fa llax 9 : 98. 
- sp. 9 : 355. 
Phytocoris intricatus 14 : 38. 
- pini 14: 42, 43; 31 : 74. 
- sp. 14 : 61 ; 31 : 78, 92. 
Piesma maculata 22 : 19, 20. 
- quadrata 12 : 96, 171 , 1 74., 281. 
- salsolae 12 : 96, 135, 1 72, 173. 217 ... 
271. 
Piezostethus lativentris 12 : 96, 2 7/. 
Pilophorus cinnamopterus 12: 9 5, 2 781; 14 : 
t,t2. 
Pionosomus 30 : 84. 
- varius 12 : 96, t35, 186, 231, 24.2, 261 , 
280, 282; 30 : 9, 46 (fig.) , 56, 74, 85, 102. 
Pithanus maerkeli 12 : 95, 295. 
P lagiognathus chrysanthemi 12 : 95, 2 77, 
287. 
P lesiocoris rugicollis 12 : 95, 269, 288, 291 . 
P lesiodema pinetellum 12 : 95, 287; 31 : 73, 
74. 
P linthisus 30 : 8 '1 (fig.) , 84, 85, 98. 
- pusillus 30 : 9, 10, 46- 49 (fig.) , 56, 74, 
102, 106. 
1 Per errorem Philophorus. 
1 Per errorem cinnamomeus. 
P loiariola vagabunda 14 : 38; 31 : SO . 
Pnirontis modesta 9 : 98 . 
Poeciloscytus unifasciatus 12: 95. 25 9, ~ 65, 
272, 279. 
Prionides cristatus 9 : 98. 
Protenor 30 : 89. 
- belfragei 9 : 98. 
Psallus ambiguns 12 : 95, 288. 
- falleni 14 : 491, 501; 31 : 83. 
- obscurellus 12: 95, 274 ; 14 : 45. 
- v ariabilis 12 : 95, 28 3. 
- sp. 14 : 48, 50. 
Pselliodes cinctus 9 : 9 8. 
Pseudococcus nipae 9 : 99, 34.0. 
Psylla alni 12: 98, 263, 287. 
- foersteri 12 : 98, 265. 
- hippophaes 12 : 98, 174., 212. 28 3. 
- sp. 14 : 3 7 ... 61; 31 : 73, 84, 95, 96. 
Pterotmetus 30 : 56, 81 (fig.), 84. 
- staphylinoides 30 : 9, 16. 4.3 (fig .), 44, 
56, 74, 79, 85, 102, 116. 
Pyrilla aberraus 22 : 14, 15, 83, 95, 96. 
Pyrrhocoris 30 : 86. 
- apterus 9 : 21, 34; 30 : 8 / . 88, 89. 
Ranatra sp. 9 : 131. 
Rhinocoris annulatus 12 : 96 . 
Rhyparochromus 30 : 42. 55, 81 (fig.) , 83 
-86, 100. 
- antennatus 30 : 9, 39 fig .) - 40, t,2, 55, 
72, 85, 100, 116. 
- chiragra 12 : 96, 268, 2 77 ; 30 : 9, 16, 40 
(fig.), 41 (fig .) -42, 55, 72, 78, 81 (fig.), 
85, 100, 114., 116. 
Rocconota annulicornis 9 : 98. 
Salda litoralis 9 : 1 3 1; 12 : 94 , 17 '1. 174., 
266, 278, 291. ' 
- muelleri 12 : 94 , 2 79. 
- scotica 41 : 1 64 . 
Schizoneura 9 : i 7. 
Sciocoris cursitans 12 :97, '135. 186, 23 1 . 
Scolopostethus 30 : 103. 
- affinis 12 : 97, 29t; 30 : 9, 70, 71 (fig.) , 
74, 103, 118. 
- decoratus 12 : 97, 2 76, 278; 30 : 9, 70, 
71 (fig .), 74., 103, 118. 
- pictus 12 : 9 7, 263 . . . 267, 278; 30 : 9, 
70, 71 (fig .), 74, 103, 118 . 
Sehirus bigutta tus 12: 97, 29 3, 296. 
- luctuosus 12 : 97, 275. 
Sigara carinata 41 : 4 1 ... 16'• (mp.). 
- dentipes 41 : 167. 
- distincta 41 : 11. 
- praeusta 41 : 71 , 125. 
- - Y. socia 41 : 125. 
- producta 41 : 42 ... 160 (mp. ). 
- semistriata 41 : 71. 
- striata 41 : 69, 73, /7 , 81 , 84, 124. 167. 
- sp. 41 : 87 . . . 11 7, 1~5 . 
1 Per errorem phallenii. 
Hem.-:VIoll. 
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Sphragisticus nebulosus 12 : 97, 263, 277, 
278, 296; 30 : 9, 15, 59-61 (fig.), 64, 74, 
78, 100, 11 8. 
Sinea diadem a 9: 98 . 
- riley i 9 : 99 . 
Siphantia sp. 45 : 6, 1 7. 
Spilostethus equestris 30: 8, 20, 21, 77. 
Stenodema calcaratum 12 : 95, 264 , 26 7, 
268; 22 : 19. 
- holsatum 12 : 95, 258, 268, 276; 31 : 83. 
- virens 12 : 95, 212 ... 295. 
Sthenarus modestus 31 : 74. 
StictoJ?leurus crassicornis 12 : 97, 293. 
Stiroma albomarginata 22 : 94. 
- bicarinata 22 : 8t,, 15 6, 157, 159-160, 
16'1. 
Strongylocoris leucocephalus 12: 95, 264 . 
Stygnocoris 30 : 52, 56, 79, 80, 81 (fig .), 8t,, 
102, 105. 
fuligineus 30 : 9, ·17, 50-52 (fig .), 53, 56, 
74, 85, 102. 
pedestris 12 : 96, 273, 278; 30 : 9, 50, 
51 (fig.), 53, 56, 79, 85, 102, 118. 
pusillus 12 : 278 . 
pygmaeus 12 : 96, 277, 279; 30 : 9, 1 7, 
50-52 (fig.), 53, 56, 74, 85, 102, 1'18. 
rusticus 12 : 96; 30 : 9, 50 (fig.) -53, 56, 
74 . 80, 85, 102, 118. 
Syrernastes marginatus 9 : 98; 30 : 88, 89 . 
Systellonotus triguttatus 12 : 95, 274 , 278, 
281. 
Teloleuca riparia 12 : 94, 289. 
Temnostethus pusillus 12 : 96. 
- pygmaeus 12: 263. 
Teratocoris antennatus 22 : 1 7. 
- saundersi 12 : 95, 170, 172, 282, 291. 
Thamnotetti:<c abietinus 14 : 37, 38, 41. 
- cruentatus 22 : 85; 31 : 81. 
quadrinotatus 22 : 85. 
subfusculus 31 : 79, 83 . 
sulphurellus 21 : 38; 45 : 6, 13, H (fig.), 
1 7 0 
sp. 45: 6. 
Thelia bimaculata 22 : 165, 166, 1 68, 171. 
Therapha hyoscyami 9 : 262. 
Thyantha 30 : 93. 
- calceata 9 : 98, 112. 
- custator 9: 112. 
Trapezonotus 30 : 57. 61, 64, 80, 85, 100, 
105, 106. 
agrestis 12 : 295 . 
anorus 30: 9, 57 (fig.) . . . 64, 74 , 101, 118. 
arenarius 12 : 96, 258 ... 296; 3 0 : 9, 59 
(fig.), 61, 64, 74, 101. 
distinguendus 12 : 96, 214, 266 . . . 296; 
30 : 9, 58 (fig.) , 59, 61 , 61,, 74, 100, 11 8. 
nebulosus 30 : 9, 15, 59-61 (fig.), 64 , 
7!,, 100. 
Trialeurodes vaporariorum 9 : 302. 362. 
Trigonotylus ruficornis 12 : 95, 210 . . . 218, 
258 0 ' ' 294. 
Trioza sp. 14 : 40, t.t , 60-63. 
Tropidothorax leucopt erus 30 : 8, 21, 22, 72, 
77. 
T ropistethus 30 : 84, 100. 
- holosericeus 30 : 9, 42-43 (fig. ). 55, 56, 
74, 85, 100. 
Typhlocyba douglasi 22 : 1 72; 45 : 6. 
hippocastani 22 : 1 72; 45 : 6. 
rosae 14 : 47; 45: 6. 
sexpunctata 31 : 81 , 82. 
sp. 14 : 38, t,8; 45 : 6 .. . '1 6, 1,4_ 
MOLLUSCA. 
Anodonta cygnea cellensis 17 : 24. 
- mutabilis 2:11 3 . .. 119, 174-'179; 4 : 
16, 17. 
- sp. 2 : 27; 4 : 18, 19, 36 .. . 66, 117, 128, 
144, 164. 
Bythinia tentaculata 2 : 114, 11 7. 
Cardium edule 3 : 21; 47 : 29. 
Clausilia bidentata 14: 59, 68. 
Conulus fulvus 14 : 59, 68 . 
Dreissensia polymorpha 2 : 117, 11 8. 
Eulota fruticum ? 14 : 68. 
- sp. ? 14 : 59 . 
Fasciolaria tulipa 9 : 29 1. 
H elix fruticum 27 : 88l 
- pomatia 9 : 92, 138. 
Hyalinia radiatula 14 : 59, 68. 
- sp. 14 : 59, 68 . 
Laruellibranchiata sp. (lan·ae) 1 : 36 ... 297 
(fig.) ' 
Limnaea auricularia 2 : 114. 
ovata 2 : 114, 11 6; 4: 48, 91, 150; 47: 29, 
30. 
palustris 2 : 114; 47 : 29, 30. 
peregra 2 : 114. 
stagnalis 1 : 155; 2 : 11 1,, 116. 
sp. 2 : 116; 4 : 27; 28 : 6. 
M:ytilus edulis 3 : 21, 35. 
Najadae sp. 2 : 27, 30; 4: 186, 229 . 
Neritina fluviati lis 3 : 21; 47 : 29, 30 . 
Paludina 9 : 71. 
contecta 2 : 114, 174-179; 4 : 17, 36, 
63' ' ' 97, '128 . 
vivipara 9 : 155. 
Physa fontinalis 2 : 114; 9 : 22. 
- sp. 28 :6. 
P isidium amnicum 2 : 45, 46, 11 3 ... 119, 
174-1 79; 4 : 17. 48, 52, 53, 66. 
carelicum 2: 45, 51, 122, 159, 160, 174-
179; 4: 150, 152, 17 8, 188, 196, 215, 230, 
231. 
casertanum 2 : 4 5, 50, 1 11 .. . 1 79 ; 4 : 
19 0 0 ' 97, 109 0- 0 189, 201 0 0 0 231. 
clessini 2 : 53, 54, 116. 
conventus 2 : 45, 53- 55, 110 ... 1 21, 
1510 -0 179; 4: 19, 65 0 0-97, 109, 131, 
14 5, 188 . 
1 Per errorem frut icosa. 
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Pisidium henslowanum 2 : t, 5-47, 113 .. ·. 
119, 141 ... 179; 4 : 17 ... 97, 116 ... 13 1. 
- - v. inappendicula tum 2: 47, 1 21; 4 : 
96, 97, 109. 
- hibernicum 2 : 45, 53, 11 3, 121 , 140, 
1 74-17 9; 4 : 19, 47, 78 . .. 120, '14 3; 164, 
178, 206 . 
lilljeborgi 2 : 45 .. . 51, 11 2 ... 1 79; 4 : 
52 ... 231 . 
- - v. transversale 2 : 49. 
- milium 2 : 45, 46, 52, 114, 1/d , 1 74-1 79; 
4 : 52, 53, 78 ... 97, 11 7 ... 164, 2'14. 
- nitidum 2 : 45, 48-49, 54, 11 3, 121, '141, 
174-179; 4 :52, 53, 78, 11 7, 118, 1 19, 
'143, 150, 151, 1 76, 1 77, 1?8, 185. 
- obtusale 2 : 45 . . . 53, 114, 1 71•- 1 79 ; 
4 : 19, 4 7, 48, 66, 2'14. 
- pulchellum 2 : 45 ... 48, 114, 174-179; 
4 :117,143, 150,151,170,176. 
- pusillum 2 : 48-49, 53, 54, 116. 
- subt runcatum 2 : 45, 5 1, 11 3, 121 , 140, 
174-1 79; 4 :17, 52, 53, 80 ... 128, 152, 
176- 178. 
- tornense 2 : 53, 54, 1 16. 
- sp. 2 : 20 .. . 45, 11 6 ... 1 79; 4 : 18 ... 
229; 28 : 6. 
Planorbisalbus 2 :114, 174- 179; 4 :97. 
- borealis? 2: 11 3, 121 , 174- 179; 4 : 152. 
- contortus 2 : 11 4. 
- corneus 2 : 11 4; 4: 48 . 
- umbilica tus 2 : 114. 
- sp. 4 : 93, '15'1. 
Sphaerium corneum 2 : 11 3, 11 7, 121, 1 74-
1 79; 4 :17, 19, 47 ... 66, 12 8, •! 50, 164, 
176. 
- - v. nucleus 4 : 1 7, 150, 161. 
- lacustre 4 : ·1 7. 
- subsolidum 2 : 11 3, '11 7, 11 9, 174-1 79; 
4 : 52. 
- sp. 2 : 43, 139; 4: 18, 49 . .. 9 1, 162, 186, 
229; 28 : 6. 
Sphyradium edentulum 14 : 60, 68. 
Tachea hortensis 9 : 92. 
- nemoralis 9 : 92. 
Tellina baltica 1 : 249, 250 (larvae); 3 : 2 1; 
13 : 9. 
Unio tumidus 2 : 11 3 ... 11 9, 1 74-'17 9; 
4 : 48, 52, 66. 
- sp. 2 : 27; 4 : 50, 63, '128 . 
Valvata lacustris 2 : 116. 
- piscina lis 2 : 113 . . . 11 9; 174- 1 79; 4 : 
19 ... 67, 97, 1 20, 128, 150, 186. 
- - v. antiqu a 2 : 116; 4 : 19. 
- sp . 4 : 18, 49, 66, 92, 11 7. 
BRYOZOA. 
Cyphonautes 1 : 9, 35, 68 . .. 87, 103 .. . 
151 , 208 . .. 296. 
Fredericella sultana v. duplessisi 2 : 116. 
Membranipora p ilosa v. membranacea 1 : 35. 
CHAETOGN A THA. 
Sagitta 1 : 214 . 
TUN ICATA. 
Fritillaria borealis 1 : 223, 256. 
Styelopsis grossularia 9 : 138. 
PISCES. 
Abramis björkna 43 : [34]. 49. 
- blicca 13 : 35, 36; 15 : 6, 24. 25. 
- brama 13 : 4, 6-37 (fig .); 15 : 6, 24, 25, 
31, 55 (fig.) -68, [80]. 105-129, 157, 
[15 9); 43 : [27 ... 47), 49. 
- vimba 13 : 35, 36; 15 : 6, 25. 
Acerina cernua L15 : 27); 43 : [3 0, 37), 49. 
Alburnus lucidus 3 : 32; 43 : [33 .. . 4 'i). 4 9. 
Anguilla vulgaris 15 : 9; 43 : 4 7. 
Carassius vulgaris 15 : 9. 
Clupea harengus 15 :9, 10, [13 . . . 19, 86 -
91]. 
-- v. membras [3 : 2 1) ; 43 : 47 . 
- pilchardus 15 : 16. 
- sprattus [3 : 21 ); 15 : 16. 
Cobitis anguillicaudata 16 : :l. 
- bifurcata 16 : 3. 
- decemcirrosus 16 : 3, 4. 
- fossilis v. mohoity 16 : 28 . 
- H e-tsieou 16 : 3. 
- pectoralis 16 : 3. 
- psammisurus 16 : 3. 
Coregonus acr onius 5 : 16, 18. 
- albula 5 : 11 , 37, 43, 73, S I; 15 : 20, 25; 
29 : 22, 24; 32 (mp., fig.) ; 33 (mp., fig.); 
40 :. 33, 34; 43 : 47; 48 : '1-43 (fig .). 
- aspllls 5 : 13, '16, 18. 
- baerii 5 : 10, 11 . 
- bolmeniensis 5 : 1 2. 
- brachymyst ax 5 : 13. 
- dispersus 5 : 16. 
- fera 5 : 9 ... 18; 40 : 33. 
-- f. inarensis 5 : 29 ... 4 1. 58 . .. 158 
208 ... 237 (fig.); 40 : 32-34. ' 
- generosus 5 : 16-18, 28, 82 . . . 93. 
- - f. aspia 5 : t,6 ... 135, 184-201, 
223 ... 242 (fig.); 28 : 14, 19-22. 66-/3• 
40 : 32. ' 
- hiemalis 5 : 1 5. 
- holsatus 5 : 16. 
- - f. anare11sis 5 : 29 ... 39, 66 ... 162 
2 11-213, 237-238 (fig .); 40 : 32, 33. ' 
- - f. scallensis 5 : 16, 18. 
-- f. suecica 5 : 1 6, 18. 
-- f. typica 5 : 16, 18. 
- lavaretus 5 : 9 ... 88, ·! 03; 15 : 19, 25; 
28 : 13; 29 :22; 40 :33 ... 42. 
- - f . anarensis 40 : 32. 
-- f. baltica 5 : 16, 18, 28, 73, 133; 40 : 
33. 
- - f. borealis 40 : 32. 
- - holsatus n atio carelicus 40 : 35. 
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Coregonus lavaretus f. jär vii 28 : 14; 40 : 32. 
-- f. lapponica 5 : 37, 42, 58 ... 152, 
207-208, 235-23& (fig.); 40 : 32. 
- - lavaretoides 40 : 31 .. 
- - f. maraena 5 : '1&, 18, 28. 
- - f. mediospinatus 40 : 32. 
- - f . norvegica 5 : 1 &, 18. 
- - f. pidschian 40 : 32 . 
- - f. p r awdini 40 : 32 . 
- - f. typica 5 : 16, 21 (mp.) -28, &5 ... 
'149, 202-207, 233-235 (fig.); 28 : 14-
19, 66-73; 40 : 32, 33, 40. 
-- f. vaetter ensis 5 : 16, 18 . 
- - v. oxyr hynchus 5 : 16, 18, 28. 
- - v . wartmanni 5 : 11. 
leucichthys 5 : 12. 
macrophthalmus 5 : 15 ... 18, 56 ... 183, 
222, 240-24 1 (fig.); 15 : 21, 22; 40 : 32, 
33. 
maraena 5 : 10-14. 
maxillaris 5 : 13. · 
megalops 5 : 10, 11, 5&. 
microcephalus 5 : 13. 
microps 5 : 13. 
muksun 5 : 12, 16, 18; 40 : 33, 34. 
- - f . aspius 40 : 32, 33, 35. 
nasus 5 : 16. 
- nilssoni 5 : 10 ... 18. 
- nordmanni 5 : 1·1. 
- oxyrhynchus 5 : 9, 13, 14, 17, 28. 
- pachycephalus 5 : 10. 
- peled 15 : 22. 
- pidschian 40 : 33 .. . 42. 
- - f. inarensis 40 : 34, 35. 
- - f. widegreni 40: 34 . 
- polcur 5 : 13, 16, 18. 
- - br achymystax 5 : 16, 18. 
- Sanct i Benedicti 5 : 16, 18. 
- wartmanni 5 : 12 ... 18, 36 ... 180, 218 
- 221, 240 (fig.) ; 15 : 21, 22; 28 : 14; 
40 : 32. 
- - f. borealis 5 : 29, 41 . .. 173, 214-
218, 238-239 (fig.) ; 40 : 32. 
- widegreni 5 : 10, 11, 12. 
Cottus gobio 3 : 21. 
- scorpius 43 : 47. 
- sp. 3 : 21. 
Cyprinopsis auratus 43 : [29, 39), 49. 
- carassius 43 : [3 8), 49. 
Cyprinus auratus 13 : 24. 
- carpio 13 : 24; [15 : 23, 24); 43 : 27. 
Esox lucius [3 : 21); 15 : 6, 9, 10, 25; 43 : 
[7, 8), 49. 
Fundulus 9 : 68. 
Gadus aeglefinus 15 : 29. 
callarias 13 : 24; 15 : 29. 
- merlangus 15 : 9. 
- minutus 15 : 9. 
morrhua [3 : 21); 43 : 47. 
pollachius 15 : 9, 29. 
virens 15 : 29. 
Gasterosteus aculeatus 1 : 155; 43 : 29, 30, 
49. 
- pungitius 43 : 30. 
- sp. 3 : 21. 
Gobius niger 43 : 4 7. 
- sp. 3 : 21. 
Lepidosiren paradoxa 9 : 77, 78. 
Leucichthys artedi 15 : 22. 
Leuciscus cephalus 43 : 42. 
- erythrophthalmus [3 : 21); 13 : 24, 35, 36; 
15 : 6, 9, 24, 25; 43 : 31, [41 0 0 0 43), 
49. 
grislagine 15 : 24, 25; 43 : 40, [41, 44), 45, 
49. 
- idus 13 : 35, 36; 15 : 6, 24, 25, 31, 39 
(fig.)-55, [8 0), 91-105, 157, [158-
159). 
- rutilus 3 : 32; 13 : 17, 35, 36; 15 : 6, 24, 
25, [26] ; 43 : 31, [35 0 0 0 47), 49. 
Lota vulgaris 15 : 10; 43: 47, 49. 
Lucioperca sandra 15 : 6, 9, 25, [28, 29). 
Misgurnus anguillicaudatus 16 : 3 ... 31. 
decemcirrosus 16 : 24 . .. 31. 
- - erikssoni 16 : 6. 
- - mohoity 16 : 28. 
- - tungting 16 : 6 . . . 16. 
- crossochilus 16 : 3. 
- erikssoni 16 : 5, 24 ... 31. 
- fossilis anguillicaudatus 16 : 5, 29. 
- maculatus 16 : 3. 
- mizolepis 16 : 5 . .. 31. 
- - fukien 16 : 6 ... 31. 
- - grangeri 16: 6 ... 16. 
- - hainan 16 : 6 ... 31. 
- - heungchow 16 : 7. 
- - punctatus 16 : 7, 8, 22. 
- - unicolor 16 : 7. 
- mohoity 16 : 6, 7, 29. 
- - leopardus 16 : 6, 7, 27, 29, 30. 
- yunnan 16 : 6, 7, 27, 29, 30. 
- punctatus 16 : 6, 9, 20, 21. 
- spilurus 16 : 3. 
Myxine glutinosa 9 : 21, 23, 68. 
Oncorhynchus tschawytscha 15 : 19. 
Perca fluviatilis 3 : [21), 33; 15 : 6, 25, [2 7), 
31, 68 (fig .) -77, [80) , 120-157, [159); 
43 : [30), 49. 
Phoxinus aphya 3 : 21; 43 : 29, 49. 
Pleuronectes flesus 43 : [27), 47, 49. 
- limanda 15 : 10. 
- rnicrocephalus 15 : 10. 
- p latessa 13 : 18; 15 : 9, 10. 
Pomolobus pseudohar engus 15 : 29. 
Pseudopleuronectes americanus 15 : 29. 
Salmo salar 15 : 9, 10, 22. 
- eriox 15 : 10. 
- fario 13 : 13; 15 : 22. 
- trutta 29 : 3-27. 
Spinax niger 9 : 68. 
Tautoglabrus adspersus 15 : 29. 
Zoarces viviparus 3 : 21. 
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AMPHI BI A. 
Amphiuma sp. 9 : 1 5. 
Batrachoseps attenuates 9 : 68, ?4, 173. 
Bombinator 9 : 138. 
Bufo sp. 9 : 85. 
Diemyctilus t orosus 9 : 138. 
P roteus anguineus 9 : '1 5, 215, 228, 300. 
Rana fusca 9 : 180; 43 : 5. 
- temporaria 9 : 16, 85, 282, 351; 41 : 85, 
94- 96. 
- sp. 9: 15, 95, 362 ; 41 : 23, [ 164, 165]. 
Salamandra rnaculosa 9 : 68. 
- sp. 9 : 1?, 155, 111 . 
Triton 9 : 1?. 
- sp. (larva) 41 : 23, 85, 95, 96. 
REPTILIA. 
Anguis 9 : 68 . 
Anolis carolinensis 9 : 9 9. 
Gopherus p olyphemus 21 : 9. 
Sceloporns spinosus 9 : 99, 11 3, 114 . 
- undulatus consobrinus 9 : 113, 11 4. 
AVES. 
Acanthis cannabina 3 : 90, 129, 1 59. 
- lin a ria 3 : 90, 159. 
Accipiter gentilis 7: 121- 121,, 146, 161, .. . 
196, 219; 21 : 18, 30 ... 61, 95 ... 146 ; 
27 : 18, 33, 1, 3 (mp.) .. . ?6, 104 ... 154; 
39 : 7. 
nisus 3: / 0, 12 /, 129, 158, 162; 7 : 121-
124, 11.6 . .. 196, 219; 21 : 18, 30 ... 59, 
95 ... 147; 23 : 100; 27: 33, 46, 104, 105, 
15 1 ... ! 54 ; 39 :13 ... 23; 47 : [118], 144. 
- sp. 44 : 6·1. 
Acrocephalus arundinaceus 27 : 13. 
- schoenobaenus 3 : 107, 120 ... 12 5, !!.3, 
160, 162; 17 :8 .. . 50; 27 :19, 54 ... 5? 
(mp.), 63 . . . 78; 44 : 22 ... 36. 
scirpaceus 17 : 22 ... 50; 27 : 13; 44 : 
22 ... 36. 
Actitis h ypoleucos 44 : 27 ... 50 (mp .). 
Aegialites hiaticula 12 : 176. 
Aegithalos caudatus 3 : 101, 1 59; 7 : 121-
124, 146 .. . 196, 219; 27 : 32, 36, 65, 74, 
102 . . . 1 72; 39 : 7. 
Aegolius funereus 3 : 72, 158; 21 : 19, 28, 
35 ... 59, 96 ... 146; 23 : 100; 27 : 33 . . . 
65. 
- tengmalmi 7 : 165. 
Agelaius phoeniceus 44 : 60. 
- tricolor 44 : 100. 
Alauda arvensis 3 : 12, 97 (mp.). 98, 12 3 . . . 
162; 21 : 17, 22, 34 ... 11t 7; 27 : 9, 56 .. . 
76, 116-119; 39 :12 ... 24 . 
Alca torda 3 : 2?, 130 .. . 162; 23 : 68; 44 : 2? 
. . . 64; [47 : 9]. 
Alcedo ispida 3 : 74. 
Anas acuta 3 : 54, 156; 17 : 39; 44 : 2?, 31. 
- boschas 3 : 52-54 (fig.), 118 . . . 162. 
Anascrecca 3 :54-55, 11 9 .. . 162; 17: 8 . . . 
50; 23 : 68; 27 : 4/ ... 76, 156-160; 44 : 
22, 27, 3/. 
- penelope 3 : 5'.., 11 8, 143 ... 163; 23 : 68; 
27 :4/ ... 5 1 (mp.), 65, ?5, 129 .. . 160; 
44 : 18 ... 63. 
- pla t yrhyncha (-os) 7 : 167; 17 : 7 ... 50; 
23 : 12, 60-6 1, 102; 27 : 47 ... 50 (mp.), 
65 . . . 76, 129 . . . •! 60; 44 : 17 ... 80. 
- - conboschas 17 : 39. 
- querquedula 12 : 240; 17 : 15, 35, 50; 
27 : 19, 47 . .. 78, 156-160; 44 : 27, 37. 
- s trepera 17 : 16, 34, 35, 50. 
Anser albifrons 44 : 95. 
anser 3 : 55, 146, ! 56; 23: 67; 44 : 27, 37, 
/9. 
erythropus 3 : 56, 156. 
- fabalis 3 : 55-56, ! 56; 27 : 66, 77, U S; 
39 : 7. 
Anthus obscurus 3 : 95. 
- petrosus litoralis 3 : 95, 131 .. . 159. 
- pratensis 3 : 94, 95, 11 9 ... 162; 17 : 49; 
21 : 17, 22, 34 . . . 58, 95 ... 146; 23 : 12, 
1 'i, 24, 66, 107, 108; 27 : 54 ... 76, 144; 
39 : 4 ... 24; 44 : 27, 35, 37, 60. 
- spino letta 44 : 2/, 60. 
- - litoralis 21 : I 7. 22, 34 ... 58, 95 ..• 
146; 23 : 66, 67; 44: 35, 37. 
tridalis 3 :94, 11 8 ... 16 1; 7: 121-124, 
146 ... 196, 2 19; 17 :49; 23 :[89], 92. 
93 [mp .]; 27 : 13, 32 . . . 74. 102 .. . 171 ; 
31 : 22; 39 : 6 ... [26]. 
- sp. 3 : 130, 131, 132. 
Apus apus 3 : -s (mp.) -76, 118 . .. 158~ 
21 : 19, 28, 35 ... 59, 96 ... 146; 23 : 99; 
27 : 19, 58 .. . 75, 10 7, 1 16-'119, 151, 
151t; 39 : 7, 10. 
Aquila chrysaetos 3 : 70, ! 58; 8 : 11; 27 : 66, 
7- , 1 28; 39 : 7, [24]. 
- clanga 3 : 70, 1 20, 158. 
- pomarina 3 : 70. 
Archibut eo Iagopus 3 : 70, 158. 
Ardea cinerea 27 : 13; 39 : 7; 44 : 95, 96, 97 . 
- gazetta 44 : 97. 
- herodias treganzai 44 : 97 . 
.'\renaria interpres 3 : 41, 57, 128 ... 162; 
23 :12, 1 7, 20, 63 .. . 80, 10 7 ... 122 ; 
44 : 27, 35, 37, 60 . .. 94, 104; 47 : 5- 136. 
- - morinella 47 : 8, 9 . 
Asio acciptrinus 3 : 72, 11 9, ·158. 
- flammeus 8 : 12; 27 : 19, 54 ... 75 . 
- otus 3 : 72, 158; 7 : 165; 23 : 100; 27 : 1,2, 
58 ... 63, 1'16-118; 44 : 96. 
Astur gent ilis dubius 47 : [t,O, 43]. 144 . 
- nisus 27 : 65, 74 . 
- palumbarius 3 : 69, 118, 157, 162. 
Bombycilla garrula (-Jus) 3 : 80, 158; 27 : 32 . 
... 77, 108, 144; 39 : 12, 21, 23. 
Bonasia bonasia 3 : 68, 136 .. . 162. 
Branta bernicla 3 : 56, 156. 
- leucopsis 3 : 56, 156. 
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Bubo bubo 3 : 72, 158; 7 : 165; r17 : 44; 
21: 17, 29 . .. 58, 95 ... H6; 27:18, 33. 
43 (mp.) ... 74, 129, 130, 1!.4. 
Bucephala clangula 17 : 8 ... 51; 23 : 6; ; 
27 : 19, 1,7 ... 66, 129, 131, 156- 160; 
44 : 18 ... 80. 
- - americana 44 : 39. 
Budytes flavus 3 : 96-97, 123 .. . 162. 
Buteo b u teo 3 : 70, 158, 162; 7 : 121- 12'. , 
146, 164 ... 196, 219; 21: 18, 30 ... 59, 
95 ... 146; 27 : 69, 106, 152, 154; 39 : i 
. . . 21 .. 
Iagopus 39 : 7 ... 21 , [24) . 
- vulpinus (intermedius) 27 : 19, 32, 33, 
43 (mp.) ... 73, 105, ·129 ... 151. 
Calamodus schoenobaenus 3 : 123, 138. 
Calcarius lapponicus 39: 7. 
Calidris a lpina 23: 63; 47: 1 15, 1folt . 
Capella gallinago 27: 19, 5'.-57 (mp.), 64, 
74, 1 ~ 1; 39: 7; 44 : 27, 37. 
- media 27 : 54 ... 75, 141. 
Caprimulgus europaeus 3 : 74-75 (mp.) , 
"118 . . . 162; 7 : 123, 1 21,, 162; 23: 99, 
124; 27 : ·19, 33 ... 73, 103 ... 1 74. 
Carduelis cannabina 2 7 : 19, 58 ... 78, 128. 
129; 39 :11. 
- carduelis 3 :9 1, 159; 3 9 : 11. 
- flammea 39 : 6 ... 23. 
- linaria 27 : 77, 103, ·10 4, 108, 147, 154 . 
-spinus 7 :12·1-125, 146 . .. 196, 219; 
23 : [89) , 9 1; 27:32 ... 74, 102 ... 171; 
39 : 4 .•. 29 . 
Carpodacus erythrinus 3 : 91, 11 8, 11 9, 129, 
159; 7 : 124. 
Casarca casarca 3 : 55, 156. 
Cassidix mexicanus 44 : 60, 100. 
Cerch neis tiununculus 3 : 12, 72, 1 18 ... 
162. 
Certh.ia famili aris 3 : 99, 12 5 ... 162; 7 : 121 
- ·125, Jl.6 ... 196, 219; 21 : 18, 23, 35 
... 59, 95 ... 146; 23 : 92; 27 : 19, 32, 
1.1,66 . . . 1 7 1. 
Charadrius apricarius 3 : 58, 157; 39 : i. 
- curouicus 3 : 138; 17 : 33, 38. 
- dubius 3 : 58, 120 ... 162; 23 : 12, 23, 
107 . .. 110; 44 : 27, 60, 93. 
- - curonicus 23 : 17, 65, 109; 44 : 37; 
47 :[77), 14ft. 
- h.iaticula 3 :58, 138 . .. 162; 23 :12, 17, 
23, 64-65, 107-110; 44 : 27, 37, 60, 93; 
47 : [6, 10, 68 ... 120). 1!.4. 
Chloris chloris 3 : 89, 118 ... 162; 7 : 121-
124, "146 ... 196, 2 19; 23 : 90; 27 : 13, 
58 ... 78, 102 ... 171; 39 :11. 
Ciconia nigra 3 : 67, 157. 
Cinclus cinclus 3 : 113, 160. 
Circus aeruginosus 39 : 7; 44 : 37, 96. 
- cyaneus 25 : 41; 39 : 7. 
Clangula glaucion 17 : 25. 
- hyemalis 23 : 60; 39 : 7, 22; 44 : 2i, 64. 
Coccotraustes coccotraustes 3 : 87, 159. 
Coloeus monedula 3 : 135, 142; 7 : 121-124, 
146 ... 196, 219; 8 : 12; 21 : 18-20, 35 
. .. 59, 87 ... 158; 27 : 18, 58 . . . 78, 
116 ... 126; 39 : 11, 2·1; 44 : 95; [47 : 100). 
Columba livia 44 : 95. 
-- domestica 3 : 69, 124; 21 : 18, 19, 
3 2 ... 59. 9 6 . . . 14 6; 27 : 1 8. 58 . . . i 5. 
116 ... 126. 
- oenas 3 : 69, 118 .. . 162; 7 : 12 1-121,, 
146 . .. 196, 219; 14 : 10, 11; 21 : 14, 19, 
32 .. . 59, 87 ... 14 7; 23 : 100; 27 : 33 ... 
39 (mp.), 65 ... 86, 102 . .. 174; 39 : 14. 
palumbus 3 : 69, 118 ... 162; 7 : 121-
125, 146 ... ·196, 219; 21 : ·18, 31 ... 61, 
91, ... 146; 23 : 100, 124; 27: 33, 41, 
65 ... 76, 102 .. . 171. ; 39 :14 . . . 26 . 
Colymbus arcticus 17: 7 ... 52; 23 : 68; 
27 : 18, 1,7 ... 51 (mp .), 53 ... 76, 156-
160; 39 : 13; 44: 20, 21, 33, 55. 
- auritus 3 : 30, 120, 139, 142, 156, 162. 
- cristatus 3 : 28 (mp.), 30-31, J 23 .. 
162; 17 : 9. 
- s t ellatus 17 : 13, H, 42, 52; 23: 68; 
27 : 19, 4 7, 48, 51 (mp.), 52 . .. 73, 156--
160; 39 : 7. 
Coracias garrulus 3 : 74, 158. 
Corvus corax 3 : 82-83, 158; 27 : 19, 32, 40 
(mp.) -42, 66 ... 76, 1 10 .. . 144; 39 : 6. 
- cornix 3 : 83, 118 .. . 161 ; 7 : 87, 121-
124, 146 ... 196, 219; •[20 : 78) ; 21 : 14, 
18, 19, 35 .. . 146; 23 : [39) , 66, [89). 
90 . .. 108, [111 .. . "11 3); 27:58 . .. 74, 
102 ... 154; 39 : 8 ... 23, [24); 44 : 94; 
47 : [61, 89, 114 . .. 135), 144. 
- frugilegus 3 : 83, 158; 27 : 58 . . . ?8. 1 H; 
44 : 95. 
Cotu rnix coturnix 3 : 68, 15 7. 
Cractes infaustus 27: 19, 32, 41, 42 (mp. ), 
66, 73, 106 ... 171. 
Crex crex 3 : 6 4, 118, 1 3 5 . . . 1 6 2; 23 : ·1 0 0; 
27 : 18 , 58, 59 (mp.), 60 (mp.), 64 ... 78, 
116-1 19,141, 142. 
Crocethia alba 39 : 7. 
Cuculus canorus 3 : 72, 118 ... 162; 7 : 121 -
124, Jlt6, 164 ... 196, 219; 23 : 100; 27 : 
33 . .. 76, 102 ... 112, 151,154, 17 4. 
Cygnus cygnus 3 : 56, 157; 27: 77. 
- olor 17 : 50 . 
Cypselus apus 3 : 11 8, 120, 161. 
Deliehen urbica 3 : 78-80 (mp.), 118 .. . 
161; 8 : 11 ; 21 : 18, 19, 28 ... 59, 87 .. . 
146; 23 : 99; 27 : 19, 58 ... 74, 116- 119; 
39 : 13. 
Dendrocopus leucotos 3 : 73, 158. 
- major 3 : ?3, 14 3, [11.4). 158, 162. 
- minor 3 :74, 124,14:1, 158, 162. 
Dryobates leucotos 27 : 33, 1, 1, , 63, 75, 102 
.. . 111, 147 .. . 1 74. 
- major 7 : 121- 124, 1!.6 . .. 196, 219; 
8 :11; 21 : 19, 28 ... 59, 96 ... 146; 
23 : 99: 27 : 33 .. . 'i '•· I 02 ... 174. 
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Dryobates m inor 7 : 87, 121- 124, 146, 163 
. . . 196, 219; 27 : 33 . .. 36, 65 ... 174. 
Dryocopus martius 3 : 73, 118 . .. 162; 7 : 
121-121,, 146, 163 ... 196, 219; 21 : 19, 
28, 35 ... 59, 96 ... 146; 23 : 99; 27 : 33, 
41, 66 ... 74, 103 . .. 1 74 . 
Emberiza citrinella 3 : 92-93, 11 8 ... 161; 
7 : 121-124, 146 ... 196, 219; 14: 79; 
23: 91; 27 : 58 . . . 74, 102 ... 154; 39 : 
6 . .. 23. 
- hortulan a 3 : 93, 118, 135 . . . 162; 21 : 1 7, 
21, 34 ... 58, 95 ... 146; 27 : 19, 58, 59 
(mp.) ... 74, 116-119. 
- rus tica 7 : 124; 27 : 73, 77. 
- schoeniclus 3 : 93-94, 123, 138 ... 163; 
17 : 14 ... 49; 27 : 19, 54 ... 74, 141; 
39 :12; 44: 27,36. 
Eremophila alpestris 27 : 78; 39 : 7. 
Erismatura sp. 44: 75. 
Erithacus philomela 3 : 11 4, 160. 
- phoenicurus 3 : 113 ... 146. 
- rubecula3 : "1'1 3 . . . 162; 7: 87, 121- 125, 
'146 . .. 196, 2 19; 21: 18, 27 . .. 59, 95 ... 
135; 23 : 99; 27: 33 . .. 85, 102 ... 173. 
E rythrina er y thrina 27 : 19, 32 . . . 37 (rnp.), 
63 .. . 74, 102, 112, 145 . .. 171. 
Falco columbarius 7 : 166; 27 : 77; 39 : 7. 
- - aesalon 23: 100. 
- merillus 3: 162. 
- p eregrinus [17 : 44]; 21 : 17, 29 .. . 58, 
95 ... 146; 23 : 100; 27 : 33 .. . 74, 11.4; 
39 : 13; 44 : 95. 
- regulus 3 : 71, 158. 
- s ubbuteo 3 : 71, 120, 158, 162; 7 : 166; 
23 : 100; 27: 33 . . . 74.; 39 : 7; 44 : 96. 
- tinnunculus 7 :123, 166; 21 :19, 29 ... 
59, 96 ... 146; 23 : 100; 27 : 42 . . . 74., 
116-1'19; 39 : 7; 44 : 95, 96; 47 : 118, 
144. 
- vespertinus 44 : 96. 
F ringilla coelebs 3: 12, 87-89 (mp.) , 1"18 
... 161; 6 : 37 ; 7 : 87, 10 7, 121 ... 196, 
219; 14 : 79; 21 : 18, 21, 35 ... 69, 95 . .. 
160; 23 : [89] , 101-103; . 27 : 9, [13], 
32 . .. 76, 101 ... 171; 31 : 9, 22, [117]; 
39: 3 .. . 28, [29]; 47 : [12 3, 131], 144. 
- montifringilla 3 : 89, 159; 7 : 149; 27 : 44, 
66 ... 78, 108, 144.; 31 : 9; 39 : 3 ... 23. 
Fulica atra 3: 65-66 (mp.), 123 . . . 162; 
17 :8 .. . 53; 21:1 6, 33 . . . 58, 85 . .. 
14 6; 27 : 19, 4 7 ... SO (mp.), 64 . .. 78, 
145 . .. 160; 44 : 22 ... 59, 78. 
Gallinago gallinago 3 : 64., 119 ... 16 2; 17 : 
4.9 . 
- gallinula 3 : 64., 157. 
Gallinula chloropus 3 : 65, 15 7; 17 : 53. 
Gallus domes ticus 9 : 77, 95, 99. 
Garrulus glanda rius 3 : 81,, 120, 136 ... 162; 
7 : 121-124., 146, 14. 7, 1 71 ... 196, 2"19; 
[14 : 28, 104., 105]; 27 : 32, 4.1, 55 ... 76, 
102 . .. 1 71; 39 :6. 
Glaucidium passerinum 3 : 72, 158; 7 : 16 5; 
27 : 33, 44, 144 . 
Glaucionett a clangula 3 : 48-49, 127 ... 
162; [17 : 43, 45). 
Grusgrus 3 : 43 (mp.), 66-67, 120 ... 162; 
27 : 18, 54 . .. 74, 12 9, 131; 39 : 10 . .. 22. 
Haematopus ostralegus 3 : 56-57, 126 ... 
162; 12 : 176; 17 : 38, 39; 23 : 12 . . . 24. 
65-66, 107, 108, 124.; 44 : 27 ... 64, 78; 
47: [6, 32, so ... 84, 107, 108]. 144. 
H a liaetus albicilla 3 : 70-71, 158; 7: 167; 
[17 : 4.4]; 21 : 18. 31 . .. 59, 95 . . . 146; 
39 : 7; 44 : 14. 
Harelda hyemalis 3 : 48, 146, 156. 
H eteronetta atricapilla 23 : 80 . 
- sp. 44 : 75. 
Hippolais icterina 3 : 106 (mp.) -107, 118 
... 162; 7 : 121-124, 146 . .. 196, 219; 
23 : 96 (mp.); 27 : 32 ... 38 (mp .). 65, 75. 
102 . . . 173. 
Hirundo rustica 3 : 76-78 (mp .), 11 8 . . . 
161; 12 : 39; 21 : 18 ... 59. 95 ... 14.6; 
23 : 99, 102; 27 : 19, 58, 63, 74, 116- 119; 
39 :7 ... 13. 
Histrionicus stelleri 3 : 48, 156. 
H ydrochelidon nigra 3 : 41, 156. 
H ydroprogne caspia 23 : 12, 1 7. 22. 44-4 7 
(mp.), 74 ... 88, 104 ... 124; 47 : [11 , 32. 
11 5], 144. 
- tschegrawa 44 : 9, 27, 36 ... 60, 78 . 
Ibis sp. 44 : 97. 
I ynx torquilla 3 : 73, 118 ... 162; 7 : 121-
'124, 146 ... 196, 219; 23 : 99; 27 : 33 ... 
39 (mp. ), 65 .. . 86, 102 . . . 174. 
Lagopus Iagopus 3 : 69, 157; 27 : 19, 54 .. . 
74,103 ... 133 (mp.), 147 . .. 154; 31 : 1 9. 
Lanius collurio 3 : 82, 118 . . . 162; 7 : 121-
124, 146 .. . 196, 219; 17 : 49; 23 : [89] . 
94.; 27 : 1 9, 58, 60 (mp. ) . .. 76, '11 6-119; 
44 : 97. 
- excubitor 3 : 82, 158; 25 : t.t; 27 : 32, 
4 4 ' ' . 7 8, 14 4; 39 : 7' 
L arus argentatus 3 : 31, 132 ... 162; 17 : 33; 
23 : 12' '. 3 1, 68 ... 88, 104 . '. 124; 44 : 
27 ... 60, 95 ... 104; 47 : [11, 32, 93. ' . 
130], 135, 144. 
- californicus 44 : 97. 
- canus 3 : 32 ... 36, 119 ... 162; 17 : 10, 
33 . .. 38; 21 : 17, 32 ... 63, 95 . .. 146; 
23 : 12 .. . 15, 32-34, 68 ... 88, 104 ... 
124; 27 :47 ... 51 (mp .), 66 . .. 75, 129 
. .. 160; 39 : 7; 44 : 27 .. . 77, [86]; 47 : 
[10, 32, 59, 1 12 ' .. 136], 144, [147, 149]. 
- fuscus 3 : 32-34, 120 ... 162; 8 : 18; 
17 : 33; 21 : 14, 17, 32 . .. 58, 95 ... 146; 
23 : 12 ... 17, 31-32, 68' . . 124; 27 :47 
. .. 51 (mp.). 66, 69, 144. . .. 160; 39 : 7; 
44 : 18, 27 .. . 58. 77, 94., 100; 47 : [59, 
112 ... 132], 135. [136], 144., [147). 
- - affinis 44 : 100, 102. 
- - graellsi 44 : 104. 
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Larus glaucus 3 : 156. 
- marinus 3 : 31-32, 140 ... 162; 23 : 
12 ... 27, 68 ... 88, 104 ... 12 4; 39 : 7; 
44 :27, 37, 47 .. . /8; 47: [89, 116, 117), 
144. 
- minutus 12 : 240; 23: 12, 37-39, 124; 
27 : 47, 48, 61, ... 78, 14 4, 156-1 60. 
ridibundus 3 : 36-37, 120 .. . 162; 12 : 
240; 17 :8 ... 52 ; 23 : 12 ... 17, 34-37 
(mp.), 77 ... 88, 104 ... 124; 27 : 18. 
47 . . . 5 1 (mp.) , 64 .. . 78, 145 ... 160; 
39 : 7; 44 : 22 ... 49 (mp.), 53 .. . 84, 
[86, 101); 47 : [130), 144. 
Liruosa lapponica 3: 63, 15 7. 
Linaria cannabina 3: 163. 
Locustella naevia 27: 54, 56, 63, 73, 144. 
Loxia bifasciata 3 : 92, 15 9. 
- curvirostra 3 : 92, ·121. 144, 159; 7 : 149; 
23 : 92; 27 : 32, 41, 66, 104 ... 10 7, 134 
. . . 154; 39 : 7. 
leucoptera b ifasciata 39 : 7. 
- pityopsittacus 3 : 92; 27 : 32, 40, 41, '144 . 
- sp. 3 : 11 8, 120, 129. 
Lullula arborea 3 : 97 (rnp .) -99, 118 ... 163; 
7 .: 10 7, '121 - 124, 146 . . . 196, 219; 27 : 
19, 32 ... 78, 144; 39' : •12, 18, 20 . 
Luscinia luscinia 27 : 19, 33 ... 37 (mp.), 
63 . . . 75, 102, 103, 144 ... 1 73. 
- suecica 25 : 41. 
Lycos monedula 3 : 84, 122, 158, ·162. 
Lyrurus t e trix 3 : 11 8 ... 161; 7 : 12 1- 12 4, 
'146 ... 196, 219; 8 : 11 ; 23 : 101-1 03; 
27 : 33, 46, 65 ... 74, 102 ... 1 74. 
Melopsittacus undnlatus 47 : 12 8. 
Melospiza sp. 44 : 61 . 
Mergus albellus 3 : 44, 156; 39 : 12, 13 . 
- merganser 3 : 42, 43 (mp .), '12/ .. . 162; 
17: 32, 40; 21: 19, 3 '1 ... 59, 96 ... 146; 
23 : 12, 58-59, 75 . .. 88, 102 . .. 12 2; 
27 : 19, 47 ... 66, 128, 156- 160; 44 : i, 
8, 27 .. . 93; 47 : [11 9) , 144. 
serrator 3 : 43-H, 128 ... 162; 17 : 32 
. . . 47; 23 : 12 . . . 22, 59-60, 76 ... 88 , 
102 .. . 121o; 44 : 7, 8, 27 ... 46, 92-91,; 
47 : (11 9), 144. 
Micropus apus 44 : 95. 
Motacilla a lba 3 : 81, 95 (mp .) -96, 11 8 . . . 
161; 7: 123, 150, 1 75 ; 21 : 18, 22, 35 . . . 
59, 95 ... 14 6; 23: 12 ... 21, 66, 102 .. . 
108, [ '112); 27 : 56 .. . /6, 116-119; 31 : 
22; 39 : 6 ... 25, [26) ; 44 : 27 . .. 37, 93-
94; 47 : (118 ... 131), 144. 
- flava 27 : 19, 55 ... 74, 11 6-120; 39 : /, 
'12, 21; 44 : 27, 36. 
Muscicapa atricapilla 3 : 82, 11 8 ... 162; 
21 : 123. 
- grisola 3 : 80-82, 11 8 . . . 161. 
- hypoleuca 7 : 87, 121 ... 196, 219; 14 : 10, 
II , 79; 21 : 19, 24, 35 ... 59, 9~ ... 146; 
23 : 95, 102; 27 : 32 ... 36, 65 . .. 86, 102 
... ·173; 44 : 15. 
::IIuscicapa parva 7 : 124. 
- striata 7: 87, 121-1 24, 146 ... 196, 219; 
14 : 10, 11, 79 ; 21 : 19, 24 35 ... 73, 95 
. . . 146; 23 : [89), 95 .. . '10 3; 27 : 32 ... 
86, 102 ... 172. 
Nucifraga caryocatactes 3 : 84-85, 158; 7 : 
107, 121-124, H6 . . . 1 96, 219 . 
- - macrorhynchus 39: 7. 
Numenius arquatus (-ta) 3 : 63, 11 9 .. . 162; 
7 : 123, 168, 175; 12 : 1 76; 17 : 49; 27 : 
19, 51, . .. 57 (mp.), 65, 74, 141; 44 : 27, 
3 7, 60, 61,. 
phoeopus 3 : 64, 157 . 
Xyctala tengmalmi 3 : 72, 162. 
Nyctea nyctea 39 : 7. 
Nycticorax sp. 44 : 95, 97 . 
~yroca americana 44 : 79, 82 . 
fe r ina 3 :5 1- 52, 120 ... 162; 17 :5 .. . 
51; 23 : 124; 27 : 19, 47-49 (mp.), 64 .. . 
78, 144 .. . 160 ; 44 : 22 ... 75. 
fuligula 3 : 49-51, 11 9 . . . 162; 17 : 5 .. . 
5 1; 23 : 12 ... 18, 54-58 (mp.) , 70 . . . 
88, 104 ... 124; 44 : 7 . .. 93; 47: [32. 
11 9J, 144. 
marila 3 : 5 1, 156; 44 : 27, 35-37, 46, 63 . 
Oenanthe oenanthe 7 : 12 3, 121, , 1 75; 21 : 
17, 26, 34 .. . 58, 95 ... 146; 23: 12 ... 
21, 66, 67, 101 . .. 108; 27: 58, 64, 74. 
1 16-119; 44: 27. 37; 47: [120), 144. 
Oidemia fusca 3 : 4 7-48, 128 .. . 162; 8 : 11; 
17 : 40; 23 : 12 ... 18. 51-55 (mp.), 75 
.. . 88, 107 ... 124; 44: 7, 19, 2 7 ... 93; 
47 : [1'19), 144. 
- n igra 3 : 47, 156. 
Oriolus oriolus 3 : 85, 159; 27 : 19, 32 . .. 38 
(mp.), 65 . .. 74, 102 . .. 1 71. 
Ortygornetra porzana 3 : 65, 118, 157, 162. 
Pandion haliaetus 3: 71, 1 58, 162; 7 : 16 7; 
8 : 11; 23 : 100; 27: 18, 33, 43 (mp.), 
46, 66 ... 73, 129, 130; 39 :7 . 
Parus a t er 3 : 100, 145, 159, 162; 7 : 121 -
125, 146 . .. '1 96, 219; 14: 7; 21 : 19, 23 . 
35 . .. 59, 95 . .. 146; 23 : [89). 93; 27 : 
32, 40 (mp.) , 41. 66 ... 1 72. 
atricapillus 7 :87, 121 ... 128, 1!.6 ... 
1 96, 219; 14: 79; 21 : 19, 23, 35 . . . 59, 
95 ... 146; 27 : 32, 44 ... 172. 
-- borealis 8 : 11; 14 : 6 ... 111; 23 : 94. 
- borealis 3 : 100 .. . 161. 
- coeruleus 3 : 100,122 ... 163; 7 : 10 7, 121 
-124, 146 ... 196, 219; 14 : 7 . . . 12, 79; 
23 : 93; 27 : 19, 32 ... 37 (mp.), 64 ... 86, 
97 .. . 171. 
- cristatus 3 : 100-101, 118 ... 161 ; 7 : 
107, 122, 124, 152; 23 : [89), 93 (mp .) 
1 03; 27 : 32 .. . 86, 97 .. . 1 72. 
major 3 : 99, 118 .. . 161 ; 7 : 87, 121-
124, 146 ... 196, 219; 14 : 7 .. . 12, 79; 
21 : 18, 23, 35 .. . 146; 23 : [89), 92, 93 
(mp.), 102, 103; 27 : 35, 36, 65 .. . 1 71. 
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Passer domesticus 3 : 86 (mp.), 8?, 124 . .. 
162; 21 : 8, 21, 35 .. . 68, 95 ... 146; 
27 : 58 ... ?4, 116 ... 126; 39 : ?. 
Passerina ni\·alis 3 : 92, 159. 
Pastor roseus 3 : 86, 159. 
Pavoncella pngnax 3 : 60, 61 (mp .), 120, 14 2, 
15?. 
Pelecanus erythrorhynchos 44 : 9?. 
Pelionetta perspicillata 3 : 48, 156 . 
Perdix perdix 3 : 67-68, 129, 135, 15?; 
23 : 101; 27 : 19, 58, 59 (mp.), 64 ... ?4, 
116 ... 143. 
-- robusta 8 : 11. 
Perisorens infaustus 7 : ·121 •. 
Pernis api vorus 3: ?1, 158; 7 : 16 ?; 8 : 11 ; 
27 : 19, :J3 .. . ?5, 104, 128, 151 , 154; 
39 : ?; 47 : [40, 43], 144. 
Phalacrocorax auritus 44 : 97. 
- carbo 3: 42, 156; 44 : 64, 9?. 
Phalaropus lobatus 3 : 59, 15?; 47 : [6]. 78, 
144. 
Phasianus colchicus 3 : 157; 27: 18, 58 .. . 
7R, 116 ... 146. 
- torquatus 3: 67. 
Philomachus pugnax 44 : 65; 47 : 11t4. 
Phoenicurus phoenicurus 7 : 121-124, 146, 
161 ... 196, 2 19; 14 : 10, 11 ; 21 : 19, 27, 
35 ... 59, 95 ... H6; 23 : [89], 99 ... 1 03; 
27: 33, 1,4, 65 . .. 86, 102 .. . 173. 
Phylloscopus borealis 7 : 124 . 
collybita 7 : 8?, 121- 125, 146 . .. 196, 
219; 27: 32, t,o (mp.) , 41, 66, n. 104 ... 
1 73; 44 : 15. 
-- abietinus 3 : 105, 120 . .. 162; 23: 95; 
31 : 61. 
- s ibilator (-trix) 3 : 103- 1Q t,, 118 ... 162; 
7 : 87, 121 . .. 128, 'Jl.6 . .. 196, 219; 
23 : [80], 95; 27 : 13, 32 ... 39 (mp.), 
65 ... 85, 1 02 ... 1 73; 44 : 15. 
- trochilus 3 : 104-105, 118 ... 161; 7 : 
87, 10 7, "121 . . . 128, 11.6 ... 196, 219; 
14 : 79; 17 : 49; 21 : 1 7, 24, 31, ... 58, 
95 .. . H6; 27 : 32 . . . 36, 55 ... 85, 102 
. . . 1 ?3; 44 :15. 
- - acredula 23: 66, 95, 10·1- 103; 31 : 
1-117 (mp., fig.). 
- - eversmanni 31 : 7, 8 (mp.). 
- - fitis 31 : ?, 8 (mp.). 
- - trochilus 31 : 8 (mp.). 
- sp. 3 : 130; 7 : 11 9; 27 :152. 
Pica pica 3: 8''· 118 .. . 162; 7: 121 ... 124, 
14 ?, 1 74; [20 : 78] ; 21 : 1 8, 20, 35 ... 59, 
87 .. . 1!.6; 27 : 19, 58, 59 (mp.) ... 1-\, 
11 6 ... 129. 
- - fennorum 23 : 90 . 
Picoides tridactylus 3 : 74, 158; 7 : 122, 163; 
27 : 77; 39 : ?. 
Picus canus 3 : 71,, 158; 8 : 6; 27 : 19, 33 ... 
39 (mp.). 65 .. . 75, 102 . .. 1?4. 
- sp. 8 : 7. 
Pinicola enucleator 3 : 91, 159; 27 : 7? . 
Platalea Jeucorodia 44 : 96. 
Podiceps auritus 17: 1!. . . . 5 1; 21 :16,31 
. .. 58, 95 . . . 146; 27 : 4 7-49 (mp.), 
54 ... 75, "156-160; 44 : 22, 27, 37, 84. 
cristatus 8 : 1 1; 17 : 6 ... 51; 21 : 16, 31 
... 58, 95 ... 147; 23 : 62-63, [11 3] ; 27 : 
47-49 (mp.) ... 78, 146 ... 160; 44 : 6, 
18 .. . 100. 
griseigena 17 : 35, S I ; 27 : 47-49 (mp.) , 
64, 68, ?5, 156-160; 39 : 7. 
- ruficollis 44 : 84. 
- sp. 27 : 19. 
Porzana porzana 17 : 12, :J', , 35, 53; 27 : 18, 
54 . . . 57 (mp. ) . . . 78, 144. 
Pratincola rubetra 3 : 11 2 ... 162. 
Prunella modularis 7 : ·123, 162; 27 : 19, 33, 
40, 4 1, 75, 144 ; 39 : 7. 
Pyrrhula pyrrhula 3 : 92, 159; 7 : 12 1- 125, 
146 . . . 196, 219; 21 : 18, 20, 35 ... 59, 
95 . .. 11.6; 23 : 91; 27 : 32 . . . ?3, 102. 
171;39 :6 ... 23. 
Rallus aquaticus 17 : 35, t, I , 42, 53. 
Recurvirostr a avocetta 47 : 68 . 
Regulus regulus 3 : 12, 105--106, 12 1 ... 
162; 7 : 121 - 12 5, 146 ... 196, 219; 14 : 
6 . . . 111 ; 21 : 18, 24, 35 ... 61, 95 ... 
147; 23 : 94, 102, 103; 27 : 32 . . . 1 72; 
31 : 108. 
Riparia riparia 3 : ?8, 123. 158; 21: 9, 18, 
1 9, 28 ... 59, 95 ... "146; 27 : 18, 58, 60 
(mp.) ... 75, 116-119, 141 , 142 . 
Saxicola oenanthe 3 :110 . .. 161. 
- rubetra 17 : 49; 21 : 1 7, 27 ... 58, 95 .. . 
146; 23 : 99; 27: 19, 55 ... 74, 116-120. 
Scolopax rusticola 3 : 64 , 124 ... 162; 7 : 
87, 107, 121 .. . 196, 2 19; 27 : 33 . .. 39 
(mp.), 65 ... 85, 102 ... 174; [47 : 80]. 
Sitta europaea 89 : 7. 
Somateria mollissima 3 : 33, 44-4 7 (mp.) , 
128 ... 161 ; 21 : 17, 31 .. . 58, 95 ... 146; 
23 : 12 ... 52 (mp.), 68 .. . 124; 44 : 7, 
19, 27 ... 93; 47 : (32, 11 9], 144. 
Spatula clypeata 3 : 52, 123 ... '163; 17 : 13 
... 50; 23 : 12, 60; 27 : 19, 47 ... 78 . 
156-160; 44 : 22 .. . 17. 
Spinus spinus 3 : 90-91 , 118 ... 161; 23 : 
102, '1 03. 
- tristis 44 : 6. 
Squatarola squatarola 3 :57- 58, 157; 39 : 7. 
Stereorarins parasiticus 3 : 3 1, HO ... 162; 
23 : 48; 44 :27 ... 78; 47 : (8 1, 119], 144. 
Sterna caspia 3 : 3/, 140 ... 162 . 
- hirundo 3 : 37-40 (mp.) , 120 . . . 162; 
17 : 10, 32 ... 52; 21 : 17, 33 ... 58, 95 
. .. 147; 23 :12 ... 17, 39-4 1 (mp.), 68 
. . . 88, 104 . .. 124; 27 : 18, 4 7 ... 51 
(mp.), 66 ... 76, 156-160; 39 : 7; 44 : 22 
. .. 104; 47 : [10, 32, 59, 99 ... 136], 144 , 
: Hi-149] . 
macrura 3 :38 (mp.). 4 1, 130 ... 162; 
21 : "I i, 33 ... 58, 95 ... 146; 23 : 12 ... 
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17 , 1,0-45 (mp.), 68 .. . 88, 105 ... 12 ', ; 
44 :27 ... 89, 104; 47 : [9- I ·J, 32. 110 
. . . 136]. 1', 1, , [ 14.7-!1. 9]. 
S t erna paradisaea 21 : 132. 
Strix a luco 8 : 11 ; 23 : 100, 124; 27 : :33, 36, 
65, 75, 102, 134. . .. 151t. 
- ura lens is 27 : :l3, 4.2, 1, 4._ 
Sturnus v ulgar is (stu rnus) 3 : 76, 85-86, 
11 8 . .. 16 1; 7 :12 1- 121, , 146 . . . 196, 
2 19; 8 : 6; 14 : [2 8]. 79; 21: 1 '• ... 20, 
35 ... 59, 79 ... 161; 23 : ~ 89], 90; 27 : 13, 
58- 60 (mp.), 63 . .. 86, 102 ... 154; 
39 : 11 . . . 24; 47 : [120] , 14't. 
S urnia ulula 27 : 33, 77. 
Sylv ia atricapilla 7 : 87, 107, 12 1-12\, 1 \6 
. . . 196, 2 19; 27 : 33 ... 39 (mp.). 65 ... 
85, 102 .. . 173; 31 : 61. 
borin 7 :87, 12 1- 121, , 146 ... 196, 219; 
14 : 79 ; 21 : "18, 25, 35 ... 59, 95 ... 14.6; 
23 : [90], 96 (mp.); 27 : 32 . .. 85, 102 ... 
1 73; 31 : 1 0 9. 11 0. 
- communis 3 : 101- 103, 11 8 ... 16 1; 7 : 
121- 121, , 146 . .. 196, 219; 14 : 79; 17 : 
1, 9; 21 : 18, 25, 35 . .. 59, 95 . . . 14.6; 
23 : 66, [89] , 97 . .. 103; 27 : 58 ... 7'•. 
•102 ... 119, 150 . . . 173 . 
curruca 3: 103, 118 ... 16 1; 7 :121 - 124, 
146 ... 196, 2 19; 23: 66, rs9], 96 {mp.) 
... 103; 27 :33 ... i'·· 10't ... 173. 
horten sis 3 : 123, 159. 
nisoria 44 : 9 7. 
- sim plex 3 : 101, 11 8 .. . 162. 
T adorna t adorn a 3 : 55 ; 44 : 75 . 
T etrao t etr ix 3: 68, [138]. 
- urogallus 3 :68. 136 ... 162; 7 :107. 124, 
"169; 23 : 101; 27 : 33. 43 (mp.). 46, 65 . . . 
7'•, 102 ... 174. 
Tetr astes bon asia 7 : 10?, 169; 27 :33 ... 
1 71t. 
T h aiassornis sp. 44 : 75. 
Tot an us fuscus 3 : 62, 120. 15 7. 
- g lareola 3 : 61 (mp.). 62-63, 119 ... 162. 
nebularius 3 : 60, 62, 120, 15 7. 
- ochropus 3 : 62, 157. 
- t o t anus 3 : 61 (mp.). 123 . .. 162. 
Tringa alpina 3 : 59-60, 13 1, !57; 23 : 122. 
- ca nu t us 3 : 59, 157. 
- ferruginea 3 : 60, 1 57. 
- gla reola 17 : 49 ; 27 : 54 ... 77. 144; 31 : 
22; 44 : 27, 37. 
- h y p oleu cos (-ca) 3 : 162; 17 : 'i ... 52; 
23 : 12, 6'•; 27 : 54 ... 57 {mp.). 63 ... 76; 
47 : [108]. 14.4. 
- m inuta 3 : 60, 157; 47 : [80]. 144. 
- nebularia 27 : 77; 31 : 22; 39 : 7. 
- ochropus 7 : 121-124. 146 . .. 196. 219; 
17 : 48; 27 : 19, 54 ... 73. 
- t e m mincki 3 : 60, 157. 
to t anus 17 : 19, 49; 23 : 12 .. . 21, 38, 64 
. . . 80, 107 .. . •122; 44 : 27. 37 ... 9~. 
10-\; 47 : [ 11 . . . 23, 50 ... 84, 102 ... 
136), 144, [ 145- 1 '•8] (fig.) . 
Tringoides h ypoleucos (-cus) 3 : 60, 6 1 (mp.), 
118 . .. 1 57. 
Troglodyt es aedon 47 : '•0. 
- troglodytes 7 : 12 1- 121, , 1!t6 ... 196, 
219; 27: 19, 33 ... 74, 105 .. . 154; 39 : 7. 
Tu rclus e ricetorum 27 : :l:l . .. 76, 102 ... 
17:3; 44 : 82 . 
iliacus 3 : 108, 125 . . . 163. 
merula 3 : 110, 160; 7 : 87, 107. 12·1- 125. 
I '•6 .. . 196, 219; 21 : 18, 26 ... 59, 95 
. . . 146 ; 23 : [90]. 98 (mp.); 27 : 19, 33 ... 
38 (mp.). 65 ... 75, I 02- 105, 134 .. 
173 . 
musicus 3 : 107- 108, 118 ... 161; 7 : 87, 
11 9 ... 125, "146 .. . 196, 219; 21: 1'. , 18, 
26 ... 61 , 95 ... 14.6; 23 :9?; 27 :3:l ... 
76, 102 . .. 173; 39 : 4 .. . 2 ·, . 
p hilomelos 7 :87, 119 ... 128, 146 ... 
196, 219; 21 : 18, 25, 35 ... 59, 95 ... 1!.6; 
23 : [$9], 97, 98 (mp.) ... 1 03; 39 : ·J3. 
pila ris 3 : 109- 11 0, 11 8 .. . ·161; 7 : 121 
. . . 129, 146 .. . 196, 219; 14 : 79; 21 : '18, 
~5 . 35 . .. 59, 68 . .. 146; 23 : 97, 98 
(mp.), [89]; 27 : 58 .. . 74, 102 ... 1 73; 
39 :4 ... 24; 47 : [ 120]. 144. 
\'isci\·orus 3 : 108-109, 136 ... 163; 7 : 
12 1- 121, , 146 .. . •196, 219; 27 :33, 41, 
42 (mp.). 66, ?3, ·101, ... 1 7:l; 39 :3 ... 
2 1. 
üpupa epops 3 : 71,, 158. 
U ri a g ry lle 3 : 27-29 (mp.), 127 ... 162; 
23 : 12 ... 23, 6 1-62 {mp.) , 76, 107 ... 
124.; 44 : 27 .. . 94 ; [47 : 9] . 
- lom\'ia 3 : 29, 156. 
Urinator a rcticus 3 : 29, 12 7 ... 162 . 
- stellatus 3 : 30, •! 56. 
Vanellus van ellus 3 : 59, 11 9 ... 162; 17: 19, 
49; 27 :19, 55 ... 78, 116-11 9, H5; 
44 : 27, 37, 6'. ; 47 : [6, 78], 144. 
Xanthocepbalus xantlwcephalus 44 : 1 00. 
l\IAMMALIA. 
Canis fam ilia ris [27 : 7 0]. 
Cavia cobaya [9 : 77, 95, 11 4]. 
Didelph ys v irgin ian a 9 : 68, 100. 
Erinaceus europaeus [27 : 71) . 
Felis domest ica [27 : 70, 71). 
Fiber zibetbicus [17 : 441-
Homo 9 : 96, [373]. 
Lepus cuniculus 21 : 9. 
Macropus giganteu s 9 : 291; 10 : 37. 
- sp. 9 : 84. 
Mus minutus 12 : 240. 
- norvegicus 9 : 11 4. 
- - albinu s 9 : 68 , 74. 
m usculus 9 : 111, . 
- sp. f9 : 373]. 
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l\Iustela lutreola 12 : 240. 
Petauroides 9 : 68. 
Putorius putorius 12 : 240. 
Rattus norvegicus 9 : 114. 
- rattus 9 : 114 . 
Sciurus vulgaris [14 : 25, 28, 1 05]; [20 : 78]; 
[27 : 71]. 
Sus scropha 9 : 95, [100], 103. 
Talpa europaea 12 : 176, 240. 
Vulpes vulpes [17 : 44]. 
Botanica. 
Index systematicus. 
ALGAE. 
BERGMAK, G., 2 (Fucus p. 27-30). 
HAARTMAN, L. VON, 1 (Chara p . 28, 46, 
Fucus p. 7, 43, 59, Prasiola p. 9). 
KARLING, T. G., 1 (Navicula sp. p. 62). 
KROGERUS, R., 1 (p. 51, 52, 67). 
LIKDBERG, H..\K., 2. 
LUTHER, A., 3 (Chlamydomonas sp. p. 4 7, 
48), 4 (Anabaena sp. p. 23, Pylaiella 
litoralis p. 11, Ceramium, Ectocarpus 
p. 27). 
PALMGREN, P. , 4 (Chara p. 18). 
REUTER, E., 1 (p. 69, 101, 122-126, 157. 
359, 360). 
SEGERSTRALE, C., 1 (Fucus p. 9). 
SUNDSTRÖM, K. E., 1 (Polysiphonia, Cera-
mium, Fucus, Chara p. 20, 21} . 
VALLE. K. ]., (2). 
VÄLIKANGAS, I., 1. 
BACTERIA. 
LINDBERG, HÄK., 2 (Zoogloea sp. p. 47). 
REUTER, E. , 1 (Bacterium anthracis p. 201). 
VÄLIKANGAS, I., 1 (Beggiatoa p. 26, 94, 128, 
297, 298) . 
FUNGI. 
BRUCE, N ., I (Boletus p. 85, Polyporus p. 78, 
125, Lycoperdon, Scleroderma p . 114. 
KROGERUS, R ., 1 (lnocybe sp. p . 86). 
REUTER, E ., 1 (Amanita sp. p. 68, Pustularia 
bolarioides p. 334). 
LICHENES . 
BERGMAN, G., I (Parmelia sp. p . 33, 64, 65), 
1 (Pannelia saxatilis p. 31, 32). 
HAARTMAK, L. \"ON, 1 (Parmelia scortea 
p. 9, Cladonia. p. 34, 59, 60). 
KkOGERUS, R., 1. 
LINDBERG, HÄK ., 2. 
NORDBERG, S. , 1. 
PAUiGREN, S., 2 (p. 66-68) , 3 (p. 15-18, 
104, 1 05), 7 (Cladonia rangiferina p . 
48), 8 (Ciadonia sp. p. 59 .. . 105, 
Parmelia saxatilis p. 16, 33, 53, 79). 
SUNDSTRÖM, K. E. , 1 (Cladonia sp. p. 20). 
MUSCI. 
KROGERUS, R ., 1. 
K uusrsTO, P. , 1 (Hylocomium proliferum, 
Pleurozium Schreberi p. 1 7). 
LINDBERG, H..\K., 2. 
NORDBERG, S., 1. 
PALMGREN, P., 1 (Hylocomium, Hypnum p. 
42}, 2 (p. 65-68), 3 (p. 15-18, 103), 
6 (p. 4, 5), 7 (Sph agnum p. 48, 58, 69, 
73), 8 (Hypnum parietinum p . 104, 
Sphagnum p. 62). 
REUTER, E., 1 (p . 69, 79, 102, 138, 334, 355). 
SmmSTRÖM, K. E., 1 (Amblystegium p . 20, 
Sphagnum p. 20, 119 ... 122, 168, 
212 ... 221} . 
\"ALLE, K. J., (2}. 
PLANTAE VASCULARES. 
BERGMAN, G., 1, 2. 
BRUCE, N., (1}. 
FEDERLEY, H., 1 (Zea mays p. 19}. 
H .U.RTMAN, L . VON, 1. 
HACKMAN, W ., 1 (p. 10, 12, 13, 20, 23-27). 
JÄRVI, T. H ., 2 (p. 6) . 
KARLING, T. G ., 4 (Zoster a p. 56). 
KROGERUS, R ., 1 . 
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K UUSISTO, P., '1. PFALER-COLLAXDER, EL\'l \'OX, (p. 93 
LINDBERG, H AK ., ·1 (Phragmites, Scirpus p. 
17, 20, 6!1), 2, 3. 
LUTHER, A., 3 (p . 16, H, 4 7, 54), 4 (p . 11 , 21, 
2!1, 25, 36). 
NORDBERG, S., 1. 
PALMGREN, P. , 1, 2, (3), (4) , 6 (p . 4-6), 
7 (p. 22, '13, 46, 58, 64, 68), (8) . 
98). 
R..EUTER, E., {1) . 
SEGERSTRÄLE, C., I (p. 9). 
SOVERI, J., 1. 
SUNDSTRÖM, K. E ., 1. 
VALLE, K . J., 1 (p. 19}, 2. 
VALIKAXGAS, I., 1 (Phragmites p. 185). 
Index specierum. 
ALGAE. 
Achnanthes t aenia t a 1 : 30 ... 63, 132, 133, 
172, 186, 200 ... 289 (fig .). 
Actinocyclus Ehrenbergi 1 : 31, 215, 294, 
296, 298. 
Amphiprora ornat a 1 : 32 . 
- paludosa 1 : 32 . 
- sp . 1 : 32, 50 . .. 110, 281 ... 296. 
Anabaena baltica 1 : 27, 80 ... 292. 
- flos aquae 1 : 27, 213, 22 1, 252. 
- spiroides 1 : 27, 80 ... 292. 
- sp. 1 : 9, 80, 94, 210, 286, 288; 12 : 51. 
52; 49 : 23. 
Ankistrodesmus falca tus 1 : 26; 12 : 52. 
- - v. mirabile 1 : 30, 285, 289. 
Anthophysa v e getan s 1 : 28, 62, 280, 
285, 297. 
Aphanizomenon flos aquae 1 : 7 ... 298 
(fig.). 
Astasia sp. 1 : 28, 293. 
Asterionella gr ac illima 1 : 32, 41., 131, 158, 
210 ... 285. 
Bacillaria paradoxa 1 : 32, 50, 80, 128 ... 
158, 21 5 ... 298. 
Batrachospermum sp. 4 : 200, 22 1, 227. 
Bicoeca sp. 1 : 28, 1081. 
Biddulphia auritus 1 : 210 . 
Botryococcus Brauni 1 : 30, H, 2411 ... 298. 
Brachiomonas submarina 1 : 30, 97, 293. 
Campylodiscus sp. 1 : 32, 297, 298. 
Ceramium sp. 3 : 20; 49 : 2 7. • 
Ceratium fusus 1 : 210, 214. 
- hirundinella 1 : 29, 40, 210, 212, 221, 247, 
248, 252 . 
- - v. furcoides 1 : 56. 
- tripor v . b alticum 1 : 214, 223. 
Chaetoceras Borgei 1 : 31. 
- bottnicum 1 : 215. 
- ceratosporum 1 : 210. 
- crinitum 1 : 210. 
- danicum 1 : 8, 25 ... 130, 172 ... 298 . 
- diversicurvatum 1 : 210. 
- holsaticum 1 : 31, 77, 11 3, 114, 207 ... 
296. 
1 Per errorem Bicosoeca. 
Chaetoceras Muelleri 1 : 210 . 
- Schütti 1 : 261. 
-subtile 1 : 31, 82, 113 ... 139, 207 .. 
298. 
- Wighami 1 : 8, 25 . . . 298 (fig.). 
- sp. 1 : 31, 77 ... 165, 214 ... 29 3. 
Chara aspera 3 : 21; 41 : 128. 
- tomentosa 3 : 21; 17 : 18. 
- sp. 4: 20, 77. 90, 91, 128, 175-177; 
17 : 18; 44 : 28, 46. 
Chlamydomonas sp. 1 : 30 .. . 46, ·131 . . . 
173, 200 . .. 280; 9 : 360; 41 : 44; 46 : 47, 
48. 
Chlorogonium elongatum 9 : 126. 
Chroococcaceae sp. 41 : 43, 57 . 
Cladophora sp. 12 : 67; 41 : 13, 25, 4 1. 
Closterium sp. 1 : 30, 128, 297, 298; 41 : 23, 
48 ... 61. 
Codonodesmus phalanx 1 : 28. 
Coelosphaerium Kuetzingianum 1 : 27, 297. 
Colacium vesiculosum 1 : 28, 62, 98, 99, 172, 
247 ... 297 ; 41 : 23. 
Coleochaete sp. 9 : 359. 
Conferva minor 12 : 52. 
Coscinodiscus biconicus 1 : 210. 
- Gr ani 1 : 210. 
- R othi 1 : 210. 
Cosmarium sp . 41 : 23, 43 ... 61. 
Cryptomonas erosa 1 : 28, 62- 64, 97 .. . 
177, 200 . .. 298. 
- - v. reflexa 1 : 28, 171. 
- ovata 1 : 28, 158. 
Cyanomonas americana 1 : 28, 1 13, 115, 
169.-. 175, 207 ... 296. 
Cyclotellalaevissima1 :3 1, 51 , 59, 62, 
80 .. . 298 (fig.). 
- Men eghiniana 1 : 160, 258. 
- sp. 1 : 125; 4 : 75. 
Cylindrocystis sp. 9 : 360. 
Dactylococcopsis r h a p h i d i o i d e.s 1 : 26, 
80 ... 171, 212 ... 297. 
D esmar ella m o n i I i form i s 1 : 28, 289 
. .. 298. 
Desmidiaceae sp . 41 : 46, 48, 59, 61. 
Dia toma elongatum 1 : 7, 50 . . . 84, 113 ... ' 
186, 200 ... 296 (fig. ). 
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Diatoma e1ongatum v. curtum 1 : 31 , 61 , 201 .. 
- - v. h ybridum 1 : 3 1, 50, 61, 133, 204 , 
260. 
- v . s ub s a l s um 1 : 3 1, 50,61 , 62, 
133, 204, 260, 268. 
- v. tenue 1 :212. 
tenue 1 : 7, 244. 
vu1gare var. 1 : 298. 
- - Y. constrictum 1 : 7, 82, 50, 281 
297. 
- s p . 1 : 62, 7/ , 135, 25 1, 26~. 
Diatom aceae sp . 1 : 32; 4 : 75 ... 11 4, 140 
. . . 175, 200 ... 220; 12 : 51, 52 ; 41 : 41 , 
42, 57, 6'1. 
Dictyosphaerium Ehrenbergianum 41 : 52, 
61. 
- pulchellum 1 : 30, 62, 81, 259, 285, 289; 
41 : 4 7 .. . 58. 
- sp. 41 : 23. 
Dinobryon divergens 1 : 28, 212 ... 285; 41 : 
58 . 
- pellucidum 1 : 8, 241,, 256. 
- socia1e 1 : 212, 22 1, 21, 8. 
Dinophysis acumina t a 1 : 2 ·15. 
acuta 1 : 29, 12 5. 
norvegica 1 : 29, 97, 98, 215, 290 ... 
296. 
ovum v. ba1tica 1 : 29, 50, 2 15, 280, 285. 
rotundata 1 : 215. 
sp. 1 : 125, 12 8, 216, 223, 298 . 
Dip1opsalis 1enticulata 1 : 256 . 
- p i 11 u 1 a 1 : 29, 62, 81 .. . 173, 20 / . 
292. 
Dip1osigopsis frequentissima 1 : 247. 
Discobryum ser tu1aria 41 : 23. 
Ebria tripa rtita 1 : 29, 50 ... 173, 207 ... 
298. 
Ectocarpus sp . 49 : 2 7. 
E nteromorph a sp . 1 : 157; 41 : 13, 25, 4 1. 
E remosph aera v iridis 9 :125, 126. 
- sp. 9 : 69 . 
Euastrum sp . 41 : 48-50. 
E udorina elegans 1 : 30 . . . 8 1, 1 58 , 2 1 0 . . . 
288; 9 : 126 . 
Euglen a oxyuris 1 : 28, 297. 
- viridis 1 : 28, 59 .. . 298 (fig.); 9 : 125, 
126. 
- sp . 9 : 69 , 121,; 41 : 52 
Fragilaria capucina 1 : 32, 11 3 ... 12 8, 212 
. . . 298. 
- crotonensis 1 : 32, 248, 260 . 
- cylindrus 1 : 32, 50, 208 . . 28 1. 
- sp. 4 : 158, 1 74. 
Fucus vesicu1osu s 3 : 20, 2 1; 12 : 63 . .. 76, 
[1 72, 1 74.]; 13 : 9; 41 : 13, 72; 44 : 7, 43, 
59; 47 : 27, 28, 29, 30. 
G1enodinium armatum 41 : 42. 
- bipes 1 : 29, 62, 11 3 . .. 150, 20 7 ... 296. 
- fo1iaceum 1 : 125. 
- sp. 41 : 4 1, 42 . 
Gloeocapsa sp . 9 : 122. 
Gomphosphaeria lacustris 41 : 4 !1. 
-Xaegeliana 1 :27,40, 44 , 11 3. ·1:0 , 
I 72 ... ~98. 
Goniodoma Ostenfe1di 1 : 256. 
Gonya ulax catenata 1 : 8, 25 ... 63. 1 :1~ .. 
284 (fig. ) . 
- triacantha 1 : 29, SO ... 150, 22 :1 ... 296 . 
- sp . 1 : 147. 
Gymnodinium fissum 1 : ~ 9 . 
- fuscum 41 : 23. 
- sp. 41 : 42, 41 .. 
Hantzschia amphioxys 1 : I 54 . 
Heterocapsa tri q u e t r a 1 : 29, 62 . .. 81,, 
11 0 ... 17 3, 207 . . . 298. 
Hyalotheca sp. 41 : 58 . 
Leptocylindrus minimus 1 : 3 1, 50, 207, 22 0, 
222 , 27 9, 28 1. 
Lithodesmium undu1atum 1 : 210. 
Mallomonas caudata 1 : 28, 298. 
- producta 1 : 28, 4 '•. 280. 
- sp. 41 : 61. 
::-relosira Borreri 1 : 7, 30, 62, 2·15, 285, 29 7, 
298. 
- crenu1ata 1 : 30 ... 62, 13 1 ... 298. 
- - v. italica 1 : 30. 
granu1ata 1 : 1 58, 24.8. 
- ssp . h elvetica 1 : 260. 
he1vetica 1 : 30 ... 62, 12 8 ... 298 . 
hyperborea 1 : 7, 30 ... 80, 132, 1 72, 
200 .. . 293 (fig.) . 
is1andica ssp . h e1vetica 1 : 30. 
italica v . su barctica 1 : 260. 
Juergensi 1 : 7, 30, 50, 128, 215 . .. 29 8. 
nummuloides 1 : 7. 
subsalsa 1 : 260. 
varians 1 : 30, 280 .. . 298. 
- sp. 1 :133, 200 ... 25 1; 4 :25 . . . 4-i , 
SR, 105, 158 ... 211; 41 :61. 
)feridion circu1are 1 : 1 54. 
!IIerismopedia glauca 41 : 54. 
) fesocarpus sp. 1 : 30, 44 , 280 .. . 298. 
:\1icr aster sp. 41 : 55. 
Microcystis aeruginosa 1 : 27, 1,0, '•4, 11 3 .. . 
298. 
Monaceras isthmiifonue 1 : 3 1, 205, 268. 
- tuinimum 1 : 31. 
Monosiga ovata 1 : 125, ·126 . 
- sp. 1 : 28. 
Uougeotia sp. 41 : 46, 59. 
Navicula cryptocephala 1 : 32 . 
rhynchocephala 1 : 32 . 
Vanhoeffeui 1 : 32, 50, 62, 20 7, 22 5, 279, 
280, 285. 
viridula 1 : 32. 
- sp. 1 : 26; 11 : 62. 
::\Temalion mu1tifidum 9 : 360. 
N itella sp. 4 : 128; 41 : 128 . 
Nitzschia acicu1ari s 1 : 32, 59 . . . 293 (fig. ) . 
frigida 1 : 32, 225, 279 
Iongissima 1 : 32, 50, 82, II {) ... 11 6, 
207 .. . 296. 
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Nitzschia sp. 1 : 26, 32. 
Nodularia spurnigena 1 : 9, 27, 50, 81 ... 98, 
128 ... 298. 
Nostocaceae sp. 4 : 176. 
Ochromonas granularis 9 : 124, 126. 
Oedogonium Pringsheimi v . Nordstedti 41 : 
53. 
- sp. 41 : 46, 53. 56. 
Oocystis parva 12 : 52. 
- solitaria 12 : 51, 52. 
- sp. 41 : lt4 , 59. 
Oscillatoria Agardhii 1 : 25 ... 298 (fig.). 
- amphibia 12 : 51, 52. 
chalybaea 1 : 94. 
chlorina 1 : 94. 
limnetica 1 : 27, 50 .. . 1 72. 222 . . . 296. 
rubescens 1 : 164. 
tenuis 1 : 94. 
- - v . natans 1: 27, 293, 297. 298. 
- sp. 1 : 57, 146, 2H, 258. 
Pandorina morum 1 : 30, 44, 259, 280. 289. 
Pediastrum Boryanum 1 : 30, 44, 280; 41 : 
46, 52, 54. 
- duplex 1 : 30, 44, 244, 280, 285. 
Peridiniales sp. 1 : 30. 293. 296. 
Peridiniopsis rotunda 1 : 29, 50. 280, 285. 
Peridinium achromaticum 1 : 29, 62, 97, 
220 . .. 296 . 
catenatum 1 : 29. 
cinctum 41 : 52, 58. 
divergens v. Levanderi 1 : 29. 
faeroeense 1 : 29. 
- finlandicum 1 : 29, 50, 62, 110, 128. 215, 
222, 279 . .. 298. 
- gracile 1 : 29, 50, 62, 280, 282, 284. 
incurvum 1 : 29. 
- limnophilum 1: 29. 
- malmogiense 1 : 29. 
- pellucidu,m 1 : 29, 215, 257. 293. 
- tabulatum 41 : 23. 
- sp. 1: 216, 223 . 
Phacus alata 41 : 52 . 
- longicauda 1 : 259. 
- p leuronectes 41 : 54, 58. 
Phorrnidium autumnale 1 : 27. 40, 115, 293 
. . . 296. 
- tenue 41 : 41 .. 
- sp. 41 :42, 47, 51. 
Pinnularia sp. 4 : 158, 174. 
P leurasigma sp. 1 : 32, 285, 298. 
Polysiphonia sp. 3 : 20. 
Polytoma uvella 9 : 126. 
Prasiola stipitata 41 : 36. 
- sp. 44 :9. 
Protoceratium reticulatum 1 : 29. 62. 285. 
P rotococcales sp. 41 : 4 i. 
Pylaiella litoralis 49 : 11 . 
Rhaphidium sp. 41 : 23. 
Rhizosolenia minima 1 : 31 , 62 ... 98, 135 
... 292. 
- sp. 1 : 214. 
Rhoicosphenia curvata 1 : 32, 285. 
Richteriella bot r y o i des 1 : 30, 59 ... 
97. 133 ... 171, 200 ... 292 (fig.) . 
Scenedesmus acuminatus 1 : 30, 285. 
- obliquus 1 : 30. 59 ... 64, 133 ... 171 , 
200 .. . 285. 
- quadricauda 1 : 30. 59 ... 97, 114 ... 
162, 200 ... 296 (fig.); 41 : 44. 
- sp. 1 : 94, 133, 150; 41 :23, 43, 47, 54. 57. 
Schizochlamys delicatula 41 : 61 1. 
Scinaia furcellata 9 : 360. 
Skeletonema costatum 1 : 3 1 ... 298 (fig.). 
- sp. 1 : 25. 
Spirodinium fissum 1 : 29, 285, 297. 
Spirogyra triformis 9 : 101. 
- sp. 1 : 30, 285. 297. 298; 9 : 69. 157. 360. 
Spirulina subsalsa 1 : 27, 285, 294, 296. 
- sp. 1 : 94, 113. 
Staurastrum sp. 41 : 23, 42 ... 61. 
Stephanodiscus Hantzschii v. pusilla 1 : 3 1, 
45, 110 ... 171, 212 ... 296. 
Surirella ovalis 1 : 32, 28 1, 285. 
- striatula 1 : 32. 11 5, 281 ... 298. 
- sp. 4 : 88. 
Synedra acus 1 : 32. 61 . . . 82. 133. 158. 22 1, 
280 ... 288. 
- - var. 1 : 63. 
affinis 1 : 32. 281 ... 28' .. 
capitata 1 : 32. 
pulchella 1 : 32, 281 ... 281 .. 
ulna 1 : 32, 280 . .. 284. 
- sp. 1 : 62, 115, 146, 286 ... 298. 
Synura uvella 1 : 28, 44, 158, 210. 211, 221, 
259, 280, 285. 
Tabellaria fenestrata 1 : 31, 44. 62. 113 ... 
297 . 
- flocculosa 1 : 31. 44. 62. 131 ... 297; 
41 : 55, 57, 58. 
Thalassiosira baltica 1 : 8, 25 . .. 98. 12 8 .. . 
298 (fig.) . 
- - v. batava 1 : 210. 
- Levanderi 1 : 31. 4 6 ... 63. 132, 133, 
1 72 ... 284. 
- sp. 1 : 77. 
Trachelomonas volvocina 41 : 59, 6 1. 
- sp. 41 : 52, 55 . 
Uroglena volvox 1 : 28, 59 ... 84. 1 35 ... 
172, 200 ... 292; 41 : 23. 
Volvox sp. 9 : 124, 125, 360. 
Zygnema sp. 9 : 69. 
BACTERIA. 
Bacterium anthracis 9 : 201. 
Beggiatoa alba 1 : 26. 128. 298. 
- sp. 1 : 94. 297. 
Zoogloea sp. 41 : 4 7. 
1 Per errorem Schizocalmys. 
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Amanita sp . 9 : 68. 
Boletus sp. 20 : 85. 
Inocybe sp. 12 : 86. 
Lycoperdon sp . 20 : 114. 
Polyporus sp. 20 : 78, 125. 
Pustularia bolarioides 9 : 331,. 
Scleroderma sp . 20 : 114 . 
LICHENES. 
Alectoria chaly baeiformis 12 : 56. 
- implexa 14 : 15- 18; 21 : 21 1, 24 1, 261. 
- jubata 21 : 22 . 
Caloplaca marina 41 : 36, 39. 
Cetraria aculeata 12 : 53, 67, 68, 72, 9 1. 
- islandica 7: 67; 12 : 53, 78, 91; 21 : 29, 30. 
- sp. 41 : 40. 
Cladina v ide Cladonia. 
Cladonia alpestris 7 : 67, 68; 12 : 89 . 
cornuta 12 : 90 . 
- pyxidata 12 : 53 . 
- r angiferina 7 : 67, 68; 12 : 6·1, 65, 89; 
21 : 22, 26, 29, 30, 32; 25 : H . 
- silvatica 7 : 672, 68 2; 12: 53, 61, 65, 69, 
78, 902 ; 21 : 22, 26, 32. 
uncialis 21 : 32. 
verticillata 12 : 90. 
sp. [3 :20]; 36 :59 ... 105; 41 :37 . . . 
49; 44 : 34, 59, 60. 
Evernia prunastri 14 : 15-18; 21 : 21, 24. 
Gyrophora sp. 41 : 39. 
Lecanora sp. 41 : 17. 
Leth aria divaricata 14 : 18. 
Parmelia centrifuga 7 : 68. 
- furfuracea 14: 15; 21 : 24. 
- physodes 14 : 15-18; 21 : 21, 24. 
- saxatilis 21 : 32 ; 36 : 16, 33, 53, 79; 41 : 
49; 47 : 31, 32. 
- scortea 44 : 9. 
sulcata 14 : 16, 18; 21 : 21, 32. 
- tubulosa 14 : 18. 
- sp. 23 : 33, 64, 65; 36 : 98; 41 : 39 . 
Peltigera canina 12 : 53, 91. 
- sp. 7 : 66; 41 : 37. 
Physcia sp. 41 : 36. 
R amalina farinacea 14 : 15, 1 7, 18; 21 : 24. 
Sphaerophorus coralloides 41 : 49. 
Stereocaulon paschale 7: 67; 12 : 53 .. . 91. 
Usnea barbata 14 : 16, 18; 21 : 21 ... 26. 
- sp . 14 : 104, 10 5. 
\'errucaria m aura 41 : 36, 39. 
Xanthoria lychnea 41 : 36. 
- parietina 41 : 36. 
MUSCI. 
Acrocladium cuspidatum 24 : 5. 
Amblystegium serpens 21 : 22 . 
1 Per errorem inflexa . 
2 Per errorem silvestris. 
Amblystegium serpens bivalens 9 : 102. 
- uncinatum 41 : 56. 
- sp. 3 : 20; 4 : 17, 20, 72, 128, 142, 169, 176. 
Anthoceros sp. 9 : 334. 
Aulacomnium p alustre 21 : 22, 32; 24 : 5; 
41 : 27 . .. 56. 
- sp. 41 : 37. 
Brachythecium curtum 21 : 23, 2t,. 
populeum 14 : 1 7. 
- salebrosum 21 : 22 ... 31 . 
- velutinum 14 : 15-18; 21: 20, 24. 
Bryum sp. 12 : 52, 73, 88. 
Camptothecium lu tescens 21 : 21 .. 
Campylium hispidulum 14 : 151, 161. 
- - v. Sommerfeltii 14 : 161. 
Catharinaea undulat a 12 : 52, 56. 
Ceratodon purpureus 12 : 53, 61 , 69, 88, 90, 
91; 21 : 22. 
Dicranum scoparium 7 : 67; 41 : 26, 39, 49, 
53, 61. 
- undulatum 7 : 67; 21 : 20 . 
- sp. 7: 66; 12 : 61 ; 41 : 37, 49, 53, 70, 72. 
Drepanocladus fluitans 24 : 4. 
- uncinatus 14 : 15, 16; 21 : 2 4; 24 : 5. 
Eurhynchium strigosum 14 : 1 7; 21 : 2t,. 
Fontinalis sp. 4 : 77, 128, 169. 
Grimmia lanuginosa 21 : 22, 26. 
- maritima 41 : 39. 
- sp. 7 : 68. 
Hedwigia albicans 41 : 39, 40. 
Hylocomium parietinum 41 : 39, t,O. 
proliferum 7 : 67; 14 : 16, 103; 21 :19 ... 
32; 31 : 1 7. 
Schreberi 21: 31. 
splendens 7 : 65; 41 : 39, 40 . 
squarrosum 21 : 20 . .. 32; 41 : 51. 
triquetrum 7 : 65, 67; 14 : 103. 
sp . 6 : 4 2; 7 : 66. 
H y pnum cupressiforme 14: 15-18; 21 : 21 
. .. 27; 41: 37, 39 . 
- fluitans 41 : 27 .. . 56, 102, 11 6, 118. 
parietinum 7 : 67; 36 : "10 4. 
Schreberi 14 : 103; 21 : 19 ... 32. 
scorpioides 21 : 2 7. 
squ arrosum 41 : 38. 
uncinatum 41 : 61. 
sp. 6: 42; 12 : 61; 41:1 3, 17, 55 ... 146. 
Jungermania sp. 41 : 61. 
Mnium hornum 41 : 56. 
- sp. 4 : 72; 9 : 79. 
Paludell a squarrosa 4 : 72. 
Pellia epiphylla 9 : 138. 
Philonotis fontana 41: 27, 47, 53. 
Plagiothecium denticulatum 14 : 18; 21 : 22, 
26; 24 : 5. 
Pleurozium Schreberi 12 : 78; 14 : 1 72; 31 : 17. 
Polytrichum commune 41 : 26, 49, 53. 
gracile 41 : 53. 
Per errorem Campylinum. 
Per errorem Pleurotium. 
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Polytrichum juniperinum 12 : 52 .. . 69. 88; 
24 : 5. 
- piliferum 12 : 53 ... 91. 
- strictum 41 : 56. 
- sp. 41 : 37-39, 59, 64. 
Preissia commutata 9 : 69. 
Ptilidium ciliare 21 : 22; 41 : 39, 61. 
Rhaco1nitrium canescens 1 2 : 53 ... 9 1. 
- lanuginosum 41 : 39, 40. 
Rhytidiadelphus squarrosus 14 : 17; 24 : 5. 
- triquetrus 14 : 1 7. 
Scapania irrigua 41 : 27, 50. 
Sphagnum acutifolium 4 : 154 . 
- inunda tum 24 : 4. 
- teres 24 : 5. 
- sp. 3 : 20, 119 ... 122, 168. 212 .. . 221; 
25: 48, 68, 69, 73; 36 : 62; 41 : 14, 17, 
27 . .. 7~ 118 ... 155. 
Thuidium abietinum 21 : 25 . 
Philiberti 21 : 21 . 
PTERIDOPH YTA . 
Aspidium spinulosum 41 : 40. 
- thelypteris 17 : 35 . 
Asplenium viride 4 : 72. 
Athyrium crenatum 4 : 82. 
- filix fe1nina 4 : 208; 7 : 66. 
Azolla sp. 9 : 240. 
Botrychium sp. 9 : 69. 
Dryopteris austriaca 27 : 88. 90. 
- Linnaeana 7 : 69. 
- mollis 9 : 138. 
- spinulosa 7 : 69. 
- thelypteris 17 : 21 .. 
Equisetum arvense 12 : 52 ... 86. 
- fluviatile 4 : 15, 26 ... 46, 77 ... 11 6, 
142 . .. 2'13; 17 : 7 . .. 351; 27 : 17 5. 
- limosum 17 : 17, 35; 27 : 45 ... 52. 
- sp. 3 : 124; 28 : 6; 46 : 16. 
E upteris aquilina 23 : 95, 96, 99 . 
Isoetes echinosporum 4 : 62. 1 60, 181o; 27 : 
46. 
- lacustre 4 : ·15, 34, 90, 9 1. 116. 1 76 ... 
227; 27 : 45. 
-sp. 9 :1 16; 28 :6. 
Lycopodium annotinum 7 : 69. 
- inundatum 4 : 1722. 
Marsilia sp. 9 : 355. 
Nephrodium sp. 9 : 138. 
Onoclea struthiopteris 4 : 83, 136. 
Osmunda regalis 9 : 138. 
- sp. 9 : 238, 304. 
Phegopteris dryopteris 4 : 1 72. 202. 208; 
7 : 66. 
- polypodioides 4 : 172, 207; 7 : 66. 
Pilularia globulifera 9 : 88. 
Polypodium vulgare 41 : 39. 
Polystichum spinulosum 7 : 66. 
1 Per errorem Scirpus fl . 
2 Per errorem innudatum. 
Pteris aquilina 31 : 1 ;_ 
Saldnia sp. 9 : 240. 
Selaginella sp. 4 : 135, 136, 172, 1 ;7_ 
Struthiopteris germanica 27 : 88, 90. 
PHAKEROGAßiAE. 
Abies pichta 27 : 59. 
Acer pla t anoides [3 : 17, 20. 124] ; 4 : 10. 23. 
[39, 7 1, 82, 102, 11 2]; 6 : 41; 7 : 63. [66]; 
27 : [27, 3 1]. 88. 89. 
- sp. 9 : 69. 
Achillea millefolium 12 : 52, 76, 78, 80, 89. 
- ptarmica 24: 5. 
Aconitum lycoctonum 7 : 66. 
- - ssp. septentrionale 4 : 8, 10. 23, 39. 
69, 71, 82. 102, 112. 
Actaea spicata 4 : 10, 39, 7 1, 83, 136 ; 27 : 
88-90. 
Adoxa moschatellina 9 : 69; 27 : 88. 
Aegilops sp. 9 : 80 . 
- ovata x Triticum diococcoides 9 : 160 . 
- - x - dumm 9 : 160. 
Aesculus carnea 9 : 160. 
Agapanthus sp. 9 : 70. 
Agave virginica 9 : 2 i 9. 
Agrimonia eupatoria 4 : 7 I. 
Agropyrum caninum 27 : 88. 
- repens 12 : 60 ... 73. 
Agrostis alba 41 : 27. 37. 39, 5 1, /2. 
- canina 12 : 56, 65, 78. 
- stolonifera 12 :55 ... 88. 194, 2 13. 
- tenuis 6 : 23; 41 : 37 .. . 64 . 
- vulgaris 7 : 68; 24 : 5. 
- sp. 41 : 53. 56. 
Aira flexuosa 3 : 20; 7 : 68; 21 : 22. 
- sp. 23 : 10. 25, 44. 
Albuca sp. 9 : 102. 
Alisma plantago 4 : 15, 26, 34, 46, 62, 116, 
160, 184; 41 : 7 1. 
Allium Cepa 9 : 69, 74, 10'1 , 238, 297. 
- schoenoprasum 3 : 20 (fig.). 39, 50, 51, 
57, 6 1, 129, '132; 23 : 8, 10, 31, 54; 41 : 
37. '.56; 44 : 33. 35; 47 : 86, 105. 
ursinum 6 : 23; 9 : 348. 
- sp. 9 : 70, /9. 
Ainus glutinosa [3 : 1/, 18, 20, 92 . .. 127); 
6 : 41; [7 : 66. 69]; 12 : 55; 14 : 77-79; 
20 : 56; [21 : 28]; 23 : 7, [ 8. 11, 93 ... 
104]; [24 : 4]; 27 : 88; [41 : 32, 37, 38]; 
46 : 47. 
- incana [3 : 17]; 12 :52, 76 ... 91; 27 : 
[22, 21). 83'.' 92, [137]; 31 : [12, 68 ... 
107]; 36 : 52 . 
- rotundifolia 7 : 63, [66, 69), 2 11 (fig .). 
214 (fig.). 218 (fig.). 
- sp. [4 : 166]; [7 : 108]; [21 : 20. 2 1] ; [36 : 
7 7]. 
Aloe sp. 9 : 69, 70, 255. 
Alopecurus geniculatus 12 : 82. 
Alstroemeria sp. 9 : 80. 
Ammophila arenaria 12 : 6 1, 6 7. 
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Anchusa 30 : 94. 
Andromeda polifolia 25 : 68. 
Anemone h epatica 7 : 63; 27 : 88-92 . 
- nemorosa 4 : 39; 7 : 63, 69. 
- ranunculoides 27 : 88. 
Angelica litoralis 41 : 3 7. 
- silvestris 4 : 1 51, , 1 72, 202; 7 : GH; 41 : 
37-39. 
- sp. 23 : 1 1, 3 1, 52, 97, 10 5; 44 : 35 . 
Anthoxanthum odoratum 7 : 65. 
An thriscus sil vestris 3 : 1 3 2. 
Arabis arenosa ssp. suecica 4 : 39. 
Arctostaphylos uva ursi 12: 53 . .. 9 1, 195, 
213; 25 : 22, 43; 36 : 80, 81. 
Arenariatrinervia 4 : 10, 23, 31, 71, 82,102, 
112. 
Ar temisia campestris f. sericea 12 : 52, 53. 
- nitida 9 : 304, 367. 
Asclepias cornuti 9 : 79. 
Asperula montana 9 : 138. 
- odorata 27 : 88 . 
Aster tripolium 34 : 20; 41 : 32, 37; 44 : ~:3; 
49 : 21, 24. 
Atriplex hastatum 12 : 60, 63, 68, 7 I, 72. 
- patulum 12 : 64. 
- praecox 41 : 37. 
- sp. 12 : 174. 
Aucu ba japonica 9 : 80, 281 . 
Avena barbata x strigosa 9 ~ 305. 
- sativa [27 : 21 ]. 
Baldingera arundinacea 47 : 23 . 
Barbarea lyrata 47 : 23. 
- stricta 41 : 38; 47 : 23. 
Batrachium peltatum 2 : 19; 4 : I 5, 16, 2 6 
. . . 35, 62, 90, 126. 
Bellevalia sp. 9 : 79, 80. 
Beta vulgaris 9 : 80. 
- sp . 9 : 373. 
Betula a lba 12 : 39 . 
- nana 4 : 136, 155; 25 : 68; 27: 72 (mp. ); 
31 : 1 2, 1"12; 36: 41, 50; 41 : 142,145, 151 . 
- pubescens 7 : 63; 12 : 85, 86, 91; 34 : 25. 
-· verrucosa 7 : 63; 12 : 56 ... 82; 24 : 5. 
....:..._ - x pubescens 9 : 304. 
- sp. [3 : 1 7 . .. 20, 80 ... ·132); [4 : "133 .. . 
218]; 6 : [40), 41, [42); 7 : [66 . .. 75, 108), 
21"1 .. . 218 (fig .); [14 : 15 ... 111); [20 : 
70, 125); [21 : 21, 28); [23 : 7 ... 10, 91 
. . . 104); [24 : 4); 27 : [22, 27). 83.:. 93, 
[137); 31 : [1 1, 12). 17, 22, [67 ... 116); 
34 : 23, 2 7; 36: [19), 52; [41 : 37, 4 1]. 
Bidens tripartitus 12 : 55. 
Brachypod.ium pinnatum 27 : 88-92. 
Brassica sp. 9 : 80, 363. 
- x Rapbanus 9 : 363. 
B romus ramosus 6 : 23. 
Bunias orientalis 9 : 79, 104. 
BurmanDia sp. 9 : 116, a:l!t. 
Butomus umbellatus 2 : 19; 4 : 61; 9 : 79. 
Cak.ile mar itima 12 : 52 ... 72, 1 73. 
Calamagrostis epigejos 12 : 51 . .. 68, 9 1. 
Calamagrostis neglecta 12 : 57, 75, 79, 80. 
- stricta 4 : 39. 
- sp. 23 : 10, U , 31, 36, 52, 56, 59, 105. 
Calla palustris 17 : 24; 41 : 79. 
Callitriche autumnalis 9 : 142. 
- sp . 2 : ·19; 4 : 46, 61, 184; 4 9 : 25 . 
Calluna vulgaris 3 : [20), 22, 4.5 ... 71, 99 ... 
131; 4 : 3 1, 39, 133 ... 2 18; 7 : 67, [68); 
12: 53, 68, 69, 71, 89; 17 : 49; 21 : 31; 
23 : 64 , [95, 103] ; 24 : 4; 25 : 46, 64 , 68; 
31 : 17; 36 :6, 23, 41, 49; 41 :2 7 . .. 75. 
Caltha palustris 7 : 69; 12 : 39; 24 : 5. 
Campanula medium 9 : 116. 
- rapunculoides 9 : 116. 
- rotundifolia 9 : 116; 12 : 52, 53, 55, 76, 
82. 
- trachelium 4 : 23, 39, 71, 82, 112. 
Canna sp . 9 : 281. 
Capparis sp. 9 : 254. 
Carex acuta 4 : 15, 26, 106, 160, 213. 
- alba 6 : 23 . 
ampullacea 17: 26. 
aquatilis 9 : 100. 
a rena ria 12 : 53, 65 ... 73. 
Buxbaumii 4 : 83, 136, 155. 
- canescens 12 : 52; 41 : 27, 39 .. . 74. 
contigua 12 : 52, 56. 
- digitata 7 : 63, 69; 24 : 5. 
- dioica 4 : 136. 
- ericetorum 9 : 11 7. 
filiformis 4 : 62 ... 221; 7: 68; 24 : 24. 
flava 4 : 72, 83, 135, 136, 172. 
Goodenowii (Goodenoughii) 12 : 52 ... 
9; 41 : 27, 39 ... 75; 49 : 2ft. 
Hornschuchiana x Oederi 9 : 363 . 
inflata 12 : 80. 
- lasiocarpa 17 : 7, 9; 27 : 45. 
- lepor ina 12 : 68, 88. 
- limosa 12 : 80; 41 : 40. 
- muricata 4 : 102. 
- pairaei 27 : 88. 
panicea 4 : 136; 9: 11 7. 
- paradoxa 4 : 136. 
- pauciflora 4: 146 . 
- pilulifera 9 : 11 7. 
- pseudocyperus 17 : 24. 
- rostrata 4 : 15, 34, 62 . .. 221; 17 : 7, 9; 
24 : 4, 21.; 41 : 135, 154. 
- stricta 3: 34, 50, 119; 17 : 1 7, 24, 26 . 
- vesicaria 4 : 62, 159, 160, 184; 17 : 17; 
41 : 143, 146. 
- sp. 3 :20 ... 65, 120, 122; 9 : 79,116,117, 
16 7; 13 : 9; 23 : 33, 37, 38, 60; 30 : 95, 
97; 41 : 78, 79, 132, '145, 149; 44 : 59. 
Cassandra sp. 4 :136, 155, 172, 202. 
Casuarina quadrivalvis 9 : 138. 
Centaurea phrygia 4 : 71. 
Ceratophyllum demersum 2 : 19; 4 : 62, 90, 
91, 128. 
- sp. 13 : 9. 
Chamaedaphne calyculata 25 : 68. 
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Chamaenerium angustifoli 11m 12 : 52, 57, 67 , 
68, 69, 91; 34 : 12; 41 : 38. 
Chelidonium maj us 27 : 88. 
- sp. 9 : 79, 82, 102. 
Chenopodium album 12 : 68; 34 : 10. 
Chloroph ytum Sternbergerianum 9 : 138. 
Chrysanthemum marginatum x lavandu-
laefolium 9 : 304. 
- sp. 9 : 116. 
Chrysosplenium alternifolium 27 : 88. 89. 
Cicuta virosa 4: 15, 46, 62; 17 : 24. 
Cinna pendula 4 : 83. 
Circaea alpina 4 : 83; 27 : 88 . 
- sp. 9 : 80. 
Cirsium arvense 12 : 68, 72, ~3. 
- heterophyllum 4 : 172 . 
Clarkia sp. 9 : 280. 
Clematis sp. 9 : 80 . 
Clethra a ln ifo lia 9 : 116. 
- ar borea 9 : '116. 
Clinopodium vulgare 4 : ·1 0, 3 1. 39. 71. i 2 
82, 112. 
Cochlearia danica 23 : 8, 10, 25, 44. 49, 54. 
105; 44 : 9, 35; 47 : 23. 
Comarum palustre 4 : 154; 7: 69 ; 12: 55; 
14 : 8; 17 : 7, 24, 26; 24 : 1,, 5, 21, ; 41 : 27, 
53, 56, 71,, 79. 
Convallaria majalis 7 : 63. 65; 36 : 50. 
Corallorrhlza trifida 24 : 5. 
Cornus suecica 3 : 20; 41 : 40 . 
Corydalis bulbosa 27 : 88. 
- solida 4 : 39. 
Corylus avellana [3 : 18, 20. 11 8]; 7 : 63, 213 
(fig.); 27 : [24, 26, 27]. 72 (mp.). 83 .. . 
90, 138; 36 : 50, [ 7 7]. 
Cotoneaster integerrima 7 : 63; 23 : 1 0. 
- nigra 4 : 102. 
Crataegus oxyacantha 14 : 22 . 
Crepis artificialis 9 : 160. 
- lanceola ta v . platyphy llum 9 : 'I 0 I . 
paludosa 4 : 135 . 
setosa x biennis 9 : 304. 
tectorum 41 : 37. 
v irens 9 : 79, 100. 11.2. 
- sp. 9 : 69, 70, 72 . 79, 80. 83, 160. 305. 
334, 363; 30 : 97. 
Crucianella gilanica 9 : 13 8. 
- macrostachya 9 : 138. 
Cucurbit a sp. 9 : 239. 
Cyclamen sp. 9 : 200. 
Cyn omorium coccineum 9 : 138. 
Cypripedium calceolus 27 : 88 . 
- sp. 9 : 79. 
Dahlia coronata 9 : 116. 
- Juarezü 9 : 11 6 . 
- sp. 9 : 80. 
Daphne mezereum 4 : 7 1, 83, 102, 112. 136, 
172; 27 : 88, 89. 
Datura sp. 9 : 70, 89. 302. 
Dentaria bulbifera 7 : 63 . 
Deschampsia bottnica 12 : 85. 
- fle::..'tlosa 12 : 53 ... 82; 41 : "1. 7 ... 56. 
Digitalis lutea 9 : 116, 306 . 
- x micrantha 9 : 304, 306. 
- x purpurea 9 : 306. 
micrantha 9 : 306 . 
purpurea 9 : 116, 306. 
- - x ambigua 9 : 160, 305. 
Dioscorea sp. 9 : 88. 
Drosera longifolia 4 : 1 54; 9 : I I 5, 1 16; 
17 : 17. 
- rotundifolia 9 : 11 5, 11 6; 12 : 5 "1.; 17 : 
1 7. 
Dryas octopet a la 41 : 145, 151. 
Echinospermum deflexum 4 : 1 0 "1. . 
Ela tine hydropiper 2 : 19; 4 : 15, 16. 1, 5, 46, 
61. 
Elodea (H elodea) 9 : 69 . 
- canadensis 2 : 19; 4 : 15-1 i. 16 . . . 35, 
62, 12 6; 27 : 46; 46 : '16 . 
Elymus arena rius 3 : 39, 50 . 5 1, 129; 12 : 
49 ... 9 1, 1 77 ... 235; 23 :8, '10, 11 . 
36 ... 66; 25 : 58; 36 : 26, 53; 44 : 33, 
35; 47 : 23 . 
Empetrum nigrum 3 : 20, ;J :? ... 53, 130. 
13 1; 7 :69; 12 :5:! ... 9 1, 190 ... 235; 
23 : 10, II , 25 . .. 64. 105; 25 : 68 ; 36 : 
39, 49; 41 : 27, 38 ... 75; 44 : 55; 47 : 22. 
23. 33 ... 40, 79 ... 91 .. 
Epilobium hirsutum 9 : "1.12 . 
luteum 9 : 2 12. 
montanum 12 : 55. 
palustre 12 : 55; 41 : 5:!. 
sp. 9 : 276, 280; 23 : 36. 
Epimedium sp. 9 : 80. 
Epipactis palus tris 4 : I :lfi . 
- rubiginosa 4 : 136. 
- sp . 9 : 80. 
Eremurus sp. 9 : 13:? . 
Eriophorum alpinnm 4 : 7:!, 11, 6. 
angustifolium 17 : I 7. 
latifolium 4 : 136. 
polystachyum 12 : 80; 41 : 1,0. 56. 
vaginatum 4 : 155, 208; 7 : 68; 41 : 27 . 
51, 56. 
sp. 41 : 59, 64. 78; 47 : 22. 
Erysimum hleraciifolium 12 : 90. 
Eschscholtzia aurantiaca 9 : 199. 
caespitosa 9 : 199. 
- californica 9 : 199. 
- Douglasii 9 : 1 99. 
Eucharidium sp. 9 : 280. 
Eutriticum sp. 9 : 102. 
Fagus silvatica [31 : ·1 0, II , 20] . 
Festuca ovina 7 : 68; 12 : 82 ... 91. 
- polesica 12 : 52 ... 72. 21 3, 234, 23:i. 
- rubra 12 : 7:> . . . 89; 41 : 37, 3!t. 
- - v. arenaria 12 : 51 . .. 90, 21 ~1. 
- sp. 9 : 80; 12 : 49, 194 ... 220 . 
Filipendula ulmaria 7 : 65, 69 ; 14 : 8; 41 : 
37-39. 
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Fluminia arundinacea 2: 19; 4 : 26, 27, 45, 
46, 6'1. 
Fragaria bracteata x Helleri 9 : 160. 
- \'eSCa 7 : 65; 23 : 36; 41 : 38; 47 : 23. 
- sp . 9 : 305. 
F raxinus excelsior ;3 : 1 7, 20]; 6 ; 4 1; 7 : 63, 
211 (fig.), 213 (fig.). 
Fritilla ria imperialis 9 : 79, 138, 157. 
- sp . 9 : 80. 
Funkia Siebolcliana 9 : 1 38. 
- sp. 9 : 69, 73, 7'•· 8 7, 135. 
Gagea sp . 9 : 79. 
Galium boreale 4 : 154. 
mollugo 12 : 53. 
palustre 12 : 55, 65, 68; 24 : 4, 5; 41 : 27 
.. . 53 . 
t riflorum 27 : 88. 
verum 12 : 53, 57, 65, 71, 72 . 
Galtonia candicans 9 : 79, 138. 
- sp. 9 : 69, 70, 79. 87, 135, 279, 308. 
Gasteria sp. 9 : 80, 334. 
Geranium Robertianurn 27 : 88. 
- sanguineum 3 : 20. 
- silvaticum 4: 136, 1 72; 7 : 63, 65. 
Geum rivale 7 : 65; 24 : 5. 
Ginkgo sp . 9 : 69. 
Glaux m aritima 41 : 37 ; 44 : 28; 46 : 44. 54; 
49 : 21, 24 . 
Glyceria aquatica 2 : 19; 4 :45, 46, 61. 
- finitans 41 : 71. 
- remota 4 : 83. 
Gnaphalium uliginosum 12 : 88. 
Godetia sp. 9 : 80, 280. 
Gypsophila fastigiata 12: 20, 249 . 
H eleoch aris sp. 46 : 16. 
H elodea vide E lodea. 
Helleborus sp. 9 : 68, 73. 
H epatica triloba 4 : 23. 39. 71. 82. 11 2. 
H eraclemn sibiricum 7 : 63. 
H erni aria glabra 12 : 55 . 
Hieracium pilosella 12 : 53. 
umbella tum 12 : 78, 82, 91; 41: 39, 40. 
- - v . d unense 12 : 52 ... 71. 
- sp. 9 : 363. 
Hierochloe australis 27 : 88, 91. 
- odorata 4 : 154 . 
Hippophae rhamnoides 12 : 72. 73. 91, 1 74, 
212. 
Hippuris vulgaris 4 : 46, 1 72; 12 : 82; 41 : 37. 
Honckenya peploides 12 : 51 ... 91, 190 ... 
235. 
Hordetun vnlgare 12 : 39. 
Hosta sp. 9 : 79. 
Houttuynia cordat a 9 : 355. 
Hyacinthus orientalis 9 : 80, 103. 
- - v. albus 9 : 79. 
- sp. 9 : 69, 79, 80. 81. 291, 304. 308 . 
Hydrocharis morsus ranae 2 : 19; 4 : 46, 61; 
9: 179. 
Hyoscyamus niger 12 : 65. 
Impatiens noli tangere 27 : 88. 
lnula salicina 4 : 155; 27 : 88. 
Iris Kaempferi 9 : 281. 
- pseudacorus 27 : 28. 46. 
I satis tinctoria 12 : 72, 1 7 3; 23 : 8, 1 0; 
47 : 23 . 
Juncus balticus 12 :75 ... 91 , 194, 213. 
bufonius 12 : 52 ... 82. 
compressus 41 : 39. 
filiformis 12 : 56, 65, 73. 75. 
Gerardi 12 : 75; 41 : 37; 46 : 4'•: 49 : 21. 
24. 
lampocarpus 12 : 52, 65, 75. 
- supinus 4 : 155; 12 : 56 . 
- mf. finitans 4 : 15. 
- sp. 23: 11 , 33, 37, 56, 60; 44 :28. 33; 
47 : 105 . 
Juniperus communis [3 : 18 ... 80, 102 ... 
133] ; 12 : 65 ... 91; [21 : 20 .. . 31] ; ~23 : 
8, 10, 11 , 31 ... 105]; 27 : [40]. 83 . . . 93, 
137; [36 : 35] ; 41 : 30 ... 70; 44 : 55. 57. 
r59J; 47 : n. [39, 87. 94]. 
K alrnia glauca 9 : 116. 
- latifolia 9 : 11 6. 
Kniphophia sp. 9 : 70. 
Lactuca debilis 9 : 11 6. 
- dentata 9 : 11 6. 
- sp. 9 : 64. 79. 88. 
Larix sp. 9 : 68; 31 : 22. 
Laserpitium latifolium 7 : 63. 
Lathyrus maritimus 12 : 52 ... 91. 
niger 27 : 89. 
odoratus 9 : 285. 
paluster 4: 83. 135, 136. 
silvest er 4: 102 . 
vernus 4 : 71, 83 ; 7 : 65; 23 : 95 ; 27 : 88 
-91. 
Ledum p alustre 4 : 14 6, 1 72. 202. 208; 
7: 68, 69; 12 : 89; 14 : 8; 17 : lo9; 23 : 8; 
24 : 4; 25 : 68 ; 36: 4.1. 
Lernna minor 27: 29 (mp.). 46. 
- trisulca 17 : 18; 44 : 28 . 
Leontodon auturnnalis 12 : 55 . . . 89; 41 : 38, 
39 . 
Leucojum aestivum 9 : 79, 15 7. 
Lilium canadense 9 : 69 . 
longiflorum 9 : 97, 1 38. 
- martagon 9 : 69, 138 . 
- philadelphicum 9 : 68, 335. 
- sp. 9 : 68, 70, 79, 255, 334. 350 . 
Linaria vulgaris l.2 : 52. 55. 
Linnaea borealis 7 : 69. 
Linum sp. 9 : 80. 
Listera cordata 7 : 69 . 
- ovata 7 : 63; 9 : 79, 80, 252. 
- sp. 9 : 69, 73. 
Lobelia dortmann (i)a 4 : 15, 34. 46. 89 ... 
227; 27 : 45, 46; 28 : 6. 
Lolium sp. 9 : 80. 
Lonicera xylosteum 4 : 39, 71, 83, 136; 
7 : 63; 'l:'1 : 88, 89. 
Lopezia coronata 9 : 69, 88, 279, 334 . 
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Lotus corniculatus 23 : 8, 10, 11, 37, 44; 
47 : 23. 
Luzula multiflora 12 : 52, 56 . 
- pilosa 7 : 63; 69; 24 : 5. 
Lychnis viscaria 41 : 37. 
Lycopus europaeus 17: 24. 
Lysimachia thyrsiflora 4 : 15, 26, 34, 62 . .. 
•! 76, 200 .. ' 227; 24 : 24 . 
- vulgaris 7 : 65; 24 : 5; 41 : 37-39; 47 : 86. 
Lythrum salicaria 3 : 20; 41 : 27 ... 74; 
44 : 35; 47 : 39, 114, 116. 
- - v. vulgare subv. genuina 9 : 88. 
Majanthemum bifolium 7 : 63, 65, 69; 31 : 17. 
)'fatricaria inodora ssp. maritima 41 : 37, 
38, 39, 45, 70. 
- maritima 3 : 20 (fig.), 129, 130; 23 : 8 . 
10, 25 ... 64, 105; 44 : 9, 35; 47 : 23, 
31, 39. 
Melampyrum nemorosum 4 : 10, 39, 71, 1'12, 
208; 24 : 5. 
- silvaticum 7 : 63; 24 : 5. 
Melandrium album 30 : 94. 
Melica nutans 7 : 65; 23 : 99. 
Mentha arvensis 24 : 5. 
Menyanthes trifoliata 3 : 120; 4 : 62 ... 221; 
17 : 7 ... 29; 27 : 45, 175. 
Mespilus calycina 7 : 63. 
- monogyna 7 : 63. 
Milium effusum 4: 39, 83; 7 : 63, 65; 27 : 88 
-90. 
Moehringia t r inervia 27 : 88, 89, 90, 91. 
Molinia coerulea 24 : 5. 
Morus alba 9 : 101, 138. 
- indica 9 : 138. 
Musearl sp. 9 : 79. 
Myrica gale 3 : 63, 122; 7 : 69; 12 : 70, 85, 
86; 14 :8; 17 :7 ... 29; 24 :6; 36 :4 1, 
60. 
Myricaria germanica 9 : 100. 
Myriophyllum alterniflorum 4 : 26 . . . 116, 
142 . . . 176; 27: 46. 
- spicatum 49 : 11 . 
- sp. 13 : 9; 28 : 6; 41 : 1 00; 44 : 28. 
Myrtillus sp. 31 : 17. 
Najas major 9 : 79, 88. 
- marina 9 : 79, 88. 
- sp. 9 : 69, 73, 79. 
Nardus stricta 21 : 22; 36 : 99. 
Naumburgia thyrsiflora 12 : 52; 17: 7, 24, 
28; 24 : 4. 
Nelumbo sp. 9 : 80. 
Neottia nidus avis 4 : 83; 27 : 88. 
Nicotiana alata 9 : 80. 
- - v. grandiflora 9 : 80. 
- glutinosa x tabacum (digluta) 9 : 160. 
- tabacum purpurea 9 : 281. 
x rustica 9 : 160. 
- - x sylvestris 9 : 160. 
.,.-- sp. 9 : 157, 279. 
Nuphar luteum 4 : 26 ... 221; 17 : 7 ... 35; 
27 : 45, 46. 
Nuphar pumilum 4 : 62 ... 90, 1'o1 ... ~ ·1 3. 
Nymphaea alba 4: 34 ... 227; 17 : ;, 35; 
44 : 21. 
- candida 4 : 26 ... 184; 17 : 7 ... 35; 27 : 
45, 46. 
- tetragona 4 : 142, 160, 184 . 
- sp. 17 : 7, 11 , 17. 
Oenothera ammophila 9 : 307. 
- - x (biennis x rubricalyx) 9 : 30i. 
- biennis 9 : 279. 
- - x rubricalyx 9 : 307. 
- (- X -) x ammophila 9 : 30i . 
- Lamarckiana 9 : 74, 103, 279. 
- - scintillans 9 : 103. 
- lata 9 : 103. 
rosea 9: 274, 280. 
- sp. 9 : 79, 156, 273, 274 , 219, 280, 281, 
282, 341. 
Orchis incarnatus 4 : 136. 
- maculatus 7 : 65. 
Origanum vulgare 4 :10, 1 1, 12, 82. 
Ornithogalum sp. 9 : 79, 83. 
Oryza sativa 9 : 1 39, 291. 
Oxalis acetosella 4 : 1 0 ... 191 ; 7 : 6:>, 6 7, 
69. 
Oxycocus microcarpus 25 : 68. 
Papaver striatocarpum x nudicaule 9 : 304 . 
Paris quadrifolia 7 : 63; 9 : 68, 252. 
Parnassia palustris 4 : 154; 12 : 85. 
Peucedanum palustre 24 : 4, 5; 41 : 27 ... 
56 . 
Phalaris arundinacea 41 : 37, 53. 
Phragrnites communis 1 : 185; 3: 21 (fig.) 
. .. 128; 4 : 15 ... 221; 13 : 9; 17 : "j • . • 
50; 21 : 31, 33; 22 : 17, 20, 64; 23: 9, 
36-38, 56; 27 : 45 ' .. 52; 28 : 6; 36 : 32, 
53; 41 : 122; 44 : 28 ... 91; 49 : 21. 
Picea abies 12 : 65, 91; 14 : [8, 10, 11 (fig.)], 
12-13, [15 ... 111]. 
- excelsa [3 : 17 ... 22, 80 ... 132]; [4 : 39, 
69, 102 ... 223] ; 6 : 40-42; 7 : [65 . ' 
74, 108], 214 (fig.), 215 (fig.), 218 (fig.); 
[20 : 53, 56, 80]; [21 : 20 ... 31]; [23 : 7 
. .. 1 04]; 27 : [23 ... 82], 83 ' .. 93, [94 
. .. 176]; [31 : 11, 12, 67 ... 115]; [36 : 
17, 50, 54, 77]; [41 : 30 ... 40]. 
Picris hieracioides 4 : 83. 
Pinus banksiana 12 : 57. 
- montana 12 : 57, 58. 
- silvestris [3 : 17, 20, 22, 71 .. . t:3:l] ; 
[4 : 31 ... 223] ; 6 : 40-42; 7 : [66 . . . 75, 
108], 215 (fig.), 216 (fig.), 217 (fig.); 
12 :51 ... 91; [14 : 8, 9, 11( fig.) . .. 110] ; 
[20 : 45, 64]; [21 : 19 ... 31); [23 : 7 .. . 
11 , 90 ... 101.]; 27 : [23 ... 33], 83 .. . 
n [94 . .. 1 76J; 31 : [11. 121. 22. [67 .. . 
97), 98, [100 ... 114); [36 : '19, 33, 54) ; 
41 : [31 ... 37). 38, [39, 40); f44 : 55] . 
Piper subpeltatum 9 : 101. 
Pisum sp. 9 : 69, 79. 
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Plantaga major 41 : 37. 
- maritima 12 : 75. 88 ; 41 : 38; 44: 33 ; 
49 : 24 . 
- m edia 41 : 38. 
Platanther a bifo!ia 24 : 5. 
Poa compressa 12 : 61. 80 . 
nemora lis 7 : 63. 
- pratensis 12 : 65, 68, 78; 24 : 5. 
- remota 27 : 90 . 
Podophyllum p eltatum 9 : 69, 79. 81. 334 . 
- sp. 9 : 68, 80. 
Polemonium coeruleum 4 : 1 02; 27 : 88. 
Polygala amarellum 4 : 72, 112 . 
Polygonatum multiflorum 3 : 20, 128. 
- sp. 23 : 101. 
Polygonum amphibium 4 : 26, 46, 160. 184; 
27: 46. 
heterophyllum 12 : 56, 60, 64., 68, 88. 
hydropiper 12 : 55. 
tomentosum 12 : 60, 65, 68, 72. 
sp. 9: 80. 
Populus tremula [3 : 17, 18, 69 .. . 124.); 
[4: 166, 19 7, 208, 218]; 6 : 4.1; 7 : 63. 
[66, 108), 212 (fig.); 9 : 101, [20 : 70) ; 
[21 : 28, 31) ; [23 : 7, 10, 104.); 27 : 83 ... 
92; [31 : 12, 90, 97, '103) . 
trichocarpa 9 : 101. 
sp. [20 : 7 2). 
Potamogeton alpinus 27 : 46. 
grarnineus 4 : 4.6 ... 184.; 27 : 46; 28 : 6. 
lucens 2 : 19; 4 : 62, 142, 184. 
natans 4 : 26 ... 1 76, 227 ; 17 : 7 . . . 35; 
27 : 4.5, 46. 
obtusifolius 2: 19; 4: 4.6, 175, 1 76, 184. ; 
27: 4.6. 
pectinatus 13 : 9. 
perfoliatus 4 : 15 . .. 1'16, 160 ... 184 ; 
13 : 9; 27 : 46; 28 : 6; 49 : 11 . 
praelongus 2 : 19; 4 : 62, 90, 11 6 ... 
184. 
pusillus 27 : 46; 28 : 6. 
- sp . 44 : 21, 28 . 
Potentilla anserina 12: 55 ... 88; 41 : 37, 
39; 49 : 24 . 
- erecta 7 : 69; 24 : 5. 
Primula hortensis 9 : 104. 
- kewensis 9 : 80, 102, 103, 160, 302. 
- veris 3 : 20, 128. 
- sp. 9 : 80; 30 : 94, 98 . 
Prunella vulgaris 7 : 65; 24 : 5. 
P runus cerasus 31 : 109. 
domestica x cerasifera 9 : 305. 
- laurocerasus 9 : 103. 
- padus [3 : 1 7, 18, 92 ... 128); 4 : 1 72; 
7 : 63; 12 : 39, 79, 80, 82; 21 : 20; 27 : 88 
-91. 
sp. 9 : 80, 88. 
Puccinellia phryganodes 12 : 83, 85, 253. 
- retroflexa 12 : 75 ... 88; 41 : 36, 38. 39 . 
- sp. 12 : 194. . 
Pulmon aria officinalis 27 : 88. 90. 
Pyrola secunda 7 : 69. 
- sp. 4: 8, 10, 31. 
Pyrus malus 7 : 63. 
Quercus robur [3 : 17, 20, 85. 116] ; 6 : 41; 
7 : 63, [14.7); [20 : 70); [31 : 10, 11 , 20); 
34 : 24.; [36 : 77). 
Radicula palustris 12 : 64, 9 1. 
R anunculus acris (acer) 9 : 80, 334; 24 : 5. 
auricomus 7 : 65. 
Ba,udotii 17 : 18. 
cassubicus 27 : 88, 89. 
flammula 12 : 55. 
pelta tus 27 : 46. 
repens 12 : 65. 
reptans 4 : 62, 90, 14 9, 184. 
sp. 9 : 80. 
Rapbanus sati\·us x Brassica oleracea 9 : 
160, 307. 363. 
Rhamnus cathartica 7 : 63. 
- frangula 3 : 18, 82, 10 1. t 2t, , 1~ 5; 4 : 15-f . 
202; 7 : 63; 24 : 5. 
Rhoeo sp. 9 : ?0. 
Rhynchospora fusca 4 : 172 . 
Ribes alpinum 7 : 63; 27 : 88-9~ . 138. 
- Gordonianum (R. sanguineum x odo-
ratum) 9 : 30 1, 305, 363 . 
- grossularia 31 : 28. 
nigrum 4 : 10, 31; 7 : 63; 27 : 88, 89. 
- rubrum 3 : 124, 1~ 5; 27 : 1:i8. 
- Schlechtendalii 27 : 88-92. 
- sp. 9 : 80; 31 : 17. 
Ricinus sp. 9 : 87, 88. 
Rosa acicularis 4 : 136. 
- cinnamomea 4 : 154, 166, I ;2, 202; 
27 : 88-91. 
- glauca 27 : 88. 
- Wilsoni 9 : 160. :!02. 
- sp . 7 : 63; 9 : 363; 31 : 1 ;. 
Rubus arcticus 12 : 39. 
- chamaemorus 3 : 20, 45, 131; 7 : 68, 69; 
14: 8; 17 : 49; 23 : 8; 25 : 68; 41 : 39. 
6 1; 47 : 22, 23. 
idaeus 3 : '101, 124, 12 5; 4 : 19?; 7 : 63; 
12 : 69 ... 91; 27 : 88 ... 92; 41 : 37, 38; 
47 : 23. 
- saxatilis 7 : 63, 65, 69 . 
- sp. 9 : 80, 160, 304. 
Rumex acetosa 9 : 11 5; 12 : 88; 30 : 93; 
41 : 38, 39, 53. 
- acetosella 7 :68; 9 :115,152, 281; 12 : 
52 ... 91; 30 : 93, 94; 41 : 39. 
crispus 12 : 68; 41 : 37, 39; 44 : 9, 35. 
scutatus 9 : 308, 310, 31 1. 
th yrsiflorus 30 : 9 3. 
- sp. 9 : 80, 88; 44 : 33. 
Saccharum officinarum x S. spontaneum 
9 : 302, 304 . 
Sagina nodosa 12 : 52 . . . 88, 2lt8 . 
- procumbens 12 : 52 ... 65; 41 : 38, 39. 
Sagittaria sagi ttifolia 2 : 19; 4 : 15 ... 62, 
90 . . . 126. 
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Sagittaria sagittifolia ssp . natans 2 : 19; 4 : 
45, 46, 90. 
- sp. 9 : 80. 
Salicornia herbacea 12 : 75, 83, 85, 173. 
Salix acutifolia 12 : 51, 52, 211. 
aurita 24 : 5; 36 : 50; 41 : 40. 
caprea 3 : ~ 17], 88, [110]; 12 : 61, 86 . 
cinerea 12 : 61. 
lapponum 4 : 154 . 
livida 12 : 86. 
lucida 9: 101. 
pentandra 7 : 63; 9 : 101; 12 : 53, 86 . 
phylicifolia 12 : 52 ... 86. 
polaris 41 : 1!.5. 
repens 12: 75 .. . 86, 189 ... 235 . 
reticulata 41 : 14 2, 151. 
triandra 9 : 101. 
sp. 3 : [18], 8"1, [122]; [4 : 166]; 7 : 63; 
17 : 17, 18; [20 : 70, 72]; 21 : 20; [23 : 63, 
92, 95, 99]; 31 : [97, 103], 114; 34 : 12; 
36 : 32, 52. 
Salomonia sp. 9 : 69. 
Sanicula europaea 7 : 63, 65. 
Salsola kali 12 : 60 ... 68, 1 73 ... 235. 
Sarothamnus sp. 20 : 48. 
Saussurea alpina 4 : 136. 
Scheuchzeria palustris 41 : 133 . . . 155. 
Scilla nutans 9 : 80, 81. 
Scirpus acicularis 4 : 15 ... 90, 160 ... 184; 
12 : 55, 82. 
lacustris 4 : 14 ... 62, 90 ... 195; 17 : R 
. . . 29; 27 : 45 .. . 52. 
maritimns 17: 18; 22 : 17; 41 : 37; 44: 
28, 59. 
palustris (paluster) 4 : 15 .. . 7 7, 106 ... 
160, 200; 9 : 103, 132. 
silvaticus 4 : 172. 
- Tabernaemontani 3 : 21; 13 : 9; 17 : 18; 
22 : 1 7; 41 : 53, 72; 44 : 59; 49 : 36. 
- uniglumis 12 : 55 ... 88; 41: 37 ... 75; 
46 : 4 4, 54; 49 : 21, 24, 36. 
- sp. 3 : 120; 21 : 31, 33; 28 : 6; 30 : 95; 
44 : 21. 
Scrophularia nodosa 4 : 82 . 
Scutellaria galericulata 12 : 63; 24 : 5; 41 : 
38, 39, 51, 53. 
Secale cereale 9: 79, 80, 102; 12 : 39. 
- montanum 9 : 88, · 102 . 
Sedum acre 3 : 20 . .. 41, 128-131; 4 : 39; 
12 : 52 ... 71; 23 : 8 ... 61,, 105; 41 : 38; 
44 : 35 ... 90; 47 : 23, 28, 114. 
album 12 : 73. 
- telephium 4 : 39; 23 : 44; 41 : 38, 70; 
44 : 35, 61. 
Senecio viscosus 12 : 55, 63-65. 
Silene inflata 44 : 35. 
latifolia 47 : 23. 
- maritima 12 : 79, 80, 90, 91. 
- viscosa 44 : 9. 
Silphium sp. 9 : 80. 
Sium latifolium 2: 19; 4 : 39, 1,6, 61. 
Smilacina racemosa 9 : 291. 
- sp. 9 : 69. 
Solanum lycopersicum 9 : 139. 
- nigrum 9 : 139, 305; 12 : 63, 65. 
- tuberosum 9 : 80, 88. 
Solidaga virgaurea 12 : 91; 41 : 38, 51. 
Sonebus arYensis 12 : 68. 
- maritimus 41 : 37. 
Sorbus aucuparia [3 : 1 i, 18, 92 . .. 132) ; 
[4 : 82]; 7: 63, [66) ; 12 : 39, 69, 82; 
[23 :7, 11 , 92); 27 :88 . . . 91; 41 :30, 
[31 ... 39]. 
fennica 7 : 63. 
suecica 7 : 63; 20 : 94. 
Sparganium minimum 4 : 1,6, 71, 160, 184; 
27: lo. 
natans 4: 26, 34, 90 ... 176, 195 ... 227. 
r amosum 27 : 4 6. 
simplex 4 : 34, 46, 62, 126; 27 : 46. 
- - f. longissimum 4 : 46, 116. 
- sp. 4 : 15, 6 1; 28 : 6. 
Spergula arvensis 12 : 68, 88. 
- vernalis 7 : 68. 
Spergularia salina 12 : 52, 56, 65. 
Spinacia oleracea 9 : 80, 239, 308, 334, 365, 
361. 
Spiraea filipendula 3 : 20, 128. 
- ulmaria 21 : 25; 23 : 10 ... 59, 97 ... 
105. 
Stachys silvaticus 4 : 23, 39, 71, 83, 1 J ~ ; 
27 : 88. 
Stellaria graminea 12 : /8 ... 91; 41 : 38 . 
- nemorum 4 : 39, 71, 83, 112; 27 : 88. 
Stratiotes aloides 2 : 19; 4 : 61. 
Subularia aquatica 2 : 19; 4 : '15, 16, 90, 
'116, 126; 27 : 46. 
Syringa vulgaris [34 : 13). 
Tanacetum vulgare 12 : /6 ... 91; 41 : 38, 
39. 
Taraxacum officinale 12 : 65. 
- sp. 9 : 265; 41 : 37. 
Thalictrum flavum 4 : 154 , 1/2. 
- purpurascens 9 : 367. 
- sp. 9 : 80, 334. 
Thelygonum cynocrambe 9 : 69, 73. 
Thymus serpyllum 12 : 53 ... 72, 234 ... 
250. 
Tilia cordata [3 : '17, 69, 8·1, 110 ... 12 5); 
[4 : 10, 39, 7'1, 82, 102 ... 154] ; 7 : 63, 
(66]; [20 : 70]. 
vulgaris 27 : [24 ... 27], 29 (mp.), 88. 
Tradescantia fluminensis 9 : 139. 
- pilosa 9 : 79 . 
- · virginica 9 : 88, 138. 
- sp. 9 : 80, 103, 238, 250, 281. 
Trientalis europaea 7 : 69. 
Trifolium minus 9 : 102. 
- repens 41 : 39. 
- sp. 9 : 11 7. 
Triglochin maritimum 41 : 32, 37; 46 : 44; 
49 : 24, 36. 
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Triglochin sp. 23 : 11 , 33, 31. 60; 44 : 18, 33. 
Trillium grandiflorum 9 : 79. 
- sp. 9 : 68, 79. 
Triticum caninum 4 : 83, 136, 154 . 
- sp. 9 : 79, 80. 102, . 305 . 
- x Aegilops 9 : 305. 
Trollins europaeus 4 : 112; 27:29 (mp.), 57. 
- sp. 9 : 80 . 
Tulipa armena 9 : 11 7. 
- galatica 9 : 117. 
- sp . 9 : 70, 79, 80, 291 , 334 . 
Typha angustifolia 17 :7 ... 35; 41 :73, ;4 . 
- latifolia 17 : 18; 27 : 28, 46 . 
-sp. 3 :37, 120; 44 :2 1. 
Ulex europaeus 14 : 22; 20 : 4 :;, t, 8, 50. 
Ulmaria pentapeta la 4 : 154, 1 /2, 20 ~ . 
Ulmus montana 4 : 71, [82, 1 02). 
- scabra 7 : 63. 
Utricularia vulgaris 17 : 2!t. 
Uvularia sp. 9 : 79. 
Vaccinium myrtillus 3 :45 ... 92, 121 .. . 
131; 4 : 8 . .. 82, 102 ... 218; 7: 66 . . . 
[74); 23 : 95 .. . '103; 41 : 39. 
oxycoccus 4 : 146; 17: I 7. 
uliginosum 4 : 154; 7 : 69; 12 : 89; 14 : 8; 
17 : 49; 23: 8, 52, 59; 24 : 4; 25 : 68; 
36 : 23; 41 : 27, 40, 72, / 4; 47 : 22, 23. 
vitis idaea 3 : 4.5, 131; 4 :8, 10, 31 . .. 71, 
102 ... 218; 7 : 66, 67, 69; 12 : 53 .. . 91; 
23: 103; 34 : 26; 41 : 40. 
sp. 31 : 1 7. 
Valeriana officinalis 3 : 132; 41 : 38; 44 : 33, 
35. 
Vallisneria spiralis 9 : 8 8. 
- sp. 9 : 80. 
\'ancouveria sp. 9 : 80 . 
\ 'erbascum sp. 9 : 117. 
\' eronica beccabunga 12 : 55. 
chamaedrys 7 : 63. 
longifolia 4 : 154. 
maritima 41 : 37. 
officinalis 12 : 52, 56. 
- scutellata 12 : 55, 56. 
- serpyllifolia 12 : 65. 
\ 'iburnum opulus 4 :10, 71, 15t, , 166, 1/2; 
7 : 63; 27 : 88-90, 138. 
\'icia cracca 12 : 52, 90, 9 ·J; 23 :8 ... t, 4; 
41 :37; 47 :23,79,105. 
faba 9 : 72, 79, 80, 1 O·J, 138, 158, 2!, 8. 
silvatica 4 : 82; 27 : 88, 92. 
sp. 9 : 79, 80, 87, 250, 308, 334. 
\ ' iola canina 12 : 53, 67, 68. 
- epipsila 4 : 71, 136, 1 72; 24 : 5. 
- mirabilis 4: 31 , 71 , 82, 102, 11 2, 136; 
27 : 88, 89 . 
palustris 41 : 39. 
Riviniana 7 : 63, 69; 12 : 65. 
rupestris 4 : 39. 
Selkirk.ü 27 : 88, 89, 90 . 
- tricolor 41 : 3 7. 
- - x arvensis 9 : 305. 
- umbrosa 4 : 10, 23, 31, 39, 71. 
- sp . 7 : 65; 9 : 363, 36t,; 30 : \Jt.. 
Viscum album 9 : 334. 
\Vikstroemia indica 9 : 87, 1 38, 30:!. 
Yucca sp. 9 : 102, 135. 
Zannichellia polycarpa 41 : 72. 
- sp. 49 : 24. 
Zea mays 9 : 79, 87, 101, 139, 1.\\.1; 35 : 19. 
Zebrina pendula 9 : 103. 



